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  ﻣﻠﺧص
واﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟطب واﻟﺑﺣوث و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  طﺎﻗﺔ ، وﻓﻲﺗﺳﺘﺧدم اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘطﺑﻴﻘﺎت اﻟﺳﻠﻣﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟ
، ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﻴن اﻟﺣﻴﺎة اﻟﻴوﻣﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻗطﺎر اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌل ھذه اﻟﻣواد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺘو ﻋﺎل ﻣن واﻟﺰراﻋﺔ
  اﻻھﻣﻴﺔ واﻟطﻠب اﻟﻣﺘﺰاﻳد ﻋﻠﻴﮫﺎ.
ﻧﺘﻴﺟﺔ ﺳوء اﻻﺳﺘﺧدام ﻣن ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻓﺈن اﻟﻣﺧﺎطﺮ اﻟﻣﺣﺘﻣﻠﺔ ﻻﺳﺘﺧدام ھذه اﻟﻣواد ﺳواء ﻧﺘﻴﺟﺔ ﻟوﻗوع ﺣوادث 
او ﺑﺳﺑب اﺳﺘﺧداﻣﮫﺎ ﻷﻏﺮاض إرھﺎﺑﻴﺔ ، ووﻗوﻋﮫﺎ ﻓﻲ اﻷﻳدي اﻟﺧطﺄ ھو ﻣﺻدر ﻗﻠق ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻣﺘﺰاﻳد ﻣن اﻟﻣﺟﺘﻣﻊ 
اﻟدوﻟﻲ، وھو ﻣﺎ ﻳؤﻛد ﻋﻠﻰ اھﻣﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻣﺎن واﻷﻣن اﻟﻧووﻳﻴن ﻟﺘﺟﻧب اﻟﻛوارث اﻟﻣﺮﺗﺑﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﻳﺔ. ﻓﻲ ھذه 
ﻟﺘﻲ ﻳﺟب ان ﺗﺑذل ﻣن ﻗﺑل دول اﻟﻌﺎﻟم ﻛﺎﻓﺔ، واﻻﺟﮫﺰة اﻟﻣﻌﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺻدي اﻟﺑﺣث، ﺳوف ﻳﺮﻛﺰ اﻟﻣؤﻟف ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮫود ا
واﻟﺣد ﻣن ھذه اﻟﻣﺧﺎطﺮ ﻣن  ﻴناﻟﻧووﻳ واﻻﻣﺎن ﻟﻠﻛوارث وﻣﺳﺘﺧدﻣﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﻳﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن
ﻣﻧﮫﻣﺎ واﺳﺘﺧﻼص اﻟﻌﺑﺮ اﻟﻣﺳﺘﻔﺎدة  ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض اﺷﮫﺮ اﻟﻛوارث اﻟﻧووﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻟﺳﺘﻴن ﻋﺎﻣﺎ اﻻﺧﻴﺮة
اﻷﺿﺮار اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻗد ﻣﻊ اﻟﺘﺎﻛﻴد ان  ﻛوﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘطوﻳﺮ ﻏدارة اﻟﻛوارث اﻟﻧووﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺻوﻟﮫﺎ ﻻ ﻗدر ﷲ.
  .ﺳﻴﺔ ﺧﻠق اﻟﺮﻋب ﻓﻲ أذھﺎن اﻟﺟﻣﮫورإﻟﻰ اﻟﺮھﻴﺑﺔ ، وﻟﻛن ﺳوف ﺗﻛون اﻟﻧﺘﻴﺟﺔ اﻟﺮﺋﻴوھﻣﻴﺔ  ﺑﻴن أﺿﺮارﺗﺘﺮاوح 
  
  اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺳﻴﺔ
  ؛ اﻷﻣن اﻟﻧووي ؛ اﻷﻣﺎن اﻟﻧووي.اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ ؛ اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ؛ اﻹرھﺎب ﺔ؛اﻟﻛوارث اﻟﻧووﻳﺔ؛ اﻟطوارئ اﻟﻧووﻳ 
  
 اﻟﻣﻘدﻣﺔ .١
ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻻھﻣﻴﺔ ﻟﻣﺳﺘﺧدﻣﻴﮫﺎ وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن  واﻣﻧﮫﺎﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻣﺎن اﺳﺘﺧدام اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ 
ﺮى ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟطب واﻟﺻﻧﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﺔ اﺳﺘﺧدام ھذه اﻟﻣواد ﻻﻧﺘﺎج اﻟطﺎﻗﺔ أو ﻟﻼﺳﺘﺧداﻣﺎت اﻟﺣﻴﺎﺗﻴﺔ اﻻﺧاﺛﺮ ﻋﻠﻰ 
  واﻻﺑﺣﺎث واﻟﺘﻌﻠﻴم. 
ﻟﺘوﻓﻴﺮ  ﻼزﻣﺔوﻧظﺮا ﻟﻣﺎ ﻳَوﻓﺮه اﻻﺳﺘﻌﻣﺎل اﻟﻣوّﺳُﻊ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﻳِﺔ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﻴﺎت ھﺎﺋﻠِﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻧﻣﻴﺔ اﻟ
ن ِﻣْن اﻟﺘﺣدﻳﺎت اﻟﻛﺑﺮى ﻣﺘطﻠﺑﺎِت  اﻟطﺎﻗِﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻴﺔ، وﻟﻠﺘﺧﻠص ﻣن اﻟﺘﮫدﻳِد اﻟﮫﺎﺋل اﻟذي ﻳﻣﺜﻠﻪ ﺗﻐﻴِﺮ اﻟﻣﻧﺎِخ، وھﻣﺎ  اﺛﻧﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﺷﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮِن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷﺮﻳِن، ﻓﺎن ﻓﺮص ﻛﺑﻴﺮة ﺳﺘﻛون ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘوّﺳِﻊ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج واﺳﺘﺧدام 
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اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﻳِﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠداِن اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرت َأْن ﻳَُﻛوَن ﻟدﻳﮫﺎ طﺎﻗﺔ ﻧووﻳﺔ، رﻏم ﻣﺎ  ﺗَطْﺮُﺣﻪ ھذه اﻟﻔﺮص ﻣن ﻣﺳﺎﺋَل 
، ﺗﺘﻌﻠق ﺑﺎﻷﻣن واﻷﻣﺎن اﻟﻧووﻳﻴن، واﻟﺘﻲ ﻳﺟب أْن ﺗدرس ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ. ﻣن ﺟﮫﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻣﻌّﻘدِة، وواﺳﻌِﺔ اﻟﻣدى
اﻟﺘﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻳَِﺟُب َأْن ﻳﻛون ﺑﺄﻓﺿل أﺣواﻟﻪ ﻟﺿﻣﺎن أن أي ﺗوّﺳﻊ ﻣﺣﺘﻣل ﻹﻧﺘﺎج واﺳﺘﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﻳِﺔ َﺳﻴَُﻛوُن 
إّن اﻟﺰﻳﺎدَة اﻟﺳﺮﻳﻌَﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴِﺮ اﻟﻛﺑﻴﺮ ﻓﻲ آﻣﻧًﺎ وﻣﺿﻣوﻧًﺎ، وﺳوف ﻟَْن ﻳُﺳﺎھَم ﻓﻲ اﻧﺘﺷﺎر اﻷﺳﻠﺣِﺔ اﻟﻧووِﻳﺔ. 
ﻛﻠﻔِﺔ اﻟوﻗود اﻟﺘﻘﻠﻴدي واﻟﺘﮫدﻳِد اﻟوﺷﻴِك ﻟﺘﻐﻴِﺮ اﻟﻣﻧﺎِخ، وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑل ذﻟك ﻣن ﺑدﻳل ﻣﻌﺮوف ﺗﻘدﻣﻪ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﻳﺔ ﻛﺧﻴﺎر 
  ﻣﮫم، ﻳَْﺟﻌُل ﻋﺻﺮ اﻟﻧﮫﺿﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﻳِﺔ ﻣﺮﺟﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺘﻘﺑل اﻟﻘﺮﻳِب.
ﺎس رﻋب ﻣن اﺳﺘﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﻳﺔ  ﻟﻣﺎ ﻗد ﺗﺳﺑﺑﻪ ﻣن ﺣوادث ﻧووﻳﺔ، ﺳواء ﻛﺎﻧت وﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻓﺎن ﻟدى اﻟﻧ
اﻟﺣوادث ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺗﻣﻠك ﻣﻔﺎﻋل او ﻣﻔﺎﻋﻼت او دوﻟﺔ ﻻ ﺗﻣﻠﻛﮫﺎ، ﻓﺎﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻻ ﺗﻌﺮف 
ھذا اﻟﺧوف  .اﻟﺣدود، ورﻏم اﻟﺘطﻣﻴﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗطﻠق ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺧﺘﺻﻴن اﻻ ان اﻟﺧوف ﻳﺳﺘﻣﺮ وﻻ ﻳوﺟد ﻣﺎ ﻳﺣده
ﺑﺷدة ﻻﺳﺘﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ  اﻟذي ﺳﺎھﻣت وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰه، ﺧﻠق ﻓﺿﺎًء ﺷﻌﺑﻴًﺎ، ﻋﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣدى، ﻣﻌﺎرﺿﺎ ً
ادى اﺳﺘﺧدام اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ؛ وھذه اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺮﺗﻛﺰة أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ اﺣداث ﻻ ﺗﺰﻳد ﻋن اﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴد اﻟواﺣدة. ﻓﻘد 
( ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺘﺣدة IMTت ﻓﻲ ﺛﺮي ﻣﺎﻳل اﻳﻼﻧد )اﻟﻧووﻳﺔ ﻓﻲ ھﻴﺮوﺷﻴﻣﺎ وﻧﺎﻏﺎزاﻛﻲ، وﺣوادث اﻟﻣﻔﺎﻋﻼ
ﺑﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻣن  ﺮاﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴوﻓوﻛوﺷﻴﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن،  اﻷﻣﺮﻳﻛﻴﺔ وﺗﺷﻴﺮﻧوﺑﻴل ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻴﺎﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق،
أي ﺣﺎدث ﻧووي أو ﻛﺎرﺛﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺘﺻﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻏﻴﺮ دﻗﻴق ﻣﻊ ھذه اﻷﺣداث. وﻋﻠﻰ 
أن ﻣﺜل ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﻗد ﻻ ﺗﺘﻛﺮر ﺑﺳﮫوﻟﺔ، اﻻ ان ﻋﻠﻰ اﻟدول وﺳﻠطﺎﺗﮫﺎ اﻟﻣﺧﺘﺻﺔ اﻟﻣﻌﻧﻴﺔ ﺑﻣواﺟﮫﺔ اﻟﺮﻏم ﻣن 
اﻟﻛوارث أن ﻳﻛون ﻣﺳﺘﻌدا ﻟﻣواﺟﮫﺔ أي ﺣﺎدث ﻧووي أو إﺷﻌﺎﻋﻲ وﺿﻣﺎن أن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜل ھذا اﻟﺣﺎدث ﻳﺘم اﻻﺣﺘﻔﺎظ 
  داﺋﻣﺎ ﺗﺣت اﻟﺳﻴطﺮة.
اﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرھﺎﺑﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺷﮫﻴﺔ اّدى ﻌﺔ ھذا اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷوﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻓﺎن 
اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣواد ﻻﺳﺘﺧداﻣﮫﺎ ﻟﺘﺣﻘﻴق اﻏﺮاﺿﮫﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺮ اﻟﺮﻋب ﺑﻴن اﻟﻧﺎس واﻟذي ﻧﺑﻪ اﻟدول ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻰ 
اﻳﺟﺎد اﺗﺟﺎه ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻧﺣو زﻳﺎدة ﻣﺮاﻗﺑﺔ اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ وﺣﺻﺮھﺎ وﺗﺎﻣﻴﻧﮫﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻧﻊ اﺳﺘﺧداﻣﮫﺎ ﻻي  ﺿﺮورة
  ﻟﻠﺑﻴﺋﺔ. ع ﻳﺳﺑب اﻻذى ﻟﻼﻓﺮاد او ﺗﻠوﻳﺜﺎ ًھدف ﻏﻴﺮ ﻣﺷﺮو
 أﺷﮫﺮ اﻟﻛوارث اﻟﻧووﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺘوى اﻟﻌﺎﻟم .٢
 ﺣﺎدﺛﺔ ﻏوﻳﺎﻧﻴﺎ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ
 ﺣﻲ اﻟﻔﻘﻴﺮﻋﻼج اﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﮫﺟورة ﻓﻲ ﻋﻴﺎدة ﺷﺧﺻﺎن ﻣن ﺗﺟﺎر اﻟﺧﺮدة إﻟﻰ ﻣﺑﻧﻰ م، دﺧل ٧٨٩١ﺳﺑﺘﻣﺑﺮ  ٣١ﻓﻲ  
 (،731-sCﻟذي ﻳﺣﺘوي ﻋﻠﻰ ﻧظﻴﺮ اﻟﺳﻴﺰﻳوم )ا ﻗﺎﻣﺎ ﺑﻧﻘل رأس اﻟﺟﮫﺎز اﻹﺷﻌﺎﻋﻲﻣن ﻣدﻳﻧﺔ ﺟواﻳﺎﻧﻴﺎ اﻟﺑﺮازﻳﻠﻴﺔ و
ﺑﻔك اﻟﺮأس وﺣﺎوﻻ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻗﺎﻣﺎ  .إﻟﻰ ﺑﻴت أﺣدھﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺑﻴﻌوه ﻛﺧﺮدةدون أن ﻳﻌﺮﻓﺎ ﺧطﺮه اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ، 
أﻣﻼح ﻛﻠورﻳد اﻟﺳﻴﺰﻳوم اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻛﺳﺮ اﻟﻐﻼف اﻟﺮﺻﺎﺻﻲ اﻟذي ﻳﺣﻣﻲ ﻛﺑﺳوﻟﺔ 
ﻼف اﻟﺮﺻﺎﺻﻲ، ﻟﻛﻧﮫﻣﺎ اﺳﺘطﺎﻋﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﻐﻼف اﻟﺿﻌﻴف اﻟذي ﻳﻧﻔذ ﻣن ﺮ اﻟﻐاﻟﻣﺷﻌﺔ. ﻟم ﻳﺳﺘطﻴﻌﺎ ﻛﺳ( lCsC)
طﺎﻋﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻛﺑﺳوﻟﺔ وﻓﺘﻘﮫﺎ، ﻟﻴﺷﺎھدا ﺿوءا ازرق ﻣﻧﺑﻌث وﻣن ﺛم اﺳﺘ اﺷﻌﺔ ﺟﺎﻣﺎ ﻋﻧد اﺳﺘﺧداﻣﮫﺎ ﻟﻠﻌﻼج،
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ﻰ ﻣﺟﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺘﻲ داﺧل اﻟﻛﺑﺳوﻟﺔ، ﻓﻌﺰز ذﻟك ﻣن رﻏﺑﺘﮫﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺎدة. ﺗم ﻧﻘل اﻟﻣﺎدة اﻟ
ﻟﻠﺧﺮدة ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻗص اﻟدرع اﻟﺮﺻﺎﺻﻲ وﻟﻛن ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺟﻣﻊ طﻣﻊ ھو اﻳﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺘﺄﻟﻘﺔ 
اﻷﻳﺎم  ﺔاﻟﺧﻣﺳوﻗﺎم ﺑﻌدھﺎ وﻓﻲ ﺻﻧﻊ ﺧﺎﺗم ﻟﺰوﺟﺘﻪ. ﻟدوﻻر أﻣﺮﻳﻛﻲ  ٥٢ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﺳﺣﺮﻳﺔ، ﻓﺎﺷﺘﺮى ﻣﻧﮫﻣﺎ اﻟﺟﮫﺎز 
 .دة ﻗطﻊ ﺻﻐﻴﺮة ﺗداوﻟﺘﮫﺎ اﻷﻳﺎديﺘﻛﺳﻴﺮ اﻟﻐﻼف اﻟﺮﺻﺎﺻﻲ وﻗطﻊ ﺑﻌض أﺟﺰاء اﻟﻛﺑﺳوﻟﺔ إﻟﻰ ﻋﺑاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻗﺎم ﺷﻘﻴق ﺗﺎﺟﺮ اﻟﺧﺮدة ﺑﻧﺣت ﺟﺰء ﻣن اﻟﻛﺑﺳوﻟﺔ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻧﺎﺛﺮ ﻏﺑﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺔ اﻟﺑﻴت اﻟذي ﺗﻠﻌب ﻓﻴﻪ 
اﺑﻧﺘﻪ اﻟﺻﻐﻴﺮة. اﻟطﻔﻠﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻌدھﺎ ﺑﺘﻧﺎول ﻏذاﺋﮫﺎ ﺑﺄﻳدﻳﮫﺎ اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﻣﺑﺘﻠﻌﺔ ﺑذﻟك اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﻌﺔ، وأﻳﺿﺎ ﻗﺎﻣت ﺑطﻼء 
ء اﻟﻣﺘﺄﻟﻘﺔ. ﺷﻘﻴق آﺧﺮ ﻟﺰﻋﻴم اﻟﺧﺮدة ﻗﺎم ﺑطﻼء اﻟﺻﻠﻴب ﻋﻠﻰ ﺟﺳﻣﻪ، وأﻧﺘﻘﻠت ﻣﻌﻪ أﺟﺰاء ﺟﺳدھﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺰرﻗﺎ
وﻛﺎن  ﮫﺎﺟﻣﺎﻟ واﻟﻴﺷﺎھد اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻻﺷﺧﺎص ﺟﺎءﻓ اﻧﺘﺷﺮ ﺧﺑﺮ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺘﺎﻟﻘﺔ اﻟﺰرﻗﺎء. ﻰ ﻣﺰرﻋﺘﻪاﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﻌﺔ إﻟ
ﻧﻘﻠوا ن ﻻ ﻓواﺋد ﺟﻧﺳﻴﺔ، ﻓذو اﻟﺣظوة ﻣﻧﮫم ﻳدھن ﺟﺳﻣﻪ ﺑﻛﻣﻴﺎت ﺿﺋﻴﻠﺔ ﻣن ﻏﺑﺎرھﺎ ﻟﻴﺘوھﺞ ﺟﺳﻣﺔ، ﻻﻋﺘﻘﺎدھم ﺑﺎ
ﻣﻌﮫم اﻟﻐﺑﺎر اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﻛل ﻣﻛﺎن ذھﺑوا إﻟﻴﻪ. ﻓﻘد وﺟدت آﺛﺎر اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻋدﻳدة ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﺣﺘﻰ 
 .ﻛم ٠٦ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ أﺧﺮى ﺗﺑﻌد 
اﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻏﻠب اﻟﻣﺘﻌﺮﺿﻴن ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﻣﺷﻌﺔ، ﻓظﻧت زوﺟﺔ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺮﺿﻴﺔ وأﻋﺮاض  اﻹﺳﮫﺎلظﮫﺮت أﻋﺮاض 
ﺎ ﺑﻌض اﻟﺷﺮاب اﻟذي ﻗدم ﻓﻲ ﺑﻴﺘﮫﺎ، ﻟﻛن ﻓﺣوﺻﺎت اﻟﻣﺳﺘﺷﻔﻰ ﻧﻔت ذﻟك. ﺑﻌدھﺎ ﺷّﻛت أن اﻟﺳﺑب ﺳﺑﺑﮫ  اﻟﺧﺮدة أن
ھو اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺘﺄﻟﻘﺔ، ﻓﺄﺧذت أﺣد ﻋﻣﺎل زوﺟﮫﺎ ﻟﻴﺣﻣل ﺟﺰء ﻣن اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﻛﻴس ﺑﻼﺳﺘﻴﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ وﻳذھﺑﺎ ﺑﻪ إﻟﻰ 
ﻣﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺧﺻﺻﺔ ﻣن  ، وطﻠباﻟﻣﺳﺘﺷﻔﻰ اﻟﻘﺮﻳب ﻟﻴﺮاھﺎ اﻟطﺑﻴب. اﻟطﺑﻴب ﻋﺮف ﺑﺄﻧﮫﺎ ﻣﺎدة ﺧطﺮة ﻓﺘﺣﻔظ ﻋﻠﻴﮫﺎ
ﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎز ﻛﺎﺷف إﺷﻌﺎﻋﻲ ﻟﻴؤﻛد ﺳﺑﺘﻣﺑﺮ و ٩٢ﻓﻲ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻳﻌﻣل ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﻳﺔ اﻻﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻓﺣﺿﺮ اﻟﻴﻪ ﻓﻲ 
ﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ وإﺣﺿﺎر اﻟﺧﺑﺮاء ﻣن ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﻴن وأطﺑﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺻدي وﻣواﺟﮫﺔ اأن اﻟﻣﺎدة ﻣﺷﻌﺔ، وﻟﺘﺑدأ 
 .ءھﺎواﻟﻛﺷف ﻋن اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺘﻲ ﺗﻠوﺛت ﺑﺎﻹﺷﻌﺎع وإﺧﻼ
 ٠٨أﻟف ﺷﺧص،  ٢١١أﺻﺎﺑت اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻣوﺟﺔ ﻓﺰع ﻋﻧد ﺳﻣﺎع اﻟﻧﺎس ﺑﺧﺑﺮ اﻟﺘﻠوث اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ، وﺗم ﻓﺣص أﻛﺜﺮ ﻣن 
ﺑﺘﻠوث إﺷﻌﺎﻋﻲ ﺷﺧﺻﺎ  ٩٤٢ﻣن اﻹﺷﻌﺎع. ﺛﺑﺘت إﺻﺎﺑﺔ ﻣﻧﮫم ﻗدﻣوا طوﻋﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺳﮫم ﻟﻴﺘم ﻓﺣﺻﮫم ﺧوﻓﺎ  اﻟﻔﺎ ً
ﺑﻠﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﻌﺔ(، رﻏم أن أﻏﻠﺑﮫم ﻛﺎﻧت  داﺧﻠﻴﺎ )ﻣن داﺧل اﻟﺟﺳم ﻧﺘﻴﺟﺔ اﺳﺘﻧﺷﺎق أو ﺗﻠوﺛوا ٩٢١ﻋﺎﻟﻲ، ﻣﻧﮫم 
ﺷﺧص ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻋﺔ إﺷﻌﺎﻋﻴﺔ أﻛﺑﺮ ﻣن  ٠٠٠١ﻣﻴﻠﻠﻲ ﺳﻴﻔﺮت. ﺣواﻟﻲ  ٠٥اﻟﺟﺮﻋﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ أﻗل ﻣن 
 .اﻟﺟﺮﻋﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ طﺑﻴﻌﻴﺎ ﻣن اﻟﺑﻴﺋﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﺗم ﻓﺣص اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺑطﺎﺋﺮة ﻋﺎﻣودﻳﺔ ﻣﺰودة ﺑﻛﺎﺷﻔﺎت إﺷﻌﺎﻋﻴﺔ، وﺑﺳﻴﺎرات ﺗﺟوب اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻟﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻣﺎﻛن
اﻹﺷﻌﺎع، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻧﻴﻴن اﻟﺟواﻟﻴﻴن ﻋﻠﻰ أﻗداﻣﮫم. ﻋﻣﻠﻴﺎت اﻟﺘﻧظﻴف اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﺗﺿﻣﻧت إزاﻟﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻓﻲ 
اﻷﻣﺎﻛن ذات اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻌﺎﻟﻲ، وإﺧﻼء اﻟﺑﻴوت وﺗﻔﻛﻴك ﺑﻌﺿﮫﺎ وﺗﻧظﻴف ﻣﻣﺘﻠﻛﺎﺗﮫﺎ أو ﺑﺑﺳﺎطﺔ اﻋﺘﺑﺎرھﺎ ﻣﺧﻠﻔﺎت 
ﻛﻧس ﻛل ﺷﻲء ﺣﺘﻰ اﻷﺳﻘف، وأﻋﺘﺑﺮ اﻟﻐﺑﺎر ﺎض وﻣﺣﺑﺎﻷ وﻏﺳﻠﮫﺎ اﻷرﺿﻴﺎت، ﺗم ﻛﺷط طﻼء اﻟﺑﻴوتإﺷﻌﺎﻋﻴﺔ. 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣن  ٠٠٠٢ ﻣﻧﺰﻻ ﺿﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ ٥٢اﻟﺳﻛﺎن ﻣن  إﺷﻌﺎﻋﻴﺔ. ﺗم إﺧﻼءﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﺘﻧظﻴف 
. ﻋن ﻋﻣﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﻌﺔ ﺎ ًﻣﺮﺑﻌ ا ًﻣﺘﺮ ٠٤٢ﺗﻠوث ﻣﺎ ﻣﺳﺎﺣﺘﻪ ﻓﻘط ﺛﺑت اﻟﺧﺮدة.  اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺟﻣﻊ
  .ﻣن اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻣﻛﻌبﻣﺘﺮ  ٠٠٥٣اﻟﺘﻧظﻴف ﺣواﻟﻲ اﻟـ 
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 اﻟﻌواﻗب اﻻﺟﺘﻣﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺻﺣﻴﺔ ﻟﻠﺣﺎدث
ﻗﺎﻣت ﻣظﺎھﺮات ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﻋﻠﻰ دﻓن ﺟﺜث اﻟﻣﺻﺎﺑﻴن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﺑﺮازﻳﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى 
اء ﺻﺎدرات رﻓﺿت دﻓن أي ﻣﺧﻠﻔﺎت إﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ھذه اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ أراﺿﻴﮫﺎ. ﻛﻣﺎ ﺗوﻗف ﻣواطﻧﻴﮫﺎ ﻋن ﺷﺮ
ﻣن ﻣﻼﺑس وأرز وﻏﻴﺮه ﻟﻣدة ﺷﮫﺮﻳن ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗﻠوﺛﮫﺎ ﺑﺎﻹﺷﻌﺎع. ﺑل أن ﺑﻌض اﻟﻔﻧﺎدق رﻓﺿت  ﻏواﻳﺎﻧﻴﺎﻣدﻳﻧﺔ 
ﻣن اﻟﺳﻴﺎح. اﻟطﺮﻳف أن ﺗﺎﺟﺮ  ﻏواﻳﺎﻧﻴﺎﻣن  ﺔﺑﻳاﻟﻘﺮﻣن ﻣدﻳﻧﺔ ﻏواﻳﺎﻧﻴﺎ وﺧﻠت ﻓﻧﺎدق اﻟﻣﻧﺘﺟﻌﺎت  ﻟﻘﺎدﻣﻴناﺳﺘﻘﺑﺎل ا
ﻣﻘﺎﺑل إﺟﺮاء  -ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻣﺜﻠﺔ ﺑﺮازﻳﻠﻴﺔ ﻣﺷﮫورة ﺑ -اﻟﺧﺮدة ﺣﺎول اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻣﺎدﻳﺎ وطﺎﻟب ﺑﺎﻟﻣﺎل 
، واﻷﺷد طﺮاﻓﺔ اﻧﻪ ﻟم ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻣن اﻟﺣﺎدث رﻏم اﻧﻪ ﻛﺎن اﻛﺜﺮ اﻻﺷﺧﺎص اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺻﺣﻔﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎط اﻟﺻور ﻟﻪ
 ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻺﺷﻌﺎع.
دة، ﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻴوم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳﺮﻗﺔ ﺑدأت اﻷﻋﺮاض اﻟﻣﺮﺿﻴﺔ ﺗظﮫﺮ ﻋﻠﻰ ﺑطﻠﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟذﻳن ﻧﻘﻼ اﻟﺟﮫﺎز ﻣن اﻟﻌﻴﺎ
اﻟﺣﺮوق اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ وﺗم ﺑﺘﺮ ﻳد أﺣدھﻣﺎ ﻓﻴﻣﺎ ﺑﻌد. زوﺟﺔ إﺳﮫﺎل. ﺑﻌدھﺎ ﺑدأت ﺗظﮫﺮ ﻋﻠﻰ أﻳدﻳﮫم ﺷﻛل اﺳﺘﻔﺮاغ و
ﻣﺎ ﺮاي. أﻏ ٧.٥ﺷﻌﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻴﮫﺎ ﺑـ ﺗﺎﺟﺮ اﻟﺧﺮدة ﺗوﻓﻴت ﺑﻌد ﺷﮫﺮ ﻣن اﻟﺣﺎدﺛﺔ، وﻗدرت اﻟﺟﺮﻋﺔ اﻹ
اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺘﺷﻔﻰ ﻟذي ﺣﻣل اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﻌﺔ ا ،اﻟﻌﺎﻣل. أﺻﻴب ﺮاي ﻟﻛﻧﻪ ﻋﺎشﻏ ٧زوﺟﮫﺎ ﺗﺎﺟﺮ اﻟﺧﺮدة ﺣﺻل ﻋﻠﻰ 
ﺮاي. أﻣﺎ اﺑﻧﺔ ﺷﻘﻴق ﺗﺎﺟﺮ اﻟﺧﺮدة ﻏ ٣ ﺑﺣﺮوق إﺷﻌﺎﻋﻴﺔ وﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻋﺔ إﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻗدرت ﺑـ ﻟﻠﺘﺣﻘق ﻣﻧﮫﺎ،
دﻓﻧت ﻓﻲ ﻛﻔن ﺮاي، ﺗوﻓﻴت ﻋﻠﻰ أﺛﺮھﺎ ﺑﻌد ﺣواﻟﻲ اﻟﺷﮫﺮ ﻣن اﻟﺣﺎدﺛﺔ وﻏ ٦ ﻓﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻋﺔ إﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻗدرت ﺑـ
 .ﻋﻧد ﻣوﺗﮫﺎ ﺮاي ﻓﻲ اﻟﻴومﺳﻧﺘﻴﻐ ٥٢ﺻدر ﺟﺮﻋﺔ إﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﺑﻣﻘدار ﻳ ﻛﺎن ﺟﺜﻣﺎﻧﮫﺎوﻗد  ﺣدﻳدي ﻏطﻲ ﺑﺎﻷﺳﻣﻧت،
ﺑﻛﺳﺮ اﻟﻐﻼف  اﺑﻧﺔ ﺷﻘﻴﻘﻪ، واﺛﻧﺎن ﻣن ﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟذﻳن ﻗﺎﻣواوزوﺟﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ، ص: ﺗوﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أﺷﺧﺎﺑﺎﻟﻣﺣﺻﻠﺔ: 
 .ﺷﺧص ﺑﺣﺮوق إﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ٨٢وأﺻﻴب اﻟﺮﺻﺎﺻﻲ واﻟﻛﺑﺳوﻟﺔ 
إزاﻟﺔ ﻛﻴوري(. ﺑﻌد ﻋﻣﻠﻴﺎت  ٥٧٣١اﺑﻛﺮﻳل )ﺗﻴﺮ ٩.٠٥اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻟﻠﻛﺑﺳوﻟﺔ وﻗت اﻟﺳﺮﻗﺔ ﻛﺎن ﺣواﻟﻲ اﻟـ 
ﺗﻛﻣن ﺻﻌوﺑﺔ  .ﺗﻴﺮاﺑﻛﺮﻳل ﻓﻲ اﻟﺑﻴﺋﺔ وﻗﺘﮫﺎ ٧ﺗﻴﺮاﺑﻛﺮﻳل، أي ﺗﺑﻘﻰ ﺣواﻟﻲ  ٤٤اﻟدوﻟﻴﺔ ﺗم اﺳﺘﻌﺎدة ﺣواﻟﻲ  اﻟﺘﻠوث
اﻟﻣﺎدة  ﺗﻔﻛﻴﻛﮫﺎ واﻧﺘﺷﺎر أﺟﺰاءﺗم اﻟﺘﻲ ﺗﺣوي اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﻌﺔ ن اﻟﻛﺑﺳوﻟﺔ ﻷﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎدﺛﺔ  إزاﻟﺔ اﻟﺘﻠوث اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ
ﺑﻴن اﻟﻧﺎس، ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴد ﻟم ﺗﻛن ﻟﺘﺻﻧف ﺿﻣن أﺧطﺮ اﻟﺣوادث اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻛﺑﺳوﻟﺔ ﺑﻘﻴت ﻓﻲ ھﺎ وﻏﺑﺎراﻟﻣﺷﻌﺔ 
 .ﺣﺎﻟﺘﮫﺎ اﻟﺻﻠدة ﺣﻴث ﻳﺳﮫل اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮫﺎ ﺑدون اﻟﻘﻠق ﺑﺷﺄن اﻧﺘﺷﺎر اﻟﺘﻠوث اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻴﺋﺔ
ﻴن ﺻﺎرﻣﺔ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﺘﺣت أﻋﻴن اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺧطﺮ ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ. أﻏﻠب اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺑﻌدھﺎ أﺻدرت ﻗواﻧ
ﻟﺘﺘﺑﻊ ﻛل اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ ﻣن وﻗت دﺧوﻟﮫﺎ اﻟﺑﻠد وطﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﻣﺎﻟﮫﺎ ﺧﻼل وﺟودھﺎ وﺣﺘﻰ اﻻﻧﺘﮫﺎء ﻣﻧﮫﺎ وإرﺳﺎﻟﮫﺎ 
ﺗم اﺗﮫﺎم اﻷطﺑﺎء ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﻣﮫﺟورة ﺑﺘﮫﻣﺔ اﻹھﻣﺎل، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮫم ﻟم ﻳﻘوﻣوا ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺟﮫﺎت  .ﻟﻠﺘﺧﻠص ﻣﻧﮫﺎ
اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟذرﻳﺔ ھﻲ اﻟﺟﮫﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻻﺳﺘﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎدﺛﺔ  .اﻟﻣﺧﺘﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﮫﺎء ﻣن اﺳﺘﻌﻣﺎل اﻟﺟﮫﺎز اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ
ﻣﻊ اﻟﺟﮫﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺮازﻳل، وﻧﺷﺮت ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋن اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻣدﻋﻣﺎ ﺑﺎﻟﺻور ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻋن طﺮق 
 .واﻟﺘدﺧل اﻟطﺑﻲ واﻟدروس اﻟﻣﺳﺘﻔﺎدة ﻣن اﻟﺣﺎدﺛﺔ وﻋﻣﻼت إزاﻟﺔ اﻟﺘﻠوثاﻻﺳﺘﺟﺎﺑﺔ وﺣﺳﺎب اﻟﺟﺮﻋﺎت 
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  ﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﻧووﻳﺔ ﺣوادث اﻟ
ﺑﻴن ﺗﺳﺮب اﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺳﻴط ﻓﻲ اﻟﻣﺮﺗﺑﺔ اﻻﻗل اﻟﻰ ﺣﺎدث ﻳﺘﺿﻣن ﺧﺮوج اﻏﻠب  ﺗﺘﻔﺎوت ﺧطورة اﻟﺣﺎدث  اﻟﻧووي 
؛ اذ ان اﻟﺧطﺮ، ﻣﻊ ﺿﺂﻟﺘﻪ، ﺳﻴﻛون وھو ﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن ان ﺗﻘﺑل ﺑﻪ اي دوﻟﺔ  ان ﻳﺣدثاﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﻌﺔ داﺧل اﻟﻣﻔﺎﻋل، 
ﻳﻣﻛن ﻓﻲ اﺳوا اﻟظﺮوف اﻻ ﺧﺮوج ﺟﺰء ﺑﺳﻴط ﻣن اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣواطﻧﻴﮫﺎ اﻟﻣﺟﺎورﻳن ﻟﻠﻣﻔﺎﻋل، وﻻ 
اذ ﺑﻣﺟﺮد ﺑدء اﻟﺣﺎدث اﻟﻛﺑﻴﺮ ﻓﺎن ﻗﻠب اﻟﻔﺎﻋل ﺳﻴذوب وﺗﻧﺘﺷﺮ اﻟﻣواد اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻛون ﻣﻧﮫﺎ ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل داﺧل  .اﻟﻣﺷﻌﺔ
ﺑﻧﺎﻳﺔ اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻛﺎﻟﺻﮫﺎرة اﻟﺑﺮﻛﺎﻧﻴﺔ وان ﻣﺎ ﺳﻴﺧﺮج اﻟﻰ اﻟﺟو ﻛﺎﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻳﻌﺘﻣد ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺣﺮارة داﺧل اﻟﻣﻔﺎﻋل 
ﻪ وﺣﺟم اﻟوﻗود اﻟﻧووي اﻟذي ﺳﻴﺘﺣول اﻟﻰ ﻣﺎدة ﻋدﻳﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻛوﻗود ﻧووي ﺑﻣﺟﺮد اﻧﺧﻔﺎض ﺗﺮﻛﻴﺰه ﺑﺳﺑب وﻧوﻋ
  ﺗﺑﺎﻋد ذراﺗﻪ ﻋن ﺑﻌﺿﮫﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌل اﻟوﻗود ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دون اﻟﺣﺮﺟﺔ ﻣﻣﺎ ﻳوﻗف ﻋﻣﻠﻴﺔ اﻻﻧﺷطﺎر اﻟﻣﺘﺳﻠﺳل.
    ﺧﺮاﻓﺔ اﻧﻔﺟﺎر اﻟﻣﻔﺎﻋل اﻟﻧووي
ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﺑﺮدة واﻟﻣﮫدﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء ان ﻳﻧﻔﺟﺮ ﻛﻣﺎ  ان ﻣن اﻟﻣﺳﺘﺣﻴل ﻻي ﻣﻔﺎﻋل ﻧووي ﺗﺟﺎري وﺧﺎﺻﺔ اذا
ﺗﻧﻔﺟﺮ اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ اﻟﻧووﻳﺔ. وﺳﺑب ذﻟك اﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺣﺻل اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻣﺘﺳﻠﺳل  ﻏﻴﺮ اﻟﻣﺳﻴطﺮ ﻋﻠﻴﻪ )اي اﻧﻔﺟﺎر اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ 
، ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺟدا اﻟﻰ ﺣدود ﻣﺷﺎﺑﮫﺔ ﻟﺘﻠك ٥٣٢اﻟﻧووﻳﺔ( ﻓﻴﺟب ان ﻳﻛون ﺗﺧﺻﻴب اﻟﻴوراﻧﻴوم، اي ﻧﺳﺑﺔ ﻧظﻴﺮ اﻟﻴوراﻧﻴوم 
%، وﻳﺟب ﺗوﻓﺮ ﻛﻣﻴﺔ اﻟوﻗود اﻟﺘﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﻛﺘﻠﺔ اﻟﺣﺮﺟﺔ ﺿﻣن ﺣﺟم ٠٩ﻟﻣﺳﺘﺧدﻣﺔ ﻓﻲ وﻗود اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ اي اﻋﻠﻰ ﻣن ا
ﻣﻌﻴن ﻣﻧﺎﺳب وھو ﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺳﺑب وﺟود اﻟﻣواد اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻋل وھﻲ ﻣواد اﻟﺘﮫدﺋﺔ 
ﺳﺮﻳﻊ وﻓﻌﺎل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ  واﻟﺳﻴطﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ اﻣﺘﺻﺎص اﻟﻧﻴوﺗﺮوﻧﺎت وﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺣﺻول ﺗﻔﺎﻋل ﻣﺘﺳﻠﺳل
اﻟﻧووﻳﺔ. اذا، وﺑﻣﺎ ان اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻻ ﻳﻧﻔﺟﺮ، ﻣﺎ اﻟذي ﻳﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻋل؟ ان ﻣﺎ ﻳﺣﺻل ھو ذوﺑﺎن ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل او 
اﺟﺰاء ﻣﻧﻪ، اي ان ﻣﻛوﻧﺎت ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻣن ﻗﺿﺑﺎن وﻗود وﻗﺿﺑﺎن ﺳﻴطﺮة وﺗﮫدﺋﺔ ﺗﺘﺣول اﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اذا 
ﺟﺔ ﺣﺮارة اﻋﻠﻰ ﻣن درﺟﺔ اﻧﺻﮫﺎر اي ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘﻠب، واذا اﺳﺘﻣﺮت وﺻﻠت درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل در
درﺟﺔ اﻟﺣﺮارة ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ﻓﺎن اﻟﺟدار اﻟﺣدﻳدي اﻟﻣﻐﻠف ﻟﻘﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻳﺘﺣول ھو اﻻﺧﺮاﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺑب 
ﻟوﻻﻳﺎت ﺧﺮوج ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘﻠب اﻟﻣﺷﻌﺔ ﻣن اھم ﺳﺘﺎرﻳن ﺣﺎﻓظﻴن ﻟﮫﻣﺎ. ﻓﻔﻲ ﺣﺎث ﻣﻔﺎﻋل ﺟﺰﻳﺮة اﻻﻣﻴﺎل اﻟﺜﻼث ﻓﻲ ا
درﺟﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﺑﺣﻴث اﺻﺑﺣت ﻣﻛوﻧﺎت ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺳﺎﺋﻠﺔ ﺑﻣﺎ  ٠٠٦٢اﻟﻣﺘﺣدة ﻗدرت درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻘﻠب ﺑﺣواﻟﻰ 
درﺟﺔ ﻣﺋوﻳﺔ  ٠٠٨١ﻳﺷﺑﻪ اﻟطﻴن رﻗﻴق اﻟﻘوام، اﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎدث ﺗﺷﺮﻧوﺑل ﻓﻘد وﺻﻠت درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻘﻠب اﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 
ﻋﺷﺮة اﻳﺎم، وﻗد ﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﺣﺎدﺛﻴن ﺧﺮوج درﺟﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﻟﻣدة  ٠٠٤١ﻟﻣدة ﻋﺷﺮ ﺛوان، ﺛم اﻧﺧﻔﺿت اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
ﻛﻣﻴﺔ ﻛﺑﻴﺮة ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﻰ اﻟﺑﻴﺋﺔ اﻟﻣﺣﻴطﺔ. وﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻓﺎن ﺟﺰًأ ﻣﮫﻣﺎ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ذات 
  اﻟﺣﺮارة اﻟﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻳﻣﻛن ان ﺗؤدي اﻟﻰ ذوﺑﺎن ارﺿﻴﺔ اﻟﻣﻔﺎﻋل وﻗد ﺗﻧﺰل اﻟﻰ اﻋﻣﺎق ﺗﺑﻠﻎ ﻋﺷﺮات اﻻﻣﺘﺎر.
ﻓﻲ اﻻﻏﻠب اذا ﻟم ﻳﻛن اﻟﺘﺑﺮﻳد ﻓﻌﺎﻻ ﺑﺷﻛل ﻛﺎف ﺑﺳﺑب ﺣﺻول ﺧﻠل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻴﺔ  ان ذوﺑﺎن ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻳﺣﺻل
ﺗﺰوﻳد ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟﻣﺎء ﻛﺎﻏﻼق اﺣد اﻟﺻﻣﺎﻣﺎت او ﻛﺳﺮ اﻧﺑوب اﻟﺘﺰوﻳد ﺑﺎﻟﻣﻴﺎه، او ﺑﺳﺑب ﺣﺻول ﺗﻔﺎﻋل 
ذوﺑﺎن ﻣﺘﺳﻠﺳل ﺑوﺗﻴﺮة اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺘوﻗﻊ ﻧﺘﻴﺟﺔ ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺳﻴطﺮة ﻣﻣﺎ ﻳؤدي اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺣﺮارة اﻟﻣﻔﺎﻋل وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟطﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻔت اﻋﻼه، وھذا ﻣﺎ ﺣﺻل ﻓﻲ اﺳوأ ﺣﺎدﺛﻴن ﻋﺮﻓﮫﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﻳﺔ اﻻ وھﻣﺎ 
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ﺣﺎدﺛﺎ ﺟﺰﻳﺮة اﻻﻣﻴﺎل اﻟﺜﻼث وﺗﺷﺮﻧوﺑل. وﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺣﺎﻟﺘﻴن وﻟوﺗم وﺿﻊ ﻛﻣﻴﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﻣواد اﻟﺳﻴطﺮة داﺧل ﻗﻠب 
ﻪ ﺑدون ﺗﻐذﻳﺔ ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟﺘﺑﺮﻳد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﺎن اﻟﺣﺮارة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﻣﻔﺎﻋل وﺣﺘﻰ اذا ﺗم اﻳﻘﺎف اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻣﺘﺳﻠﺳل ﻓﺎﻧ
ﻣن اﻟﺘﺣﻠل اﻻﺷﻌﺎﻋﻲ ﻟﻧواﺗﺞ اﻻﻧﺷطﺎر اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻗﺿﺑﺎن اﻟوﻗود ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺮﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﺣﺮارة اﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي 
 ﻳؤدي اﻟﻰ ذوﺑﺎن ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل. 
ﻛﺜﻴـﺮا ﻣـن ﻧـوع ﻟﻧـوع وﻣـن ﺣﻴـوان ان اﻣﺘﺻﺎص ﻧواﺗﺞ اﻻﻧﺷطﺎر ﻓﻲ اﺟﺳﺎم اﻟﺣﻴواﻧﺎت ﻳﻛون ﻗﻠﻴﻼ ﺟدا، وﻳﺘﻔﺎوت 
ﻻﺧﺮ، وھذا اﻟﺘﻔﺎوت ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف اﻻﺳﺑﺎب ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣن اﻻﺣﻴﺎن. ﻛﻣﺎ ان وﺻول ھذه اﻟﻣواد اﻟـﻰ اﻟﻠﺣـوم واﻻﻟﺑـﺎن 
  ﺿﺋﻴل ﺟدا وﻣﺘﻔﺎوت اﻟﻘﻴﻣﺔ.
ﻋﻧد دﺧول ﻧواﺗﺞ اﻻﻧﺷطﺎر اﻟﻰ اﻟﻣﻴﺎه، ﻓﺎن اﻟﻛﻣﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻣﻧﮫﺎ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷـﻛل دﻗـﺎﺋﻘﻲ ﺻـﻠب ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـل 
اﻟﻣﺎء، ﻟذا ﻓﺈﻧﮫﺎ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺘﺮﺳب ﻓﻲ ﻗﻌﺮ اﻟﺘﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎﺋﻲ ﺳواء ﻛﺎن ﺑﺣﺮا او ﻧﮫـﺮا اوﺑﺣﻴـﺮة او ﺗﺟﻣﻌـﺎ  ﻟﻠذوﺑﺎن ﻓﻲ
  ﻣﺎﺋﻴﺎ اﻛﺑﺮ ﻣن ذﻟك او اﺻﻐﺮ.
ان اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﮫم ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴم اﻟﺧطﺮ اﻟذي ﺗﻣﺜﻠﻪ اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ وھﻲ ﻧواﺗﺞ اﻻﻧﺷطﺎر اﻟﻣﻧﺑﻌﺜﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻋل، ھو 
ﻟﺷﺧص اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺳﺎﻗطت ﺑﮫﺎ ﻧواﺗﺞ اﻻﻧﺷطﺎر ھذه ﺑﻌد ﺧﺮوﺟﮫﺎ ﻣﻘدار اﻟﺟﺮﻋﺔ اﻻﺷﻌﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎھﺎ ا
او ﺗﺳﺮﺑﮫﺎ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻋل. ﻟذا ﻓﻘد اﻗﺘﺮﺣت ﺣدود ﻟﻠﺘﻌﺎﻣل ﻣﻊ ھذه اﻟﻧواﺗﺞ، ﺗﺘﺿـﻣن اﻟﺣـد اﻻﻋﻠـﻰ ﻟﻣﻘـدار ﺗﺮﻛﻴـﺰ ھـذه 
اﻟﻣـﺎدة  اﻟﻣواد ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻌﻴﻧﺔ )ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ واﺣـد ﻣـﺜﻼ(، وﻣﻘـدار اﻟﺘﻠـوث اﻟﻣﺳـﻣوح ﺑـﻪ ﻟﻠﻣـواد اﻟﻐذاﺋﻴـﺔ اي ﻛﻣﻴـﺔ
اﻟﻣﺷﻌﺔ)اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺷﻌﺎﻋﻴﺔ( ﻓﻲ ﻛﻴﻠوﻏﺮام واﺣد ﻣـن اﻟﻣـﺎدة اﻟﻐذاﺋﻴـﺔ ﻛﺎﻟﺣﻠﻴـب او اﻟﻠﺣـوم او اﻟﺧﺿـﺮوات، وﻣﻘـدار 
ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﮫواء اﻟﺟوي اﻟذي ﻳﺳﺘﻧﺷﻘﻪ اﻻﻧﺳﺎن، واﻟﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻧﻴت ﻋﻠﻴﮫﺎ ھذه اﻻرﻗﺎم ھﻲ ﻣﻘدرة 
اﺣداث ﺟﺮﻋﺔ اﺷﻌﺎﻋﻴﺔ داﺧل ﺟﺳـم اﻻﻧﺳـﺎن ﺗﺻـل اﻟـﻰ ﺣـد ﻣﻛـﺎﻓﺊ اﻟﺣدود اﻟﻣذﻛورة)اي اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺷﻌﺎﻋﻴﺔ( ﻓﻲ 
ﻣﻠﻲ ﺳﻴﻔﺮت ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ.  وﻛﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎن اﻟﺣد اﻻﻋﻠﻰ اﻟذي ﻻ ﻳﺟب ﺗﺟـﺎوزه ﻓـﻲ ﺗﻧـﺎول  ٠٥اﻟﺟﺮﻋﺔ اﻟﺳﻧوي 
ھو ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳﻴن ﺑﻴﻛﺮﻳل ﺳﻧوﻳﺎ)ﻳﺳﻣﻰ ﺣد اﻻﺧذ اﻟﺳﻧوي(، اي ان ﺗﻧﺎول ﺷـﺧص  ٧٣١-ﻣﺎدة ﻏذاﺋﻴﺔ ﻣﻠوﺛﺔ ﺑﺎﻟﺳﻴﺰﻳوم
ﻓﻴﺟب ان ﻻ ﻳﺰﻳـد ﻣـﺎ ﻳﺘﻧﺎوﻟـﻪ ﻋـن ﺳـﺘﺔ ﻣﻼﻳـﻴن ﺑﻴﻛﺮﻳـل ﺧـﻼل ﻋـﺎم واﺣـد، وھـذه  ٧٣١-ﻣﻠوﺛﺎ ﺑﺎﻟﺳﻴﺰﻳوم ﻣﺎ طﻌﺎﻣﺎ
ﻣﻠـﻲ ﺳـﻴﻔﺮت، واذا  ٠٥ﺑدورھﺎ ﺳوف ﺗﻌطﻲ ﺟﺳم اﻟﺷـﺧص اﻟﻣﺘﻧـﺎول ﻟﻠﻐـذاء اﻟﻣﻠـوث ﺟﺮﻋـﺔ اﺷـﻌﺎﻋﻴﺔ ﻣﻘـدارھﺎ 
ار ﺑﻌﻴـدة اﻟﻣـدى ﺗذﻛﺮﻧﺎ اﻧﻪ ﻻ اﻟﺧﻣﺳﻴن وﻻ اﻟﺧﻣﺳﻣﺎﻳﺔ ﻣﻠﻲ ﺳـﻴﻔﺮت ﺳـوف ﺗـؤدي اﻟـﻰ اﺿـﺮار ﻣﺑﺎﺷـﺮة او اﺿـﺮ
ﻣﺣﻘﻘﺔ، واذا ﻋﺮﻓﻧﺎ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﺳـﺘﺔ ﻣﻼﻳـﻴن ﺑﻴﻛﺮﻳـل ﻟﺘﻧﺎوﻟﮫـﺎ ﻓـﻲ ﻏـذاء ﻣﻠـوث، اﻟﻠﮫـم اﻻ ﻓـﻲ ﺣـﺎدث 
  .اﻟﺣﺎدثاﺷﻌﺎﻋﻲ ﻛﺑﻴﺮ وان ﻳﻛون اﻟﺷﺧص وﻏذاءه ﻓﻲ ﻗﻠب 
  ﺣﺎدث ﺟﺰﻳﺮة اﻻﻣﻴﺎل اﻟﺜﻼث
اﻣﻴﺎل ﻣن ھﺎرﻳﺰﺑﺮغ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ  ٠١ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﻧووﻳﺔ اﻟﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻣﺣطﺔ ﺟﺰﻳﺮة اﻻﻣﻴﺎل اﻟﺜﻼث ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﺮة ﺗﺑﻌد 
اﻟﺘﻲ ﺣﺻل ﻓﻴﮫﺎ  ٢، وھو ﻣﻔﺎﻋل ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣل، واﻟوﺣدة ١ﺑﻧﺳﻴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ اﻻﻣﺮﻳﻛﻴﺔ، وھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻔﺎﻋﻠﻴن اﻟوﺣدة 
ﺣﺻل ذوﺑﺎن ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻘﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل، ﺣﻴث ذاﺑت ﻗﺿﺑﺎن اﻟوﻗود ٩٧٩١اﻟﺣﺎدث. ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣن واﻟﻌﺷﺮﻳن ﻣن اذار ﻟﻌﺎم 
ﻟﺳﺎﺋﻠﺔ. ﻟﻘد اﻋﺘﺑﺮ ھذا اﻟﺣﺎدث اﺳوأ ﻛﺎرﺛﺔ ﻧووﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟوﻻﻳﺎت وﺗﺣوﻟت ﻣن ﺣﺎﻟﺘﮫﺎ اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ا
اﻟﻣﺘﺣدة، وﻋﺰي اﻟﻰ ﻋدة اﺳﺑﺎب اھﻣﮫﺎ ﺧطﺄ ﺑﺷﺮي ﺑﺳﻴط واﺧﻔﺎق ﺻﻣﺎم ﻟﺘﻐذﻳﺔ ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑﻣﻴﺎه اﻟﺘﺑﺮﻳد. ﻓﻲ 
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اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺳوف ﻧوﺿﺢ ﻛﻴف اﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن وﻗوع اﻟﺣﺎدث واﺛﺎرة اﻟﻧﻔﺳﻴﺔ واﻟﺟﺳﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب 
  ﻳﻛﻲ.اﻻﻣﺮ
ﺑدأ اﻟﺣﺎدث ﺗﻘﺮﻳﺑﺎ ﻋﻧد اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ ﺣﻴث ﺗﻌطل اﺣد ﺻﻣﺎﻣﺎت ﺿﺑط ﺗدﻓق ﻣﻴﺎه اﻟﺘﺑﺮﻳد اﻟداﺧﻠﺔ اﻟﻰ ﻗﻠب  
اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻣﻣﺎ ادى اﻟﻰ ﺗﻧﺎﻗص ﻛﻣﻴﺔ اﻟﻣﻴﺎه اﻟداﺧﻠﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ادى اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل. اظﮫﺮت 
ﺣﺮارة ﺣﻴث ﺗم اطﻔﺎء اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑﺎﻳﻘﺎف اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻣﺘﺳﻠﺳل. اﺟﮫﺰة اﻟﺳﻴطﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻋل ذﻟك اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟ
ان اطﻔﺎء اﻟﻣﻔﺎﻋل ادى ﻓﻘط اﻟﻰ ﺗﺧﻔﻴض ﺑﺳﻴط ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺣﺮارة، وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﻳوﻗف ھذا اﻻرﺗﻔﺎع 
اﻟذي اﺳﺘﻣﺮ ﺑﺳﺑب ﻛﻣﻴﺔ اﻟﺣﺮارة اﻟﻣﺘﺑﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﺮارﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻻﻧﺣﻼل اﻻﺷﻌﺎﻋﻲ 
ﺗﺞ اﻻﻧﺷطﺎر اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻗﺿﺑﺎن اﻟوﻗود. ﻓﺎﻟﺻﻣﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺿﺑط ﺧﺮوج اﻟﻣﺎء ﻣن ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻛﺎﻧت ﻻ ﻟﻧوا
ﺗﺰال ﺗﻌﻣل ﻓﻴﺧﺮج اﻟﻣﺎء ﻣن ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل، ﺑﻴﻧﻣﺎ اﻟﺻﻣﺎم اﻟذي ﻳﺿﺑط دﺧول اﻟﻣﺎء ﻣﻐﻠق ﻓﻼ ﻳدﺧل اﻟﻣﺎء ﻟﺘﺑﺮﻳد ﻗﻠب 
ل ﺟﮫﺎز اﻟﺳﻴطﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻋل وھو ﻧظﺎم اﻟﻣﻔﺎﻋل اي ﻟم ﻳﻛن ﻳﺘواﺟد ﻛﻣﻴﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻴﺎه ﻟﻠﺘﺑﺮﻳد ﻣﻣﺎ ﺟﻌ
ﻣﺣوﺳب ﻳﺿﺦ ﻛﻣﻴﺎت ﻣن اﻟﻣﻴﺎه اﻟﻣوﺟودة ﻟﺣﺎﻻت اﻟطوارئ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺗوﻓﺮ ﻛﻣﻴﺔ ﻣن اﻟﻣﻴﺎه ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺘﺑﺮﻳد وﻟﻛن 
اﻟﻣﺷﻐل ظن ان ﻻ داﻋﻲ ﻟﻣﺜل ھذا اﻻﺟﺮاء وان ﻛﻣﻴﺔ اﻟﻣﻴﺎه اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻘﺎم ﺑﺎﻏﻼق ﻧظﺎم 
  ﻟﻰ اﺳﺘﻣﺮار ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺣﺮارة.اﻟﺿﺦ اﻟطﺎرئ ﻣﻣﺎ ادى ا
ﻧﺘﻴﺟﺔ ﻟﺘﺷﻛل ﻛﻣﻴﺎت ﻛﺑﻴﺮة ﻣن اﻟﺑﺧﺎر ﻓﺎن اﺣد ﺻﻣﺎﻣﺎت اﻟﺘﮫوﻳﺔ اﻟوﺗوﻣﺎﺗﻴﻛﻴﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻋﻠﻰ ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻓﺘﺢ 
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻻﺧﺮاج ﻛﻣﻴﺔ ﻣن ھذا اﻟﺑﺧﺎر وھو اﺟﺮاء ﻣﺳﺎﻋد ﻻزاﻟﺔ اﻟﺣﺮارة ﻣن ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑﺎزاﻟﺔ اﻟﺑﺧﺎر اﻟﺳﺎﺧن، 
اﻻﺧﺮ اﺻﺎﺑﻪ اﻟﻌطل ﻓﻠم ﻳﻐﻠق ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻔﺘﺮض، ﻓﺎﺳﺘﻣﺮ ﺧﺮوج اﻟﺑﺧﺎر ﻣن اﻟﻘﻠب وﻟﻛن ھذا اﻟﺻﻣﺎم ھو 
ﻣﻣﺎ ﺳﺎھم ﻓﻲ ﺧﻔض ﻛﻣﻴﺔ اﻟﻣﻴﺎه داﺧل ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل، وھذا اﻻﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﻋﻣل ﺻﻣﺎم اﻟﺘﮫوﻳﺔ ﻟم ﻳﻠﺣظﺔ اﻟﻣﺷﻐﻠون 
ﻲ ھذا اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺛﺑوت ﻓﺎﻋﺘﺑﺮوا ان اﻟوﺿﻊ داﺧل اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺗﺣت اﻟﺳﻴطﺮة وان اﻻﻣور ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮﻣﺎ ﻳﺮام. وﻗد ﺳﺎھم ﻓ
  درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻓظﻧوا ان ﻣﻴﺎه اﻟﺘﺑﺮﻳد ﺑدأت ﻓﻲ اﻟﺘدﻓق اﻟﻰ ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل.
ﺑﻌد ﻋدة دﻗﺎﺋق ﺑدأت درﺟﺔ ﺣﺮاة اﻟﻘﻠب ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺮة اﺧﺮى ﻓﻘﺎم ﻧظﺎم اﻟﺘﺑﺮﻳد اﻟطﺎرئ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺛﺎﻧﻴﺔ وﻟﻛن 
ﻟوﻗت ﺑدأت ﻗﺿﺑﺎن اﻟوﻗود ﺑﺎﻟذوﺑﺎن ﻧﺘﻴﺟﺔ اﻟﻣﺷﻐﻠﻴن ﻗﺎﻣوا ﺑﺎطﻔﺎﺋﺔ ﻻﻋﺘﻘﺎدھم ان اﻟوﺿﻊ ﻣﺳﻴطﺮ ﻋﻠﻴﻪ. ﻓﻲ ذﻟك ا
اﻟﺣﺮارة اﻟﻣﺮﺗﻔﻌﺔ داﺧل ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل، واﺣس اﻟﻣﺷﻐﻠون ﺑﺎن ھﻧﺎﻟك ﺧطﺄ ﻣﺎ دون ﺗﺣدﻳد ﻣﺎھﻴﺔ ھذا اﻟﺧطﺄ. ﻛﺎن ذﻟك 
ﺗﻘﺮﻳﺑﺎ ﺑﻌد ﺧﻣس دﻗﺎﺋق ﻣن اﺧﻔﺎق اﻟﺻﻣﺎم اﻻول، اﻣﺎ اﺧﻔﺎق ﺻﻣﺎم اﻟﺘﮫوﻳﺔ ﻓﻘد ﻋﻠم ﺑﺎﺧﻔﺎﻗﻪ ﺑﻌد ﺳﺎﻋﺘﻴن وﻋﺮف 
  ﻋل ﻟم ﻳﻛن ﻣﻐﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب، وﻗﺎم اﺣد اﻟﻣﺷﻐﻠﻴن اﻟذي اﻛﺘﺷف ذﻟك ﺑﺎﻏﻼق ذﻟك اﻟﺻﻣﺎم.ﺣﻴﻧﮫﺎ ان ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎ
ﺧﻼل ﻧﮫﺎر ذﻟك اﻟﻴوم وﻧﺘﻴﺟﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋل ﻣﻛوﻧﺎت ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻣﺎء ﺑدأ ﻏﺎز اﻟﮫﻴدروﺟﻴن ﺑﺎﻟﺘﻛون واﻟﺘﺮاﻛم داﺧل 
ﻗوﺗﻪ اﻟﻰ ﺣد ﺗدﻣﻴﺮ ﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣﻔﺎﻋل او اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻣﺳﺑﺑﺎ اﻧﻔﺟﺎرا ﻋﻧد ظﮫﻴﺮة اﻟﻴوم ﻧﻔﺳﻪ. وﻟﻛن ھذا اﻻﻧﻔﺟﺎر ﻟم ﺗﺻل 
. ﺑﻌد ﻳوﻣﻴن وﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال ﺧﺎرج اﻟﺳﻴطﺮة، ﻗﺎم ﻓﺮﻳق ﻣن اﻟﺧﺑﺮاء اﻟﻧووﻳﻴن ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻧظﺎم اﺣﺘواء
ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴم اﻟوﺿﻊ ﺣﻴث ﺗوﻗﻌوا ﺣﺻول اﻧﻔﺟﺎر اﺧﺮ ﻛﺎﻟذي ﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻴوم اﻻول ﺑﺳﺑب ﺗﻛون ﻛﻣﻴﺎت 
ﻳؤدي اﻟﻰ ﺣﻠوﻟﺔ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﻣﺎء داﺧل ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻣﻣﺎ ﻳؤدي اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع  ﺟدﻳدة ﻣن اﻟﮫﻴدروﺟﻴن او ان
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درﺟﺔ اﻟﺣﺮارة وذوﺑﺎن ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل. وﻗد اﺟﺮﻳت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻟﻠﺘﺧﻠص ﻣن اﻟﮫﻴدروﺟﻴن، ﺑﺎﻟﺮﻏم 
  ﻣن اﺣدا ﻟم ﻳﻛن ﺑﺎﺳﺘطﺎﻋﺘﻪ ﺗﺄﻛﻴد وﺟود اﻟﮫﻴدروﺟﻴن.
ﺎوﻻت ﻻﻋﺎدة ﺗدﻓق اﻟﻣﺎء اﻟﻰ ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل وھو ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣﻘﻴﻘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑﻌد ﻓﻲ ﺗﻠك اﻻﺛﻧﺎء اﺟﺮﻳت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺣ
اﺳﺑوﻋﻴن ﻣن اﻟﺣﺎدث وﺗم ﺗﺑﺮﻳد ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل اﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﻟم ﻳﻌد ﻳﺷﻛل ﺧطﺮا وﺗﻣت اﻟﺳﻴطﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎدث ﺑﻌد 
ﺎطق ﻗﺮﻳﺑﺔ ﻣن ان ﺗﺳﺮﺑت ﻛﻣﻴﺎت ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﻰ اﻟﺑﻴﺋﺔ ﺟوًا وﻣﻴﺎًه وﻗﺎم ﻣﺋﺎت اﻻﻻف ﻣن اﻟﻘﺎطﻧﻴن ﻓﻲ ﻣﻧ
اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟﺧﺮوج ﻣن ﻣﻧﺎطﻘﮫم ﺑﻌد ان اﺻﺎﺑﮫم اﻟذﻋﺮ ﻧﺘﻴﺟﺔ ﻟﻠﺘﻐطﻴﺔ اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺣظﻲ ﺑﮫﺎ ھذا اﻟﺣﺎدث 
ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘوﻗﻊ ﻣن ﻣﺻﺎﺋب ﻗد ﻳﺟﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ھؤﻻء، اذ ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﺘﺟﺮﺑﺔ ھﻲ اﻻوﻟﻰ ﻟﮫم ﻣﻊ ﺣﺎدث ﻧووي وﻛﺎن 
  ﻗﻧﺑﻠﺔ ﻧووﻳﺔ. اﻟﻛﺜﻴﺮون ﻳﻌﺘﻘدون ان ﻛل ﻣﻔﺎﻋل ﻧووي ھو ﻋﺑﺎرة ﻋن
ﺑﻌد اﻧﺑﻌﺎث اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ ﻣن ﻓﺘﺣﺎت اﻟﺘﮫوﻳﺔ ﺗم اﺟﺮاء اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺳوﺣﺎت اﻻﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟطﺎﺋﺮات 
اﻟﻣﺮوﺣﻴﺔ واﻟﺳﻴﺎرات ﺣول ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻔﺎﻋل وﻛﺎﻧت اﻋﻠﻰ ﺟﺮﻋﺔ اﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﺗم ﺗﻘدﻳﺮ ان ﻳﺘﻠﻘﺎھﺎ اي ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ 
اﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺑﻘﺎء اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﺟﺮﻋﺔ ﺣواﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ھﻲ ﺑﺣدود ﻣﻠﻲ ﺳﻴﻔﺮت واﺣد وھو ﺗﻘدﻳﺮ ﺗم اﻓﺘﺮ
اﺳﺑوﻋﻴن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاء ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺣﻴطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻋل. وﻛﺎن ﻣن اھم ﻧﺘﺎﺋﺞ ھذا اﻟﺣﺎدث اﻧﻪ ﻟم ﺗﺣﺻل اﻳﺔ اﺻﺎﺑﺔ 
ﻣﺑﺎﺷﺮه ﻻي اﻧﺳﺎن ﺳواء ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻋل او اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻘﺎطﻧﻴن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﻴطﺔ ﺑﻪ، وﻟم ﻳﺜﺑت ان اﺣدا 
ﻏﻴﺮ ﻣﺑﺎﺷﺮ، واﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏم ﻣن ان اﻟﻣﺎء اﻟﻣﺷﻊ اﻟذي ﺧﺮج ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻗد ﺗم ﺗﺻﺮﻳﻔﻪ اﻟﻰ ﻧﮫﺮ  اﺻﻴب ﺑﺷﻛل
)ﺳوﺳﻛوھﺎﻧﺎ( وھو ﻣﺻدر ﻣﻴﺎه اﻟﺷﺮب  ﻟﻠﺘﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﻴﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻘﺮﻳﺑﺔ اﻻﺧﺮى، 
ب رﺑﻣﺎ ﻳﻛون ﻟﻪ اي أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺎن اﺣدا ﻻ ﻳﺳﺘطﻴﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴد ﻋﻠﻰ ان ﻣﺜل ھذا اﻟوﺻول ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ ﻟﻣﻴﺎه اﻟﺷﺮ
ھؤﻻء اﻟﺳﻛﺎن. وﻗد ﻗدرت اﺣﺘﻣﺎﻟﻴﺔ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳﺮطﺎن ﺑﻴن ﻣﻠﻴوﻧﻲ ﺷﺧص ﻳﻘﻴﻣون ﺣول اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻧﺘﻴﺟﺔ ﺗﻌﺮﺿﮫم 
ﻟﻼﺷﻌﺎع اﺛﺮ اﻟﺣﺎدث اﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﻘدارھﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮطﺎن واﺣدة ﻓﻘط، ﻟﻣﻌدل اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳﺮطﺎن ﻧﺘﻴﺟﺔ ﻟﻼﺳﺑﺎب 
   ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮطﺎن ﻟﻠﻌدد ﻧﻔﺳﻪ اي ﻟﻣﻠﻴوﻧﻲ ﺷﺧص.  ٥٢٣ﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺑﻠﻎ اﻻﺧﺮى، ﻏﻴﺮ اﻻﺷﻌﺎﻋﻴﺔ، وﻓﻲ اﻟظﺮوف اﻟطﺑ
ان اﺣد اﻻﺟﺮاءات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗوع ﺗﺳﺮب ﻣن ﻣﻔﺎﻋل ﻧووي ھو ﺗﺰوﻳد اﻟﺳﻛﺎن ﺧﻼل ارﺑﻊ وﻋﺷﺮﻳن 
ﺳﺎﻋﺔ ﻣن وﻗوع اﻟﺘﺳﺮب، ﺑﺄﻗﺮاص ﺗﺣوي اﻟﻴود، ﻛﺄﻳودﻳد اﻟﺑوﺗﺎﺳﻴوم، واﻟذي ﺗﻣﺘﺻﻪ اﻟﻐدة اﻟدرﻗﻴﺔ ﻓﻴﻣﻧﻊ وﺻول 
ﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻋل اﻟﻴﮫﺎ. ﻏﻴﺮ اﻧﻪ وﻓﻲ ھذا اﻟﺣﺎدث ﺗﺄﺧﺮ ﺗوزﻳﻊ أﻗﺮاص أﻳودﻳد اﻟﺑوﺗﺎﺳﻴوم ﻟﺧﻣﺳﺔ أﻳﺎم اﻟﻴود اﻟﻣﺷ
ﻟﺮﻏم ﻣن ﺑﻌد وﻗوع اﻟﺣﺎدث وﻟﻛن ﺗﺑﻴن اﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘوزﻳﻌﻪ ﺑﻌد ان ﻟم ﻳﺜﺑت دﺧول اﻟﻴود اﻟﻣﺷﻊ ﻟﻐدد اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ ا
  اﻟﻣدة اﻟﺰﻣﻧﻴﺔ اﻟطوﻳﻠﺔ.
 ﺣﺎدث ﺗﺷﺮﻧوﺑل
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﻳﺔ ھو وﻗوع ﺧطﺄ ﻳؤدي اﻟﻰ ﺣﺎدث ﻳﺳﺑب اﻧﺑﻌﺎث اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ ﻣن ﻗﻠب ان اﺣد اھم اﻻﺷﻴﺎء اﻟ
اﻟﻣﻔﺎﻋل اﻟﻰ اﻟﺑﻴﺋﺔ اﻟﻣﺣﻴطﺔ وﺗﺳﺑﺑﮫﺎ ﻟﻠﻧﺎس ﺑﺎﻻذى، وھو ﻣﺎ ﺣﺻل ﻓﻲ اﻛﺑﺮ ﻛﺎرﺛﺔ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﻳﺔ 
ﻲ ﺗﺘﻛون ﻣن ارﺑﻌﺔ ﻣﻔﺎﻋﻼت، اﻻ وھو اﻟﺣﺎدث اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺣطﺔ ﺗﺷﺮﻧوﺑل ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻴﻴﺘﻲ اﻟﺳﺎﺑق اﻟﺘ
اﺣدھﺎ وھو اﻟﻣﻔﺎﻋل اﻟﺮاﺑﻊ ھو اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺣﺎدث وﻣﻔﺎﻋل اﺧﺮ ﻛﺎن ﻣﻌطﻼ، اﻣﺎ اﻟﻣﻔﺎﻋﻼن اﻟﻣﺘﺑﻘﻴﺎن ﻓﺑﻘﻴﺎ 
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ﻳﻌﻣﻼن وﻳﺰودان اوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮫﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻣدة ﺗﺰﻳد ﻋن ارﺑﻌﺔ ﻋﺷﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﺣﺎدث وﺗم اﻏﻼﻗﮫﻣﺎ ﺑﻌد 
  .٠٠٠٢ﻟدوﻟﻴﺔ ﻋﺎم اﻟﺘﻧﺳﻴق ﻣﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟذرﻳﺔ ا
ﻛﻴﻠوﻣﺘﺮا ﺷﻣﺎل ﻛﻴﻴف ﻓﻴﻣﺎ ﻳﻌﺮف اﻻن ﺑﺎوﻛﺮاﻧﻴﺎ، اﻟﺟﻣﮫورﻳﺔ  ٠٨١ﺗﻘﻊ ﻣﺣطﺔ ﺗﺷﺮﻧوﺑل اﻟﻧووﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 
اﻟﺳوﻓﻴﻴﺘﻴﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ. وﻗد وﻗﻊ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺣطﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺑﺮ اﺳوأ ﺣﺎدث ﻟﻣﻔﺎﻋل ﻧووي وذﻟك ﻣﺳﺎء ﻳوم اﻟﺟﻣﻌﺔ، اﻟﺳﺎدس 
ذا اﻟﺷﻛل اﻟﮫﺎﺋل ﻻن اﻟﻌﻣﻠﻴﺎت اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻌﻠﻘﺔ داﺧل . وﻗﻊ ھذا اﻟﺣﺎدث ﺑﮫ٦٨٩١واﻟﻌﺷﺮﻳن ﻣن ﻧﻴﺳﺎن ﻋﺎم 
ھذا اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑﻴﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘم اﺟﺮاء ﺗﺟﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ زﻣﺎﻧﮫﺎ وﻏﻴﺮ ﻣﻛﺎﻧﮫﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﻴن. وﻓﻲ اﻟﻧﺘﻴﺟﺔ ﻓﻘد ادى اھﻣﺎل 
ﻣﺘﻌﻣد ﻻﺟﺮاءات اﻻﻣﺎن داﺧل اﻟﻣﻔﺎﻋل اﻟﻰ ﺣﺻول ﻣﺎ ﺣﺻل. وﺑﺎﻟﺮﻏم ﻣﻣﺎ ﺣﺻل، وﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣوادث وﻣﮫﻣﺎ 
  ﻠف ﺣﺟﻣﮫﺎ واﺛﺎرھﺎ واﻣﺘدادھﺎ، ﻓﺎن ھذا اﻟﺣﺎدث ﻛﺎن ﻧﺘﻴﺟﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻻﺧطﺎء اﻟﺻﻐﻴﺮة ﺗﺮاﻛﻣت ﻻﺣداث ﻛﺎرﺛﺔ.اﺧﺘ
اﻟذي ﻳﺳﺘﺧدم ﺛﺎﻧﻲ اوﻛﺳﻴد اﻟﻴوراﻧﻴوم    KMBRان اﻟﻣﻔﺎﻋل اﻟذي وﻗﻊ ﺑﻪ اﻟﺣﺎدث ھو ﻣﻔﺎﻋل ﻣﺎء ﻣﻐﻠﻲ ﻣن طﺮاز 
ﻓﻴت وﻳﺑﺮد ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﻌﺎدي اﻟذي ﻳﻐﻠﻲ %، وﻳﮫدئ ﺑﺎﻟﻛﺮا٢ﻓﻴﻪ ﺣواﻟﻰ  ٥٣٢- ﻛوﻗود وﻧﺳﺑﺔ ﺗﺧﺻﻴب اﻟﻴوراﻧﻴوم 
(. وﻳﻌد ھذا اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻣن ١درﺟﺔ ﻣﺋوﻳﺔ)اﻟﺷﻛل رﻗم  ٠٢٣ﻣﺑﺎﺷﺮة وﻳﻴﻧﺘﺞ اﻟﺑﺧﺎر، وﺗﺑﻠﻎ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻘﻠب ﺣواﻟﻰ 
اﻛﺜﺮ اﻧواع اﻟﻣﻔﺎﻋﻼت اﻣﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اذا ﻟم ﻳﻛن اﻛﺜﺮھﺎ اﻣﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻطﻼق وﻟم ﻳﻛن ﻗد ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﻴﻠﺔ ارﺑﻊ 
دث، ﻓﮫو اذا ﻣﻔﺎﻋل ﺣدﻳث، وﻗد ﻛﺎن ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻋﻼت ﻣﺻدر ﻓﺧﺮ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﺳﻧوات ﻋﻧد وﻗوع اﻟﺣﺎ
  اﻟﻧووﻳﺔ اﻟﺳوﻓﻴﻴﺘﻴﺔ.
  
  : اﻟوﺣدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻋل ﺗﺷﺮﻧوﺑل١اﻟﺷﻛل رﻗم
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺘم ﻋﺮض اﻟﺧطوط اﻟﻌﺮﻳﺿﺔ ﻟﻣﺎ ﻳﻣﻛن ان ﻳﻛون ﻗد ﺣﺻل داﺧل اﻟﻣﻔﺎﻋل وﻣﺎ ﺗﺑﻌﻪ ﻣن 
ﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺳﺎدس واﻟﻌﺷﺮﻳن ﻣن ﻧﻴﺳﺎن ﺗم ﺗﺧﻔﻴض ﻣﺳﺘوى اﻧﺘﺎج اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻋواﻗب. ﻓﻲ ﺻﺑﺎح ﻳوم ا
ﻟﻐﺮض اﺟﺮاء ﺗﺟﺮﺑﺔ، وﻟﻛن، وﺑﺷﻛل ﻏﻴﺮ ﻣﺘوﻗﻊ، اﻧﺧﻔﺿت طﺎﻗﺔ اﻟﻣﻔﺎﻋل اﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏوب ﻓﻴﻪ ﻓﻘد 
اﻟﺳﻴطﺮة وﺻﻠت ﺗﻘﺮﻳﺑﺎ اﻟﻰ اﻟﺻﻔﺮ. ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺳﺘوى اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻰ ﻣﺳﺘًو اﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ وﺻﻠت اﻟﻴﻪ ﺗم ﺳﺣب ﺑﻌض ﻗﺿﺑﺎن 
ﻣن ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻣﻣﺎ ﻗد ﻳؤدي اﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻌدل اﻻﻧﺷطﺎر اﻟﻧووي وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻗدرة اﻟﻣﻔﺎﻋل، وھذا ﻣﺎ ﺣﺻل ﻓﻘد 
  ارﺗﻔﻌت ﻗدرة اﻟﻣﻔﺎﻋل اﻟﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟطﺑﻴﻌﻲ.
ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ﻣن اﻟﻴوم ذاﺗﻪ ﺑدأ اﻻﺳﺘﻌداد ﺑﺷﻛل اﻛﺑﺮ ﻻﺟﺮاء اﻟﺘﺟﺮﺑﺔ وذﻟك ﺑﻔﺘﺢ ﻣﺿﺧﺘﻴن ﺗﻘوﻣﺎن ﺑﺘﺰوﻳد ﻗﻠب 
ﺎﻟﻣﺎء ﻟﺘﺑﺮﻳده. ﻓﺰﻳﺎدة ﺿﺦ اﻟﻣﺎء ﻳﺳﺮع ازاﻟﺔ اﻟﺣﺮارة ﻣن ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل، وﻟﻛن ذﻟك ادى اﻟﻰ ﻧﻘص اﻟﻣﻴﺎه اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑ
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اﻟﻣﺰودة ﻟﻧظﺎم اﻟﺘﺑﺧﻴﺮ. ﻋﻧد اﻧﺘﺑﺎه اﻟﻣﺷﻐل ﻟﻧﻘص اﻟﻣﻴﺎه اﻟﻣﺰودة ﻟﻧظﺎم اﻟﺘﺑﺧﻴﺮ، ﻗﺎم ﺑﺿﺦ ﻛﻣﻴﺎت ﻣﻴﺎه اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺰﻳد ﻣن ﻗﺿﺑﺎن اﻟﺳﻴطﺮة ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل  اﻣل ان ﻳؤدي ذﻟك اﻟﻰ ﺗﻌوﻳض اﻟﻧﻘص، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺳﺣب
ﻟﺰﻳﺎدة درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻘﻠب ﻟﺰﻳﺎدة ﻛﻣﻴﺔ اﻟﻣﻴﺎة اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ اﻟﻣﻧطﻠﻘﺔ اﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺘﺑﺧﻴﺮ. ﺑدأ ﻣﺳﺘوى اﻟﻣﻴﺎه ﻓﻲ ﻧظﺎم 
اﻟﺘﺑﺧﻴﺮ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع، ﻓﺧﻔض اﻟﻣﺷﻐل ﻣﻘدار اﻟﻣﻴﺎه اﻟﻣﺘدﻓق ﻣﻣﺎ ﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض ﻛﻣﻴﺔ اﻟﺣﺮارة اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣن ﻗﻠب 
  ﺗﺑﺮﻳد ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻗد اﻧﺧﻔﺿت. اﻟﻣﻔﺎﻋل اي ان ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
وﻧظﺮا ﻟﺳﺣب اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻗﺿﺑﺎن اﻟﺳﻴطﺮة اي ازدﻳﺎد ﻗدرة اﻟﻣﻔﺎﻋل، واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺑﺮﻳد ﻧﺘﻴﺟﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴل اﻟﻣﺎء 
اﻟﻣﺘدﻓق اﻟﻰ ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل، ﻓﺎن درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل اﺻﺑﺣت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟدا، ھذا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض 
اﻟﻣﻴﺎه، ﻛل ذﻟك ادى اﻟﻰ ﻏﻠﻴﺎن اﻟﻣﻴﺎه داﺧل اﻟﻘﻠب، وھﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺟب ان ﻻ  اﻟﺿﻐط داﺧل ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑﺳﺑب ﻧﻘص
  ﺗﺻل اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻠﻴﺎن ﻣطﻠﻘﺎ، وﺗﺣوﻟت اﻟﻣﻴﺎه اﻟﻰ ﺑﺧﺎر. 
ﺑدأت اﻟﺘﺟﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺮﻧﺎ اﻟﻴﮫﺎ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎل وذﻟك ﺑﺎﻏﻼق ﺻﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﻐذﻳﺔ ﻟﻠﺘورﺑﻴﻧﺎت واﻟذي ﺳﻴؤدي ﺑدوره 
اﻟذي ﺳﻴؤدي اﻟﻰ ﺗﺧﻔﻴض ﻛﻣﻴﺔ اﻟﺑﺧﺎر اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل. اﻟﺧطوة اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺿﻐط ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺘﺑﺮﻳد و
اﻟطﺑﻴﻌﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌد اﻏﻼق اﻟﺻﻣﺎﻣﺎت ھو ﺳﺣب ﻣﺰﻳد ﻣن ﻗﺿﺑﺎن اﻟﺳﻴطﺮة اﻟذي ﻳؤدي اﻟﻰ ﺗﺳﺮﻳﻊ ﻣﻌدل 
اﻻﻧﺷطﺎر اﻟﻧووي، وھذا ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘد ان ﻣﺷﻐل اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻗد ﻗﺎم ﺑﻪ. ﻟﻛن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟوﺣﻴدة ﻛﺎﻧت اﻟﻧﻘص اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ 
ﻴﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﺘﺑﺮﻳد ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻓﻲ وﻗت ﺳﺎﺑق، وھذا ﻳﻌﻧﻲ اﺳﺘﻣﺮار وﺟود اﻟﺑﺧﺎر داﺧل اﻟﻘﻠب وان ﺳﺣب ﻛﻣ
اﻟﻣﺰﻳد ﻣن ﻗﺿﺑﺎن اﻟﺳﻴطﺮة ﻟم ﻳؤِد اﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴل ﻛﻣﻴﺔ اﻟﺑﺧﺎر ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻓﺎن اﻟﻣﺷﻐل ﻗﺎم ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻧﺘﺎج ﻛﻣﻴﺎت 
  اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣن اﻟﺑﺧﺎر ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل.
ازدﻳﺎد ﻗدرة اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻻﺣظ اﻟﻣﺷﻐل وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻓﺄطﻔﺄ اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑﺎﻳﻘﺎف ﻣﻊ اﺳﺘﻣﺮار ﺗﻛون اﻟﺑﺧﺎر، و
ﻛل ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﻧﺷطﺎر ﺑﺷﻛل ﻧﮫﺎﺋﻲ، وھو اﺟﺮاء ﺟﺎء ﻣﺘﺄﺧﺮا، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻣﻔﺎﻋل وﺿﻐطﻪ ﻗد ارﺗﻔﻌﺎ 
  ﺑﺷﻛل ھﺎﺋل ﺣﻴث ﺑدأت ﻗﺿﺑﺎن اﻟوﻗود ﺑﺎﻟذوﺑﺎن.
اﻧﻴوم ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺳﺎﺋل، وھو اﻟذي ﻳﻧﺻﮫﺮ ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺑﻌد ذوﺑﺎن ﻗﺿﺑﺎن اﻟوﻗود وﺧﺮوج اوﻛﺳﻴد اﻟﻴور
ﻣﺋوﻳﺔ، ﺗﻔﺎﻋل اوﻛﺳﻴد اﻟﻴوراﻧﻴوم ﻣﻊ ﺑﺧﺎر اﻟﻣﺎء اﻟﻣوﺟود داﺧل ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻣﻣﺎ ادى اﻟﻰ ﺣﺻول اﻧﻔﺟﺎر  ٠٠٧٢
ﺳﺎھم ﻓﻲ زﻳﺎدﺗﻪ ﺗﻣدد ﻛﺑﻴﺮ ﻟﺑﺧﺎر اﻟﻣﺎء ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺣﺮارة ھﻧﺎك وﻗد ادى ذﻟك اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﻰ ﺗﺣطم 
ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣﻔﺎﻋل وھو ﻧظﺎم اﻻﺣﺘواء اﻟذي ﻳﺷﻛل اﻟﺣﺎﺟﺰ اﻻﺧﻴﺮ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﺣواﺟﺰ ﺑﻴن اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﻐﻼف اﻟ
(، وﺑدا اﻟﮫواء ٢ اﻟﻣوﺟودة داﺧل ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل واﻟﺑﻴﺋﺔ. ﺑذﻟك اﺻﺑﺢ ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻣﻔﺘوﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻴﺋﺔ، )اﻟﺷﻛل رﻗم
ﺟود ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل واﻟﻣﺳﺘﺧدم ﻛﻣﮫدئ اﻟﺟوي ﺑﺎﻟدﺧول اﻟﻰ ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل واﻟذي ﺗﻔﺎﻋل ﺑدورة ﻣﻊ اﻟﻛﺮاﻓﻴت اﻟﻣو
ﻣﻣﺎ ﺳﺑب ﺗﻛون ﻛﻣﻴﺎت ﻛﺑﻴﺮة ﻣن اول اوﻛﺳﻴد اﻟﻛﺮﺑون وھو ﻣﺮﻛب ﺳﺮﻳﻊ اﻻﺷﺘﻌﺎل،  ادى اﺷﺘﻌﺎﻟﻪ اﻟﻰ ﺗﺷﻛﻴل 
ﺣﺮﻳق ﻛﺑﻴﺮ داﺧل اﻟﻣﻔﺎﻋل، ﺳﺎھﻣت اﻟﻧﻴﺮان اﻟﻣﺘﺻﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑث ﻛﻣﻴﺎت ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﻰ اﻟﺑﻴﺋﺔ اﻟﻣﺣﻴطﺔ 
ﺳﺑﻘﮫﺎ ﺑﻘذف ﺑﻛﻣﻴﺎت ﻛﺑﻴﺮة ﻣن ﻣﺣﺘوﻳﺎت ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﻰ  ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑﻌد ان ﻛﺎن اﻻﻧﻔﺟﺎر ﻗد
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻘﺮﻳﺑﺔ اﻟﻣﺣﻴطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻋل، ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻣواد ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧواﺗﺞ اﻻﻧﺷطﺎر و اوﻛﺳﻴد اﻟﻴوراﻧﻴوم اﻟﻣﺳﺘﺧدم 
  .٨٣٢ - ﻛوﻗود او ﻧواﺗﺞ اﻟﺘﺷﻌﻴﻊ ﻣﺜل اﻟﺑﻠوﺗوﻧﻴوم اﻟذي ﻳﺘﻛون ﻧﺘﻴﺟﺔ ﺗﺣول اﻟﻴوراﻧﻴوم
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  : اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑﻌد اﻻﻧﻔﺟﺎر٢ ل رﻗماﻟﺷﻛ
ﺧﻼل اﻻﻳﺎم اﻟﺘﻲ اﻋﻘﺑت اﻟﺣﺎدث، ﻗﺎم اﻟﻣﺋﺎت ﻣن رﺟﺎل اﻻطﻔﺎء وﻏﻴﺮھم ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ اطﻔﺎء اﻟﻧﻴﺮان واﻟﺳﻴطﺮة ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ، ﻓﻘد ﺿﺧت ﻛﻣﻴﺎت ﻛﺑﻴﺮة ﻣن اﻟﻧﻴﺘﺮوﺟﻴن اﻟﺳﺎﺋل اﻟﻰ ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑﻐﺮض ﺗﺑﺮﻳده، واﻟﻘت 
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻋل، واﻟﻘﻴت ﻛﻣﻴﺎت اﺧﺮى ﻣن ﻣواد اطﻔﺎء  اﻟﻣﺮوﺣﻴﺎت ﻣواد ﻣﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﻴوﺗﺮوﻧﺎت ﻋﻠﻰ
طن  ٠٠٠٥اﻟﺣﺮﻳق ﻟوﻗف اﺷﺘﻌﺎل اﻟﻛﺮاﻓﻴت، وﺑﻠﻎ ﺣﺟم ھذه اﻟﻣواد اﻟﺘﻲ اﺳﻘطت ﻋﻠﻰ ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺣواﻟﻲ 
واﺳﺘﻐﺮﻗت اﻟﻌﻣﻠﻴﺔ ﺣواﻟﻲ ﻋﺷﺮة اﻳﺎم. ﺑﻌد اطﻔﺎء اﻟﻧﻴﺮان اﻟﻣﺷﺘﻌﻠﺔ ﺑدء اﻟﻌﻣل ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﺎﻟﺘﺎﺑوت اﻟﺣﺟﺮي 
( ﺗﺷﺑﻴﮫﺎ ﺑذﻟك اﻟﺘﺎﺑوت اﻟﺣﺟﺮي اﻟذي ﻛﺎن اﻟﻣﺻﺮﻳون اﻟﻘدﻣﺎء ﻳﺿﻌون ﻣوﺗﺎھم ﻓﻴﻪ، ٤ ، اﻟﺷﻛل رﻗم٣ﻛل رﻗم )اﻟﺷ
اﻟف طن اﺣﺎطت ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻋل وﺻﻣﻣت ﺑﺣﻴث  ٠٠٣ﻏﻴﺮ ان ﺗﺎﺑوت ﺗﺷﺮﻧوﺑل اﻧﺘﺻب ﺑﻛﺘﻠﺔ اﺳﻣﻧﺘﻴﻪ ﻣﻘدارھﺎ ﺣواﻟﻲ 
ﺗﺧﺮج ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻟﺣظﺔ اﻻﻧﻔﺟﺎر.  ﺗﺣﺘوي ﺑداﺧﻠﮫﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻘﻴت ﺣول ﻗﻠب اﻟﻣﻔﺎﻋل وﺑداﺧﻠﺔ وﻟم
ﻳﻌﺘﻘد ﻣن ﺻﻣم اﻟﺘﺎﺑوت اﻧﻪ ﻗد ادى اﻟﻐﺮض اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻪ وﻗت اﻟﺣﺎدث، ﻟﻛن ﺑﻌد اﻛﺜﺮ ﻣن ﻋﺷﺮ ﺳﻧوات ﻣن 
اﻧﺷﺎءه ﺑدأت ﺗظﮫﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﻘوق ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻣﺧﺘﻠﻔﺔ ﻣﻧﻪ واﺻﺑﺢ ﻣﻼذا آﻣﻧﺎ ﻻﻧواع ﻣﺧﺘﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺣﻴواﻧﺎت، واﻟطﻴور 
واد اﻟﻣﺷﻌﺔ ﻣن داﺧﻠﺔ اﻟﻰ اﻟﺑﻴﺋﺔ اﻟﻣﺣﻴطﺔ، ﻛﻣﺎ ان ﺗﺳﺮب ﻣﻴﺎه اﻻﻣطﺎر ﺳﺎھم ﺗﺑﻧﻲ ﻓﻴﻪ اﻋﺷﺎﺷﮫﺎ وﻳﻣﻛن ان ﺗﻧﻘل اﻟﻣ
ﻓﻲ اﺻﺎﺑﺔ ﺣدﻳد اﻟﺘﺳﻠﻴﺢ ﺑﺎﻟﺻدأ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺎھم ﻓﻲ اﺿﻌﺎف اﻟﻣﺑﻧﻰ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم. ان ﺗﻌﺮض اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻟﺰﻟﺰال او ﻻﻋﺻﺎر 
ﻴﺋﺔ، ﻟذا ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘم او ﺳﻘوط طﺎﺋﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﻗد ﻳؤدي اﻟﻰ اﻧﮫﻴﺎره، ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ اﻧﺘﺷﺎر اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺑداﺧﻠﻪ اﻟﻰ اﻟﺑ
    ﺑﺷﻛل داﺋم دراﺳﺔ اﻟﺳﺑل اﻟﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻘوﻳﺔ ھذا اﻟﻣﺑﻧﻰ او ﺗوﻓﻴﺮ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑدﻳﻠﺔ.
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ت اﻟﺳوﻓﻴﻴﺘﻴﺔ اﻟﺘﻐطﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻋدم اﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ او ان اﺣد اﻟﻣﺂﺳﻲ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎدث ھو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎ
اﺑﻼغ ﻣواطﻧﻴﮫﺎ او اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ﻋن اﻟﺣﺎدث، وﺑﻘﻲ اﻻﻣﺮ ﻛذﻟك اﻟﻰ ﻳوﻣﻴن ﺑﻌد وﻗوع اﻟﺣﺎدث ﺣﻴن اﻛﺘﺷﻔت 
اﺟﮫﺰة اﻟﺮﺻد اﻻﺷﻌﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوﻳد ﻛﻣﻴﺎت ﻛﺑﻴﺮة ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟﺷﺮق ﺣﻴث ﺣدود اﻻﺗﺣﺎد 
ﺷﺮت اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ﺑﻌﻴدة ﺟدا ﻋن ﻣﻛﺎن اﻟﻣﻔﺎﻋل، ﻓﻘد وﺻﻠت اﻟﻰ اﻗﺎﺻﻲ ﻏﺮب اﻟﺳوﻓﻴﻴﺘﻲ. اﻧﺘ
اوروﺑﺎ وﺷﻣﺎﻟﮫﺎ واﻟﺷﺮق اﻻوﺳط، وﺳﺎھﻣت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﺎﺗﺟﺎه اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻰ ﻧﻘل اﻟﻣواد 
ﺟﺔ ﺣﺮارة ﻗﻠب اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﻰ ﺷﻣﺎل وﻏﺮب اوروﺑﺎ ﺑﻴﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻧﺘﺷﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﺧﺮى اﻗل ﻛﺜﻴﺮا. ﻗدرت در
اﻳﺎم، وﺣﺻل اﻧﺑﻌﺎث ھﺎﺋل  ٠١درﺟﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﻟﻣدة 0041 ﺛوان و  ٠١درﺟﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﻟﻣدة  0081اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑﺣواﻟﻲ 
ﺿﻌف ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻣن  ٠٠٢وﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ، ﻓﻘد ﻗدرت ﻛﻣﻴﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﺘﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑﺣواﻟﻲ 
  ﻣواد ﻣﺷﻌﺔ ﻣن ﻗﻧﺑﻠﺘﻲ ھﻴﺮوﺷﻴﻣﺎ وﻧﺎﺟﺎزاﻛﻲ ﻣﻌﺎ.
  ﻟﺻﺣﻴﺔ ﻟﺣﺎدث ﺗﺷﻴﺮﻧوﺑلاﻵﺛﺎر ا
ﻋن ﺣﺎدث ﺗﺷﺮﻧوﺑل ﺑﻌد ﻣﺮور ﻋﺷﺮة ﺳﻧوات  ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻴﺔ ﺗﺷﻴﺮﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذرﻳﺔ و
ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻟﺣﺎدث، اﻟﻰ اﻧﻪ ﻟم ﻳظﮫﺮ اي اﺛﺮ ﺧطﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن او اﻻﻧظﻣﺔ اﻟﺑﻴﺋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗوﺑﻌت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﺧﻼل 
ووﻗت ﺻدور اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، ﻻ ﺑل ان اﻟﺧطﺮ ﻛﺎن ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﺟدا ﻟﻼﺷﻌﺎع اﻟﻧﺎﺗﺞ  اﻟﻌﺷﺮ ﺳﻧوات اﻟﻣﻧﻘﺿﻴﺔ ﺑﻴن اﻟﺣﺎدث
ﻛﺎﻧوا ﻳﻘﻴﻣون ﻟم ﻳﺜﺑت ﺣﺻول أي ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳﺮطﺎن ﺑﻴن ﻣن ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ ﺣﻴث 
ﻟذﻳن اﻣﺎ اﻻﺷﺧﺎص ا ، ھذا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋدم ﺣﺻول ﻣﺎ ﻳﺷﻴﺮ اﻟﻰ ﺣدوث أي ﺧﻠل وراﺛﻲ ﺑﻴﻧﮫم.ﺣول اﻟﻣﻔﺎﻋل
ﺷﺧص، ﻓﻘد ُأدﺧل اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺘﺷﻔﻴﺎت  ٠٠٠,٠٠٢واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددھم   ٧٨و٦٨ﻗﺎﻣوا ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ آﺛﺎر اﻟﺣﺎدث ﺑﻴن ﻋﺎﻣﻲ 
ﻣﻧﮫم اﺻﺎﺑﺎت اﺷﻌﺎﻋﻴﺔ وﺗوﻓﻲ  ٤٣١ﺷﺧﺻﺎﺑﺳﺑب ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮫم ﻣن اﻋﺮاض ﻣﺮﺿﻴﺔ، ﺗﺑﻴن ان اﺻﺎﺑﺎت  ٧٣٢ﻣﻧﮫم 
%  واﺻﺎﺑﺎت ٠٥اﻛﺜﺮ ﻣن  ﺷﺧﺻًﺎ ﻓﻘط ﻋﺰﻳت وﻓﺎﺗﮫم اﻟﻰ اﺳﺑﺎب اﺷﻌﺎﻋﻴﺔ وذﻟك ﻧﺘﻴﺟﺔ ﺣﺮوق ﺟﻠدﻳﺔ ٨٢ﻣﻧﮫم 
ﺷﺧﺻﺎ ﻣﻣن  ٤١ﻣن اﻟﻣﺘوﻓﻴن.ﻓﻲ اﻟﻌﺷﺮة ﺳﻧوات اﻟﺘﻲ ﺗﻠت اﻟﺣﺎدث ﺗوﻓﻲ  ١١ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟﺟﮫﺎز اﻟﮫﺿﻣﻲ ﻟدى 
ﺗوﻗﻌت ﻋﻣﻠوا ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ آﺛﺎر اﻟﺣﺎدث وﻟﻛن ھذه اﻟوﻓﻴﺎت ﻛﺎﻧت ﺟﻣﻴﻌﮫﺎ ﻻﺳﺑﺎب ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫﺎ ﺑﺎﻻﺷﻌﺎع. ﻛﻣﺎ 
ﺳﻧوات( اﺻﺎﺑﺔ ﺑﺳﺮطﺎن دم  ٠١ﺧﻼل ٠٥١)٠٠٢ﺣدوث اﻟدراﺳﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ظﮫﺮت ﺑﻌد اﻟﺣﺎدث ﻣﺑﺎﺷﺮة 
( ﻟم ﻳﺜﺑت ﺣﺻول أي ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻻﺻﺎﺑﺔ ٦٩٩١ﺑﻴن ھؤﻻء، وﻟﻛن ﺑﻌد ﻋﺷﺮة ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺣﺎدث )أي ﻋﺎم 
أﺷﮫﺮ  ٦طﻔل ﻣﻣن ﻛﺎﻧت اﻋﻣﺎرھم دون  ٠٠٣اﻣﺎ ﺳﺮطﺎن اﻟﻐدة اﻟدرﻗﻴﺔ ﻓﻘد اﺻﻴب ﺣواﻟﻰ ﺑﺎﻟﺳﺮطﺎن ﺑﻴن ھؤﻻء. 
ﻼﺛﺔ اطﻔﺎل ﺑﺳﺑب ھذا اﻟﺳﺮطﺎن. اﻣﺎ ﻣن ﻛﺎﻧت اﻋﻣﺎرھم ﻓوق ذﻟك ﻓﻘد ﻛﺎﻧت وﻗت وﻗوع اﻟﺣﺎدث، وﺗوﻓﻲ ﻣﻧﮫم ﺛ
ﻧﺳب اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﻴﻧﮫم ﺗﺷﺑﻪ ﻧﺳب أي ﻣﻧطﻘﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫﺎ ﺑﺎﻟﺣﺎدث. وﻗد ﺑﻴﻧت دراﺳﺔ ﺣدﻳﺜﺔ ان اﻟﺟﺮﻋﺎت اﻟﻣﺳﺘﻠﻣﺔ 
 ﻣن ﻗﺑل اﻻطﻔﺎل اﻟﻣﺘﺿﺮرﻳن ﺗﺷﺑﻪ اﻟﺘﻌﺮض ﺧﺎرﺟﻲ وﻟﻴس ﻧﺘﻴﺟﺔ ﻟﺘﻠوث داﺧﻠﻲ )ﺑوﺻول ﻧواﺗﺞ اﻻﻧﺷطﺎر اﻟﻰ
اﻟﻐدة ﻧﻔﺳﮫﺎ( ﻛﻣﺎ ﺗوﻗﻌت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﺗوﻗﻌت اﻳﺿﺎ ﻋددا اﻛﺑﺮ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﺑﻴن وﻟﻔﺋﺎت ﻋﻣﺮﻳﺔ ﻣﺧﺘﻠﻔﺔ. 
  .٣اﻟﻰ ١ﻓﻲ اﻧﺘﺎج ﺳﺮطﺎن اﻟﻐدة اﻟدرﻗﻴﺔ اﻗل ﻣن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻻﺷﻌﺔ اﻟﺳﻴﻧﻴﺔ ﺑﺣواﻟﻰ  ﻛﻣﺎ ﺛﺑت ان ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻴود
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ﻧﺎت وﻋﻣﻠت ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﻴن اﻟﺣﻴوﻧﺎت ﻓﻲ اﺟﺮﻳت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻟدراﺳﺔ اﺛﺮ ﺣﺎدﺛت ﺗﺷﺮﻧوﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻴوا
ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺷﺮﻧوﺑل ﻗﺑل وﺑﻌد اﻟﺣﺎدث ﺣﻴث ﻟم ﻳﺘﺑﻴن أي ﺗﺑﺎﻳن او اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻧﮫﻣﺎ ﺳواء اﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﻴواﻧﺎت ﻧﻔﺳﮫﺎ 
  او ﻋﻴوﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﻟﻴد.
  ﻓوﻛوﺷﻴﻣﺎ ﺣﺎدث
ﻴث أدت . ﺣاﻟﻧووي ١ﻣﻔﺎﻋل ﻓوﻛوﺷﻴﻣﺎ  ﺿﻣن ١١٠٢ ﻣﺎرس ١١ ﻓﻲ زﻟﺰال اﻟﻴﺎﺑﺎن اﻟﻛﺑﻴﺮ ھﻲ ﻛﺎرﺛﺔ ﺗطورت ﺑﻌد
اﻟﻧﺷﺎط  ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺘﺑﺮﻳد إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺿﻐط اﻟﻣﻔﺎﻋل، ﺗﺑﻌﺘﮫﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺣﻛم ﺑﺎﻟﺘﻧﻔﻴس ﻧﺘﺞ ﻋﻧﮫﺎ زﻳﺎدة ﻓﻲ
 ٦إﻟﻰ  ٤، ﺑﻴﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟوﺣدات ﻣن زﻟﺰال اﻟﻴﺎﺑﺎن اﻟﻛﺑﻴﺮ ﺑﺷﻛل آﻟﻲ ﺑﻌد ٣إﻟﻰ  ١اﻟوﺣدات ﻣن ﺗوﻗﻔت  .اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ
وﻗد ﺗم ﺗﺷﻐﻴل ﻣوﻟدات دﻳﺰل ﻟﺘﺄﻣﻴن طﺎﻗﺔ ﻛﮫﺮﺑﺎﺋﻴﺔ راﺟﻌﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺑﺮﻳد اﻟوﺣدات ، ﻣﺘوﻗﻔﺔ ﺑﺳﺑب أﻋﻣﺎل اﻟﺻﻴﺎﻧﺔ
وﻗد ﻋﻣﻠت ھذه اﻟﻣوﻟدات ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﻴد ﻟﻛﻧﮫﺎ ﺗوﻗﻔت  رت ﺑﺳﺑب اﻟﺘﺳوﻧﺎﻣﻲ.واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧت ﻗد ﺗﺿﺮ ٣إﻟﻰ  ١
وﻳﺳﺘﺧدم اﻟﺘﺑﺮﻳد ﻓﻲ طﺮح اﻟﺣﺮارة اﻟﻣﺘوﻟدة ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻋل، وﺑﻌد ﻓﺷل اﻟﻣوﻟدات وﺗوﻗف اﻟﺑطﺎرﻳﺎت ﻋن  ﺑﻌد ﺳﺎﻋﺔ.
ﻋﻠﻧت ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﺳﺎﻋﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﺳﺘﺧدم ﻋﺎدة ﻟﻠﺘﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻋل وﺻﻣﺎﻣﺘﻪ أﺛﻧﺎء اﻧﻘطﺎع اﻟﻛﮫﺮﺑﺎء، أ ٨اﻟﻌﻣل ﺑﻌد 
  وﻗد أرﺳﻠت اﻟﻘوات اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ اﻟﺑﺮﻳﺔ ﺑطﺎرﻳﺎت إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﺣدث. اﻟﻴﺎﺑﺎن اﻟﻧووي ﻓﻲ
ﻣواطن ﻳﻌﻴﺷون ﺿﻣن ھذا اﻟﻧطﺎق.  ٠٠٨٥ﻛم ﻣن ﻣﺣﻴط اﻟﻣﻔﺎﻋل وﺷﻣل ذﻟك ﻋﻠﻰ  ٣ﺻدر أﻣﺮ إﺧﻼء أوﻟﻲ ﻟﻧطﺎق 
وﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ﺷﻣل أﻣﺮ  زﻟﮫم.أن ﻳﺑﻘوا ﻓﻲ ﻣﻧﺎ ﻔﺎﻋلﻛم ﻣن اﻟﻣ ٠١ﻛﻣﺎ ﻧﺻﺢ اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﻳن ﻳﻌﻴﺷون ﺿﻣن ﻧطﺎق 
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎرس  ١١ف ﻟﻴل وﻗد أﻋﻠﻧت ﺷﺮﻛﺔ ﻛﮫﺮﺑﺎء طوﻛﻴو ﻓﻲ ﻣﻧﺘﺻ ﻛم. ٠١اﻹﺧﻼء ﺟﻣﻴﻊ اﻟﺳﻛﺎن ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟـ 
 اﻟﺟو اﻟﻰ ﺔﺷﻌﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﻛﻣﻴﺎت ﺻﻐﻴﺮة  اﻧﺑﻌﺎثﻣﻣﺎ ﺳﻴؤدي إﻟﻰ  ١اﻟوﺣدة رﻗم ﺳوف ﻳﺘم ﺗﻧﻔﻴس اﻟﻐﺎزات ﻓﻲ 
ارﺗﻔﺎع اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺗورﺑﻴن اﻟوﺣدة  ﻛﻣﺎ ﺳﺟل .ﻰ اﻟﺑﺣﺮﻳؤدي إﻟﻰ ﺗوﺟﻴﮫﮫﺎ إﻟ اﺗﺟﺎه اﻟﺮﻳﺎح سوان 
ﻟﺣد اﻻﻗﺻﻰ، ﻣﺮة ﻣن ا ٠٠١ﻛﺎﻧت أﻛﺜﺮ ﺑـ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺣطﺔ  ﻓﻲﻛﻣﻴﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ وﻛﺎﻧت  .١رﻗم 
م ﺗ ﺎﻛﻣ اﻟﺣد اﻟطﺑﻴﻌﻲ. أﺿﻌﺎف ٨ﺜﺮ ﺑـ أﻣﺎ ﻛﻣﻴﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﻗﺮب اﻟﺑواﺑﺔ اﻟﺮﺋﻴﺳﻴﺔ ﻟﻠﻣﺣطﺔ ﻓﻛﺎﻧت أﻛ
ﺣﺘﻰ ارﺗﻔﺎع  ﺗﺳوﻧﺎﻣﻲاﻣواج  ﺻﻣم ﻟﺻدم ﺑﺟدار ﺑﺣﺮي وﻗد ﺣﻣﻲ اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣن اﻟﻣﺣطﺔ. اﻟﺳﻴﺰﻳوم اﻟﻛﺷف ﻋن
اﻟﺟدار اﻟﺑﺣﺮي  ﻋﺑﺮتأﻣواج اﻟﺑﺣﺮ  ﻓﺈن ﻣﺘﺮ ٥١ﺑﺎرﺗﻔﺎع  ﻛﺎﻧتاﻟﻣوﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑت اﻟﻣﻔﺎﻋل  وﺣﻴث انﻣﺘﺮ،  ٧.٥
ﺎﺷﺮة ﻣن وﻓق اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺷﺮﻛﺔ ﻛﮫﺮﺑﺎء طوﻛﻴو تﺎﻣﻗ. وﻟﺘﻐﻣﺮ ﻣﻴﺎه اﻟﺑﺣﺮ اﻷﺑﻧﻴﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣن ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻔﺎﻋل ﺑﺳﮫوﻟﺔ
ﻟم ﺗﺘوﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﮫﺮﺑﺎء  ﻟﺘﻌﻠن ﺣﺎﻟﺔ طوارئ ﻧووﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺘوى اﻷول.ﺈﺑﻼغ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷﺮة ﺑاﻟﻘﺎﻧون اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ 
ﻗد  اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏم ﻣن أن طوﻛﻴو ﺗﺳوﻧﺎﻣﻲ وزﻟﺰال ﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ ﻣﺜل ھذه اﻷﺿﺮار.
  ن ﻗﻠﻘﮫﺎ ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧووﻳﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﺰﻻزل.ﻋﺑﺮت ﻣﺮارًا ﻋ
وﺑﺣﻠول ﻣﻧﺘﺻف ، ﻣﺎرس ﺑﻧﺟﺎح ﻛﺎﺳﺘﺟﺎﺑﺔ طﺎرﺋﺔ ﻟﻠﺰﻟﺰال ١١ﺗم إﻳﻘﺎف اﻟﺘﺷﻐﻴل اﻟطﺎرئ ﻟﻠوﺣدة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻳوم 
 ٢١اﻟﻠﻴل ھﺑطت ﻣﺳﺘوﻳﺎت اﻟﻣﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻋل وأﻋﻠﻧت ﺗﻴﺑﻛو ﺗﺣذﻳﺮات ﻋن اﺣﺘﻣﺎل ﺗﺳﺮﺑﺎت إﺷﻌﺎﻋﻴﺔ. ﻓﻲ ﻳوم 
. ت وأرﺳل إﻟﻰ اﻟﻣﺷﻔﻰ ﻟﺘﻘﻴﻴم ﺣﺎﻟﺘﻪﻣﻴﻠﻲ ﺳﻔﺮ ٠١ﻣن اﻹﺷﻌﺎع ﻗدرت ﺑـ  ﻟﺟﺮﻋﺔأﺣد اﻟﻌﻣﺎل  ﻌﺮضﺗﻣﺎرس 
ﺣﺳب  ٧إﻟﻰ  ٠ﻣن اﻟﻣﺮاﺗب  ٤أن ﺣﺎدث ﻓوﻛوﺷﻴﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺮﺗﺑﺔ  وﻛﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﻳﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ أﻋﻠﻧت
  .اﻟﻣﻘﻴﺎس اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣوادث اﻟﻧووﻳﺔ ﺗﺻﻧﻴف
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  ﺣﺎدث ﻓوﻛوﺷﻴﻣﺎﻟ ﻟﺻﺣﻴﺔﻋن اﻟﻣﺧﺎطﺮ ا ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﻣﺔﺗﻘﺮﻳﺮ 
 أﺟﺮاه ﺷﺎﻣل ﺗﻘﻴﻴم ﻧﺘﻴﺟﺔ اﻧﻪ اﻟﻰ ﺧﻠص ﺗﻘﺮﻳﺮا ً اﻟﻌﺎﻟﻣﻴﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ أﺻدرت  ٣١٠٢ ﻟﻌﺎم ﻓﺑﺮاﻳﺮ ﺷﺑﺎط/ ٨٢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 ﻓﻲ اﻟﻧووﻳﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻴدﻟﺘوﻟ داﻳﻴﺘﺷﻲ ﻓوﻛوﺷﻴﻣﺎ ﺑﻣﺣطﺔ ﺣﻠّت اﻟﺘﻲ اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻋن اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ اﻟﺻﺣﻴﺔ اﻟﻣﺧﺎطﺮ ﻋن دوﻟﻴون ﺧﺑﺮاء
 ﻏﻴﺮ ﻣن وأن ﻣﺘدﻧﻴﺔ، وﺧﺎرﺟﮫﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎن داﺧل اﻟﺳﻛﺎن ﻋﺎﻣﺔ ﻟﮫﺎ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺘﻲ اﻟﻣﺧﺎطﺮ ﺗﻛون أن اﻟﻣﺘوﻗﻊ ﻣن نﻓﺈ اﻟﻴﺎﺑﺎن
 .اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻣﻌدﻻت ﺗﺘﺟﺎوز ﺑﺎﻟﺳﺮطﺎن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣﻌدﻻت ﻓﻲ ﻣﻠﺣوظﺔ زﻳﺎدات ﺗﺣدث أن اﻟﻣﺘوﻗﻊ
 ﻓﻲ اﻟﻧووي ثاﻟﺣﺎد ﻋن اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ اﻟﺻﺣﻴﺔ اﻟﻣﺧﺎطﺮ "ﺗﻘﻴﻴم اﻟﻣﻌﻧون )اﻟﻣﻧظﻣﺔ( اﻟﻌﺎﻟﻣﻴﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ أن ﻋﻠﻰ
 ﺟﺮﻋﺎت ﺗﻘﻴﻴم ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ً ١١٠٢ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺷﺮق ﺿﺮﺑت اﻟﺘﻲ اﻟﻛﺑﺮى اﻟﺘﺳوﻧﺎﻣﻲ وأﻣواج اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﮫﺰة أﻋﻘﺎب
 ﻣﺣدّدة ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻓﺋﺎت ﺻﻔوف ﺑﻴن اﻟﺳﺮطﺎن ﻣن ﻣﻌﻴﻧﺔ ﺑﺄﻧواع ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ اﻟﻣﺘوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطﺮ أن إﻟﻰ أﺷﺎر اﻷوﻟﻴﺔ" اﻹﺷﻌﺎع
 اﻟﺳﻛﺎن ھؤﻻء ﺣﺎﻟﺔ رﺻد ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻣﺮار ﻳﺳﺘدﻋﻲ اﻷﻣﺮ ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻪ ازدادت، ﻗد ﻓوﻛوﺷﻴﻣﺎ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻛﺎن ﻣن
 .طوﻳل ﻷﺟل طﺑﻴﺔ ﻟﻔﺣوص وإﺧﺿﺎﻋﮫم اﻟﺻﺣﻴﺔ
 ﺳﻛﺎن وﺑﻘﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺳﻛﺎن ﻣن ﺗﺑﻘﻰ وﻣﺎ ﻓوﻛوﺷﻴﻣﺎ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺳﻛﺎن ﺑﻌﻣوم اﻟﻣﺣﻴﻘﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطﺮ ﺗﻘدﻳﺮات اﻟﺧﺑﺮاء وأﺟﺮى
 ﻟﮫذه اﻟﺘﺻدي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﻼل ﻟﻺﺷﻌﺎع ﺗﻌﺮﺿوا واﻳﻛوﻧ ﻗد ﻣّﻣن اﻟطوارئ وﻋﻣﺎل اﻟﻧووﻳﺔ اﻟﻣﺣطﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟم،
 .اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
 ھذا ﻓﻲ اﻟﻣﺣدد اﻟﺷﺎﻏل "اﻟﺷﻐل إن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ واﻟﺑﻴﺋﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ اﻟﺻﺣﺔ إدارة ﻣدﻳﺮة ﻧﻴﻴﺮا ﻣﺎرﻳﺎ اﻟدﻛﺘورة وﺗﻘول
 اﻟﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺣﻠﻴل "وإن ﻣﺣددة." دﻳﻣوﻏﺮاﻓﻴﺔ وﻋواﻣل ﺑﻣواﻗﻊ ﺻﻠﺔ ذات ﺑﺎﻟﺳﺮطﺎن ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﻣﻌﻴﻧﺔ ﺑﻣﺧﺎطﺮ ﻳﺮﺗﺑط اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
 ﺑﺎﻟﺳﺮطﺎن ﻳُﺻﺎب ﻷن ﻛﺑﻴﺮة ﻣﺧﺎطﺮ ﺛﻣﺔ أن ﻓﻌﻼً  ﻳﺜﺑت اﻟﻧووﻳﺔ اﻟﻣﺣطﺔ ﻣن ﻗﺮﺑﻪ وﻣدى ﺟﻧﺳﻪ وﻧوع اﻟﻔﺮد ﺳن ﺑﺣﺳب
 اﻟﻣوﺟودة اﻟﻣواﻗﻊ وﻛذﻟك – اﻟﻣﻧﺎطق ھذه ﺧﺎرج اﻟﻣﻘﻴﻣﻴن إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻹﺷﻌﺎع. ﺗﻠوﺛﺎً  اﻷﻛﺜﺮ اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ اﻟﻣﻘﻴﻣون
 ".ﺑﺎﻟﺳﺮطﺎن إﺻﺎﺑﺘﮫم ﻣﻌدﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺣوظﺔ زﻳﺎدات ﺗطﺮأ أن ﻳُﺘوﻗﻊ ﻓﻼ – ﻓوﻛوﺷﻴﻣﺎ ﻣﻘﺎطﻌﺔ داﺧل
 اﻟﻣﺘﺰاﻳدة اﻟﻣﺧﺎطﺮ ﻓﺈن اﻟﺳﺮطﺎن، ﻣن ﻣﻌﻴﻧﺔ ﺑﺄﻧواع ﺗﻠوﺛﺎ ً اﻷﻛﺜﺮ اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ اﻟﻣﻘﻴﻣﻴن اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﻳﺘﻌﻠق وﻓﻴﻣﺎ
 :ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ھﻲ اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺘوﻗﻊ ﻣدى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘدﻳﺮات ﺑﺣﺳب
 ﺎث اﻟﻣﻌﺮﺿﺎت ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺳن اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ؛% ﻣن اﻹﻧ٤ﺣواﻟﻲ  -ﺟﻣﻴﻊ أﻧواع اﻟﺳﺮطﺎن اﻟﺻﻠﺑﺔ  
 % ﻣن اﻹﻧﺎث اﻟﻣﻌﺮﺿﺎت ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺳن اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ؛٦ﺣواﻟﻲ  -ﺳﺮطﺎن اﻟﺜدي  
 % ﻣن اﻟذﻛور اﻟﻣﻌﺮﺿﻴن ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺳن اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ؛٧ﺣواﻟﻲ  -ﺳﺮطﺎن اﻟدم  
% ﻣن اﻹﻧﺎث اﻟﻣﻌﺮﺿﺎت ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺳن اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ )ﺗﺑﻠﻎ ٠٧ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ  –ﺳﺮطﺎن اﻟﻐدة اﻟدرﻗﻴﺔ  
%، ﻓﻴﻣﺎ ﺗُﻘدّر اﻟﺧطورة اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ٥٧.٠ة اﻟﻣﺘوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻹﺻﺎﺑﺘﮫن ﺑﮫذا اﻟﺳﺮطﺎن طﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗﮫن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧطور
 .)%٠٥.٠ﻹﺻﺎﺑﺘﮫن طﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗﮫن اﻋﺘﺑﺎرًا ﻣن ﺳن اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺿﺮرًا ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 اﻟﻣﺘوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطﺮ ﻓﺈن ﻓوﻛوﺷﻴﻣﺎ، ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻣن ﺑﺎﻹﺷﻌﺎع ﺗﻠوﺛﺎً  اﻷﻛﺜﺮ اﻟﻣواﻗﻊ ﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﻴﻣﻴن اﻟﺳﻛﺎن ﻳﺧص ﻓﻴﻣﺎ أﻣﺎ
 .أﻗﺻﺎھﺎ إﻟﻰ اﻹﺷﻌﺎع ﺟﺮﻋﺎت ﻓﻴﮫﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﺘﻲ اﻟﻣواﻗﻊ ﺗﻠك ﻓﻲ اﻟﻣﻘﻴﻣﻴن اﻟﺳﻛﺎن ﻋدد ﻧﺻف ﺑﺣواﻟﻲ ﺗُﻘّدر
 إذ ﻓوﻛوﺷﻴﻣﺎ، ﻓﻲ اﻟﻧووﻳﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﺗوﻟﻴد ﻣﺣطﺔ داﺧل اﻟطوارئ ﻟﻌﻣﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻳُﻌﻧﻰ ﻗﺳم إﻟﻰ أﻳﺿﺎً  اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﻳﺷﻴﺮ
 ﺑﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻘدﻳﺮات ﻣﻊ ﻳﺘﻣﺷﻰ ﺑﻣﺎ اﻟﺜﻠﺜﻴن ﺑﻧﺣو ﺑﺎﻟﺳﺮطﺎن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎطﺮ ھؤﻻء ﻣن اﻟﻣﻌﺮﺿﻴن ﻋدد ﻳُﻘّدر
 .ﺑﺎﻟﻣﺮض اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺧطورة ﻟﺘﺰاﻳد ﻣﻧﮫم اﻟﻣﻌﺮﺿﻴن ﻋدد اﻟﺜﻠث ﺑﺣواﻟﻲ ﻳُﻘدر ﻓﻴﻣﺎ اﻟﺳﻛﺎن،
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 ﺔاﻟﻧووﻳ اﻟطﺎﻗﺔ ﻣﺣطﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺑﻌﺜﺔ اﻹﺷﻌﺎع ﺟﺮﻋﺎت أن إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺑﺎً  ﺻﻔﺣﺔ ٠٠٢ ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﺔ اﻟوﺛﻴﻘﺔ ﻛذﻟك وﺗﺷﻴﺮ
 واﻟﻧﻔﺳﻴﺔ اﻟﺟﺳدﻳﺔ اﻟﺣﺎﻻت ﻣن وﻏﻴﺮھﺎ اﻟﻣﻴﺘﺔ واﻟوﻻدات اﻹﺟﮫﺎض ﺣﺎﻻت زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺗﺘﺳﺑب أن ﻳُﺘوﻗﻊ ﻻ اﻟﻣﺘﺿﺮرة
 .اﻟﺣﺎدث وﻗوع ﻋﻘب اﻟﻣوﻟودﻳن اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛﺮ أن ﻳﻣﻛن اﻟﺘﻲ
 ﻋﻠﻰ ﻳؤﻛد ظﻣﺔاﻟﻣﻧ "ﺗﻘﺮﻳﺮ إن ﺑﺎﻟﻘول اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ واﻟﺑﻴﺋﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ اﻟﺻﺣﺔ إدارة ﻣدﻳﺮة ﻧﻴﻴﺮا ﻣﺎرﻳﺎ اﻟدﻛﺘورة وﺗﺿﻴف
 ﻣن ﻳﻠﺰم ﺑﻣﺎ ﺗﺰوﻳدھم ﻣﻊ ﺟﻧب إﻟﻰ ﺟﻧﺑﺎ ً ﻛﺑﻴﺮ، ﻟﺧطﺮ ﻟﻠﻣﻌﺮﺿﻴن اﻟﺻﺣﻴﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷﺟل طوﻳل رﺻد إﺟﺮاء ﺿﺮورة
 ﻟﮫذه اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ اﻟﺻﺣﺔ أﻧﺷطﺔ ﺗﺻدي ﻋﻧﺎﺻﺮ ﻣن ھﺎﻣﺎ ً ﻋﻧﺻﺮا ً ﺳﻴظل أﻣﺮ وھو اﻟطﺑﻴﻴن، واﻟدﻋم اﻟﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧدﻣﺎت
 ."اﻟﺰﻣن ﻣن ﻟﻌﻘود اﻟﻛﺎرﺛﺔ
 إﻧﻪ ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻓﺘﺣدﺛت اﻟﻣﻧﺷﺄ، اﻟﺣﻴواﻧﻴﺔ واﻷﻣﺮاض اﻷﻏذﻳﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﻹدارة ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﻣدﻳﺮة ﺮﻳﺘﺷﺮﺗ إﻧﺟﻴﻠﻴﻛﺎ اﻟدﻛﺘورة أﻣﺎ
 واﻟﻣﺎء، ﻟﻐذاءا إﻣدادات وﺧﺻوﺻﺎ ً اﻟﺑﻴﺋﺔ، رﺻد ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻣﺮار اﻟطﺑﻴﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم ﺗﻌﺰﻳﺰ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ "ﻳﻠﺰم
 ."اﻟﻣﺳﺘﻘﺑل ﻓﻲ ﻟﻺﺷﻌﺎع اﻟﺘﻌﺮض إﻣﻛﺎﻧﻴﺔ ﻣن ﻟﻠﺣد اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻠواﺋﺢ ﺑﺈﻧﻔﺎذ ذﻟك وﺗدﻋﻴم
 اﻟﻧﻔﺳﻴﺔ اﻵﺛﺎر إﻟﻰ ﻳﺷﻴﺮ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺳﻛﺎن، ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷﺮة ﺻﺣﻴﺔ آﺛﺎر ﻣن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺑﻴّﻧﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة أﻧﻪ اﻟﺧﺑﺮاء وﻳذﻛﺮ
 .اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺻدي ﺗداﺑﻴﺮ إطﺎر ﻓﻲ ﺗُﮫﻣل أﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ واﻟﺘﻲ ورﻓﺎھﻪ، اﻟﻔﺮد ﺻﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻌﺎت ﺗﺧﻠف اﻟﺘﻲ واﻻﺟﺘﻣﺎﻋﻴﺔ
 ﻓﻲ وﻗﻊ اﻟذي اﻟﺣﺎدث أﻋﻘﺎب ﻓﻲ ﻟﻺﺷﻌﺎع اﻟﺘﻌﺮض ﺟﺮاء ﻣن اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺻﺣﻴﺔ ﻟﻶﺛﺎر ﻧوﻋﻪ ﻣن اﻷول ھو اﻟﺘﺣﻠﻴل وھذا
 اﻹﺷﻌﺎع ﺟﺮﻋﺎت ﺗﺣﻠﻴل ﻷﺟل ﺳﻧﺘﻴن ﻟﻣدة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻗﺎدﺗﮫﺎ ﻋﻣﻠﻴﺔ ﺛﻣﺮة وھو ﺑﻔوﻛوﺷﻴﻣﺎ، اﻟﻧووﻳﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﺗوﻟﻴد ﻣﺣطﺔ
 اﻹﺷﻌﺎع أﺧطﺎر ﻧﻣذﺟﺔ ﻣﻴﺎدﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺘﻘﻠون اﻟﻌﻠﻣﻴون اﻟﺧﺑﺮاء وﻳﺘﺧﺻص اﻟﺻﺣﺔ. ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺘﻣﻠﺔ وﺗﺑﻌﺎﺗﮫﺎ ﻘدﻳﺮﻳﺔاﻟﺘ
  .اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻹﺷﻌﺎع وآﺛﺎر اﻟﺟﺮﻋﺎت ﻗﻴﺎس وﻋﻠم اﻷوﺑﺋﺔ وﻋﻠم
  
  اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ .٣
ﺮ ﻋﻠﻴﮫﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺳـﻠﺣﺔ ﺗﺘﺣول اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﻧﺷطﺎر اﻟﻧووي او اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻧووي ﻏﻴﺮ اﻟﻣﺳﻴط
اﻟﻧووﻳﺔ اﻟﻰ طﺎﻗﺔ ﺗدﻣﻴﺮﻳﺔ ﻛﺑﻴﺮة.وﻷن ﻛﺎﻧت ﺑداﻳﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻟﻧووﻳـﺔ ﻣـﻊ ﻧﮫﺎﻳـﺎت اﻟﻘـﺮن اﻟﺘﺎﺳـﻊ ﻋﺷـﺮ، اﻻ ان ﻋﺻـﺮ 
( وﺗﺟﺮﻳﺑﮫـﺎ ﻓـﻲ ٥اﻻﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ اﺑﺘـدأ ﺑﺷـﻛﻠﻪ اﻟﻌﻣﻠـﻲ ﺑﺎﻧﺘـﺎج اول ﻗﻧﺑﻠـﺔ ﻧووﻳـﺔ اﻧﺷـطﺎرﻳﺔ اﻣﺮﻳﻛﻴﺔ)اﻟﺷـﻛل رﻗـم 
اﻟف طن ﻣـن  ٩١ﻛﻴﻠوطن، اي ان ﻗوﺗﮫﺎ اﻻﻧﻔﺟﺎرﻳﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗوة  ٩١وة وﻛﺎﻧت ﺑﻘ٥٤٩١اﻟﺳﺎدس ﻋﺷﺮ ﻣن ﺗﻣوز ﻋﺎم 
ﺷدﻳدة اﻻﻧﻔﺟﺎر، وﺗﻼه ﺑﻌد ذﻟك اﺟﺮاء اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺘﺟﺎرب اﻟﻧووﻳﺔ ﺛم ﺳﺑﺎق اﻟﺘﺳـﻠﺢ اﻟﻧـووي و اﻟﺣـﺮب  TNTﻣﺎدة 
اﻻﺳـﻠﺣﺔ ھذا اﻟﻘـﺮن وھـو اﻻرھـﺎب واﺣﺘﻣﺎﻟﻴـﺔ اﺳـﺘﺧدام ٮﻔﺔاﻟﺑﺎردة واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻧﻊ اﻧﺘﺷﺎر اﻻﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ واﺧﻴﺮا 
 اﻟﻧووﻳﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل.
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: اول ﻗﻧﺑﻠﺔ ﻧووﻳﺔ اﻣﺮﻳﻛﻴﺔ، وﻗد ﺟﮫﺰت ﻻﺟﺮاء اول اﺧﺘﺑﺎر ﻧووي ﺗﺟﺮﻳﺑﻲ، وﻗد ﻣﺜﻠت ﺣﺟﺮ اﻻﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﺻﻣﻴم ٥اﻟﺷﻛل رﻗم 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﮫﺎ اﻟﻘﻧﺎﺑل اﻟﻧووﻳﺔ اﻟﻣﺳﺘﻘﺑﻠﻴﺔ رﻏم ﻛﺑﺮ ﺣﺟﻣﮫﺎ وﺿﺂﻟﺔ
 اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻣﺑﺎﺷﺮة
ﻔﺟﻴﺮ اﻟﻧووي ﻧﺘﻴﺟﺔ اﻧطﻼق ﻛﻣﻴﺎت ﻛﺑﻴﺮة ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻣﺘﺳﻠﺳل ﻏﻴـﺮ اﻟﻣﺳـﻴطﺮ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻳﺣﺻل اﻟﺘ
وﺑﺷﻛل ﺳﺮﻳﻊ ﺟدا.  اﻣﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻧووي اﻟﻣﻧﺘﺞ ﻟﮫذه اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﮫـو اﻣـﺎ اﻧﺷـطﺎر ﻧـووي او اﻧـدﻣﺎج ﻧـووي، او ﺳﻠﺳـﻠﺔ 
ﻓوق ﺳطﺢ اﻻرض او اﻟﻣﺎء ﻳﺘﺮاﻓق  ﻣﺘﻌددة اﻟﻣﺮاﺣل ﻣن ازدواج اﻻﻧﺷطﺎر واﻻﻧدﻣﺎج. ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ اﻟﻧووي 
، رﻏـم ان ﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن ﺣﺻـول اﻟﻌﺻـف اﻟﺟـوي (٦اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ ﻋﺎدة ﻣﻊ ﻏﻴﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻓطﺮ اﻟﻣﺷﺮوم )اﻟﺷﻛل رﻗم 
اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ ﺑدون ﺣﺻول اﻟﻐﻴﻣﺔ اﻟﻣﺷﺮوﻣﻴﺔ. ﺗﻧﺘﺞ اﻟﺘﻔﺟﻴﺮات اﻟﻧووﻳﺔ ﻛﻣﻴﺎت ﻛﺑﻴﺮة ﻣن اﻻﺷـﻌﺎع واﻟﻣﺧﻠﻔـﺎت 
ﻗﻧﺑﻠـﺔ ﻧووﻳـﺔ، اﺛﻧﺘـﺎن ﻣﻧﮫﻣـﺎ اﺳـﺘﺧدﻣﺘﺎ ﺿـد اﻟﺑﺷـﺮ ﻓـﻲ  ٠٩٠٢ﺗﻔﺟﻴﺮ ﺣواﻟﻲ  ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ اﻟﻌﺻﺮ اﻟﻧووي ﺗم اﻟﻣﺷﻌﺔ.
ﻗﻧﺑﻠـﺔ ﻧووﻳـﺔ ﻓﺟـﺮت ﻓـﻲ اﺧﺘﺑـﺎرات  ٠٠٠٢ﺣﺮب ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وھﻣﺎ اﻟﻠﺘﺎن اﻟﻘﻴﺘﺎ ﻋﻠﻰ ھﻴﺮوﺷﻴﻣﺎ وﻧﺎﺟـﺎزاﻛﻲ، وﺣـواﻟﻲ 
ﻓـﻲ  ٦٥١ﻓـﻲ اﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺘﺣـدة و  ٧٢اﻻﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ، و ﺳﻼﺳل ﻣن اﻟﺘﻔﺟﻴﺮات اﺟﺮﻳت ﻻﻏﺮاض ﺳـﻠﻣﻴﺔ ﻣﻧﮫـﺎ 
  ﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻴﻴﺘﻲ اﻟﺳﺎﺑق.اﻻ
 
 
 ٨١، ﺑﻠﻎ ارﺗﻔﺎﻋﮫﺎ ٥٤٩١ﻣﺎ ﻋﺎم : ﻏﻴﻣﺔ ﻣﺷﺮوﻣﻴﺔ اﻟﺷﻛل ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ اﻟﻧووﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﻘﻴت ﻋﻠﻰ ھﻴﺮوﺷﻴ٦اﻟﺷﻛل رﻗم 
 ﻛﻴﻠوﻣﺘﺮا ﻓوق اﻟﻧﻘطﺔ ﻣن ﺳطﺢ اﻻرض اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺗﺣت ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻧﻔﺟﺎر.
  ﻳﻣﻛن ان ﺗﻧﻘﺳم ﻛﻣﻴﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ اﻟﻧووي اﻟﻰ ارﺑﻌﺔ اﻗﺳﺎم رﺋﻴﺳﻴﺔ:
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  ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ. ٠٦اﻟﻰ  ٠٤اﻟﻌﺻف او اﻻﺛﺮ اﻟﻣﻴﻛﺎﻧﻴﻛﻲ، وﻳﺷﻛل ﻣن  - ١
 ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ. ٠٥اﻟﻰ  ٠٣اﻟﺣﺮارة اﻟﺘﻲ ﺗﺷﻛل ﻣن  - ٢
 ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ، ٥اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻣﺑﺎﺷﺮ وﻳﺷﻛل  - ٣
ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ. ﻋﻠﻣﺎ ان اﻟﻘﻴم اﻟﻣذﻛورة اﻋﻼه ﻗﻴم  ٠١اﻟﻰ  ٥اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣن ﺗﺣﻠل ﻧواﺗﺞ اﻻﻧﺷطﺎر وﻳﺷﻛل  - ٤
ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﻪ وﻻ ﻳوﺟد ﺣد ﻓﺎﺻل دﻗﻴق ﺑﻴن ﺗوزﻳﻌﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺧﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻧﻣﺎ ﻳﻌﺘﻣد ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ واﻟﺑﻴﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺟﺮت 
ﺮوف اﻟﺟوﻳﺔ وطﺑﻴﻌﺔ اﻻرض، وﻳﺘﺣدد اﻟﺘوزﻳﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘدار اﻻﺷﻌﺔ اﻟﺳﻴﻧﻴﺔ اﻻوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﮫﺎ ﻣن ﺣﻴث اﻟظ
ﺗﺧﺮج ﻓﻲ اﻟﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﺘﻔﺟﻴﺮ.  وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﺎﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زادت ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟوﺳط اﻟذي ﻳﺣﻴط اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﺳوف ﻳﻣﺘص 
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﺻف واﻻﺷﻌﺎع ﻛﻣﻴﺔ اﻛﺑﺮ ﻣن اﻻﺷﻌﺔ اﻟﺳﻴﻧﻴﺔ ﻣﻣﺎ ﻳؤدي اﻟﻰ ﺗﺷﻛﻴل ﻋﺻف اﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ. وﻳﺘﻧﺎﻗص 
اﻟﺣﺮاري ﺑﺷﻛل ﻛﺑﻴﺮ ﻛﻠﻣﺎ اﺑﺘﻌدﻧﺎ ﻋن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ. ﻟﻠﻌﺻف واﻟﺣﺮارة وھﻣﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮان اﻻﺳﺎﺳﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ 
اﻟﻧووي ﻧﻔس اﻟﻴﺎت اﻟﺘدﻣﻴﺮ ﻟﻠﻣﺘﻔﺟﺮات اﻟﺘﻘﻠﻴدﻳﺔ وﻟﻛن ﻛﻣﻴﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ اﻟﻧووي اﻛﺑﺮ ﺑﻣﻼﻳﻴن اﻟﻣﺮات 
  ﻴون درﺟﺔ ﻣﺋوﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻻﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﺗﻛون ﻛﺑﻴﺮة ﺟدا.ﺣﻴث ﺗﺑﻠﻎ درﺟﺔ اﻟﺣﺮارة ﻣﺋﺔ ﻣﻠ
  اﻟﺘدﻣﻴﺮ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﻌﺻف:
ﺗﻛون اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻧطﻠﻘﺔ ﻣن اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ ﻓـﻲ اﻟﺑداﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻛل اﺷـﻌﺔ ﺟﺎﻣـﺎ وﻧﻴوﺗﺮوﻧـﺎت، ﺗﺘﻔﺎﻋـل ﻣـﻊ اﻟوﺳـط   
اﻟﻣﺋوﻳـﺔ وﺗﺣوﻳﻠـﻪ  اﻟﻣﺣﻴط ﺑﮫﺎ ﻣن ھواء او ﻣﺎء او ﺻﺧور ﻣﻣﺎ ﻳؤدي اﻟﻰ رﻓﻊ درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﻪ اﻟﻰ ﻣﻼﻳـﻴن اﻟـدرﺟﺎت
اﻟﻰ ﺑﺧﺎر ذي ﺿﻐط ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟدا ﻓﻲ ﺧﻼل ﺟﺰء ﻣـن ﻣﻠﻴـون ﺟـﺰء ﻣـن اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ . ﺗـؤدي درﺟـﺎت اﻟﺣـﺮارة واﻟﺿـﻐط 
اﻟﻣﺮﺗﻔﻌﻴن اﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﺑﺧﺎر اﻟﻰ ﺧﺎرج ﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻧﻔﺟﺎر ﺑﺷﻛل ﻗطﺮي، وﻳﺷﻛل اﻟﺑﺧﺎر طﺑﻘـﺔ رﻗﻴﻘـﺔ وﻟﻛـن ذات ﻛﺜﺎﻓـﺔ 
ﺑس او اﻟﺑﻴﺳﺘون اﻟذي ﻳﻘوم ﺑدﻓﻊ وﺿﻐط اﻟوﺳـط اﻟﻣﺣـﻴط ﺑـﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﺟﺑﮫﺔ اﻟﮫﻴدروداﻳﻧﺎﻣﻴﻛﻴﺔ، ﺗﻌﻣل ﻋﻣل اﻟﻛﺎ
ﻣﺷﻛﻼ ﻣوﺟﺔ ﺻدﻣﺔ ﻛﺮوﻳﺔ اﻟﺷﻛل ﺗﺘوﺳﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺘﻣﺮ. ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ ﺗﻛون ﻣوﺟﺔ اﻟﺻـدﻣﺔ داﺧـل ﻛـﺮة اﻟﻧـﺎر 
اﻟﻣﺘﻧﺎﻣﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺿﻣن ﺣﺟم ﻣن اﻟﮫواء ﺑﺳﺑب اﻻﺷﻌﺔ اﻟﺳﻴﻧﻴﺔ اﻟﻣﺘوﻟـدة ﻣـن ﺣـﺮارة اﻟوﺳـط اﻟﻣﺮﺗﻔﻌـﺔ. وﺧـﻼل 
ﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎن ﺟﺑﮫﺔ ﻣوﺟﺔ اﻟﺻدﻣﺔ ﺗﺣﺟـب ﻛـﺮة اﻟﻧـﺎر ﻣؤدﻳـﺔ اﻟـﻰ ﻧﺑﺿـﺔ ﺿـوﺋﻴﺔ ﻣﺰدوﺟـﺔ ﺗﻣﻴـﺰ اﻟﺘﻔﺟﻴـﺮ اﺟﺰاء ﻣن اﻟ
  اﻟﻧووي وﻳﻣﻛن ان ﺗﺳﺑب اﻟﻌﻣﻰ اﻟﻣؤﻗت ﻟﻣن ﻳﻧظﺮ اﻟﻴﮫﺎ.  
ان اﻟﻌﺻف ھو اﻟﻣﺳﺑب ﻻﻏﻠب اﻟدﻣﺎر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ اﻟﻧـووي، ﺣﻴـث ﺗﻌـﺎﻧﻲ اﻏﻠـب اﻟﻣﺑـﺎﻧﻲ ﻣـن دﻣـﺎر   
ﻛﻴﻠوﺑﺎﺳﻛﺎل، وﻳﺳﺘﺜﻧﻰ ﻣن ذﻟك طﺑﻌﺎ اﻟﻣﺑـﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ او ﺗﻠـك  ٥٣ﺻل اﻟﻰ ﻣﺘوﺳط اﻟﻰ ﺣﺎد ﻋﻧد ﺗﻌﺮﺿﮫﺎ ﻟﺿﻐط ﻳ
اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺰﻻزل. ﺗﺻل ﺳﺮﻋﺔ رﻳﺎح اﻟﻌﺻف اﻟﻰ ﻣﺋﺎت اﻟﻛﻴﻠوﻣﺘﺮات ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ. ﻳﻌﺘﻣد أﺛﺮ اﻟﻌﺻف ﻋﻠﻰ ارﺗﻔـﺎع 
ﺮﻛـﺰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ، ﻓﺎذا ﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ ﻋﻧد ﺳطﺢ اﻻرض ﻳﻛون ﻟﻠﻌﺻف ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻴن ﻳﺰداد ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ارﺗﻔـﻊ ﻣ
اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ، ﻟﻧﺻل اﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﻻﻧﺳب ﻻﺣداث اﻟﻌﺻف اﻻﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، او اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺜﺎﻟﻲ ﻟﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ، وﺑﺎزدﻳﺎد 
ارﺗﻔﺎع ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ ﻋن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺜﺎﻟﻲ ﻳﺘﻧﺎﻗص اﺛﺮ اﻟﻌﺻف. ﺗؤﺛﺮ ظـﺮوف اﻟﺟـو ﻣـن درﺟـﺔ ﺣـﺮارة وﺳـﺮﻋﺔ 
ﺘﻲ ﺗﻌﻛس ﻣوﺟﺔ اﻟﻌﺻف اﻟﻣﺘﺟﮫﺔ اﻟﻴﮫـﺎ ﻣـن ﻣﺮﻛـﺰ رﻳﺎح رطوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺛﺮ اﻟﻌﺻف، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ طﺑﻴﻌﺔ اﻻرض اﻟ
ﻛﻴﻠوﺑﺎﺳـﻛﺎل ﻓـﺎن  ٠٤١اﻟـﻰ ٥٣اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ. ﻓﻲ ظﺮوف اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ اﻟﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴث ﻳﻛون ﻣﻌدل اﻟﺿﻐط اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺘﻔﺟﻴـﺮ 
ﻛﻴﻠـوطن ﻓﺘﺑﻠـﻎ اﻟﻣﺳـﺎﻓﺔ  ٠٠١ﻣﺘﺮ، وﻟﻘﻧﺑﻠﺔ ﺑﻘدرة  ٠٠٧ﻗﻧﺑﻠﺔ ﻧووﻳﺔ ﺑﻘدرة ا ﻛﻴﻠوطن ﺗؤدي اﻟﻰ ﺗدﻣﻴﺮ ﺷﺎﻣل ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ 
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  .   ﻛم٥١ﻣﻠﻴون طن ﻓﺘﻛون ﺑﺣدود  ٠١ﻟﻘﻧﺑﻠﺔ ﺑﻘدرة  ﻣﺘﺮ، ﺑﻴﻧﻣﺎ  ٠٠٢٣
  ﻳﻣﻛن ﺗﻣﻴﻴﺰ ظﺎھﺮﺗﻴن آﻧﻴﺘﻴن ﻣﺮاﻓﻘﺘﻴن ﻟﻣوﺟﺔ اﻟﻌﺻف ﻓﻲ اﻟﮫواء:  
اﻻوﻟﻰ: اﻟﺿﻐط اﻟﻣﺮﺗﻔﻊ اﻟﺳﻛوﻧﻲ، ﺣﻴث ﺗﺣﺻل زﻳﺎدة ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟﺿﻐط ﺑﺳـﺑب ﻣوﺟـﺔ اﻟﺻـدﻣﺔ. ﻳـﺰداد ھـذا 
  اﻟﺿﻐط ﻣﺑﺎﺷﺮة ﺑﺎزدﻳﺎد ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﮫواء ﻓﻲ اﻟﻣوﺟﺔ.
ﻣﺘﺣﺮك، ﻋﻣﻠﻴﺔ ﺷﻔط ﻣن رﻳـﺎح اﻟﻌﺻـف اﻟﺘـﻲ ﺳﺘﺷـﻛل ﻣوﺟـﺔ اﻟﻌﺻـف. ھـذه اﻟﺮﻳـﺎح ﻛﻣـﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻟﺿﻐط اﻟ
اﻻﻋﺻﺎر ﺗﺳﺑب دﻣﺎر ﻛل ﺷﻴﺊ ﺗﻣﺮ ﺑـﻪ. ان طﺎﻗـﺔ ﻋﻣﻠﻴـﺔ اﻟﺷـﻔط ھـذه ﺗﺘﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ ﻣﻛﻌـب ﺳـﺮﻋﺔ رﻳـﺎح اﻟﻌﺻـف 
  ﻣﺿﺮوﺑﺔ ﺑﺰﻣن اﺳﺘﻣﺮاھﺎ وﻳﻣﻛن ﻟﺳﺮﻋﺔ رﻳﺎح اﻟﻌﺻف ان ﺗﺻل اﻟﻰ ﻋدة ﻣﺋﺎت ﻣن  اﻟﻛﻴﻠوﻣﺘﺮات ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ. 
ب اﻟدﻣﺎر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣـن اﻟﺘﻔﺟﻴـﺮ اﻟﻧـووي ﺳـﺑﺑﻪ اﻟﺿـﻐط اﻟﻣﺮﺗﻔـﻊ اﻟﺳـﻛوﻧﻲ اﻟﻣﺮﺗﻔـﻊ ورﻳـﺎح اﻟﻌﺻـف، ان اﻏﻠ  
ﻓﺎﻟﺿﻐط اﻟﻛﺑﻴﺮ ﻟﻣوﺟﺔ اﻟﻌﺻف ﻳﺳﺑب اﺿﻌﺎف اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﻧﺷﺂت ﺛم ﺗﻘوم رﻳﺎح اﻟﻌﺻـف ﺑﺎﻻطﺎﺣـﺔ ﺑﮫـﺎ وﺗـدﻣﻴﺮھﺎ. 
، وﻟﻛـن ﻗـوة ﺗـدﻣﻴﺮھﺎ ان ﻣﺮاﺣل اﻟﺿﻐط واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ واﻟﺷﻔط ﻛﻠﮫﺎ ﻻ ﺗﺳﺘﻐﺮق ﺳوى ﻓﺘﺮة زﻣﻧﻴﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﺑﺿﻊ ﺛـوان ﻓﻘـط
  ﺗﺘﺟﺎوز اﻗوى اﻻﻋﺎﺻﻴﺮ ﺑﻣﺮات ﻋدﻳدة وﻟﻛن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣدودة.
ﺗـدﻣﺮ ھـذه اﻻﻣـواج ﻋﻧد ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻣواج اﻟﺻدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺳم اﻻﻧﺳﺎن ﻓﺎﻧﮫﺎ ﺗﺳﺑب اﻣواج ﺿﻐط داﺧـل اﻻﻧﺳـﺟﺔ، 
ﻧﺳـﻴﺞ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻟوﺻـﻼت اﻟﺘـﻲ ﺗـﺮﺑط اﻻﻧﺳـﺟﺔ ﻣﺧﺘﻠﻔـﺔ اﻟﻛﺜﺎﻓـﺔ ﻛﺎﻟﻌظـﺎم واﻟﻌﺿـﻼت، او اﻟﺳـطﺢ اﻟﺑﻴﻧـﻲ ﺑـﻴن اﻟ
واﻟﮫواء. اﻻﻋﺿﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺿﺮر ﺑﺷﻛل ﻣﺣدد ھﻲ اﻻﻋﺿﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺣوي اﻟﮫـواء ﻛـﺎﻟﺮﺋﺘﻴن واﻻﻣﻌـﺎء، وھـذا اﻟﺿـﺮر 
ﻳﺳﺑب ﻧﺰﻳﻔﺎ ﺣﺎدا او اﻧﺳداد اﻻوﻋﻴﺔ اﻟدﻣوﻳﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﮫواء وﻛﻼ اﻟﺣﺎﻟﻴن ﻳؤدﻳﺎن اﻟﻰ اﻟﻣوت اﻟﺳـﺮﻳﻊ. ﻳﻘـدر اﻟﺿـﻐط 
ﻛﻴﻠو ﺑﺎﺳﻛﺎل اﻟﻰ  ٢٢وﺑﺎﺳﻛﺎل،  ﺑﻴﻧﻣﺎ ﻳؤدي ﺿﻐط ﻣﻘداره ﻛﻴﻠ ٠٧اﻟﻣﺮﺗﻔﻊ اﻟذي ﻗد ﻳؤدي اﻟﻰ ﺗدﻣﻴﺮ اﻟﺮﺋﺘﻴن ﺑﺣواﻟﻰ 
ﻛﻴﻠوﺑﺎﺳـﻛﺎل ﻓـﺎن ﻧﺻـف اﻟﻣوﺟـودﻳن  ٠٩ﺗﻣﺰق طﺑﻠﺔ اﻻذن ﻟدى ﺑﻌض اﻻﺷﺧﺎص، اﻣﺎ اذا زادت ﻗﻴﻣﺔ اﻟﺿﻐط ﻋن 
  ﺗﺣت ھذا اﻟﺿﻐط ﺗﻣﺰق طﺑﻼت اذاﻧﮫم.
  اﻻﺛﺎر اﻟﺣﺮارﻳﺔ
ﻣﻐﻧﺎطﻴﺳـﻲ، ﻛﺿـوء ﻣﺮﺋـﻲ واﺷـﻌﺔ ﺗطﻠق اﻻﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ ﻋﻧد اﻧﻔﺟﺎرھﺎ ﻛﻣﻴﺎت ھﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻛﮫﺮو  
ﺗﺣت ﺣﻣﺮاء)ﺣﺮارة( واﺷﻌﺔ ﻓوق ﺑﻧﻔﺳﺟﻴﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺑب ﺣﺮوﻗﺎ واﺿﺮار ﻟﻠﻌﻴن ﻟﻣن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﮫـذه اﻻﺷـﻌﺎع. وﻧﺘﻴﺟـﺔ 
  ﻟﺷدة ھذا اﻻﺷﻌﺎع ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻣﻛن ان ﻳﺳﺑب اﺷﺘﻌﺎل اﻟﻧﻴﺮان ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺘﻲ دﻣﺮھﺎ اﻟﻌﺻف.
  ﻟﻠﻌﻴن ﺑﻧوﻋﻴن ﻣن اﻻﺿﺮار:ﻳﻣﻛن ﻟﻼﺷﻌﺎع اﻟﺣﺮاري اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻻﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ ان ﻳﺘﺳﺑب   
اﻟﻌﻣﻰ اﻟذي ﺗﺳﺑﺑﻪ اﻟوﻣﺿﺔ اﻻوﻟﻴﺔ ﻣن اﻟﺿـوء اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻋـن اﻻﻧﻔﺟـﺎر، اذ ﺗﺘﻠﻘـﻰ ﺷـﺑﻛﻴﺔ اﻟﻌـﻴن ﻛﻣﻴـﺔ ﻣـن  -١
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺿوﺋﻴﺔ ﺗﻔوق ﻗدرﺗﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺣﻣل، وﻟﻛﻧﮫﺎ اﻗـل ﻣـن ان ﺗﺘﺳـﺑب ﺑﺿـﺮر ﻻ ﻳﻣﻛـن ﺷـﻔﺎؤه. ان ﺷـﺑﻛﻴﺔ اﻟﻌـﻴن 
اﻻﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣﺮاء وھو ﻣﺎ ﺗﺳﺘطﻴﻊ ﻋدﺳﺔ اﻟﻌﻴن ﺗﺮﻛﻴﺰه ﻋﻠـﻰ ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﺿوء اﻟﻣﺮﺋﻲ واﻟﺟﺰء اﻻﻋﻠﻰ طﺎﻗﺔ ﻣن 
اﻟﺷﺑﻛﻴﺔ ﻣن اﻟطﻴف اﻟﻛﮫﺮوﻣﻐﻧﺎطﻴﺳﻲ. ان ﻛﻣﻴـﺔ اﻟﺿـوء اﻟﺳـﺎﻗطﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﻴن ﺗﺳـﺑب ﺗﺑﻴﻴﺿـﺎ ﻟﻠﻣﻠوﻧـﺎت اﻟﺿـوﺋﻴﺔ 
  وﻋﻣﻰ ﻣؤﻗﺘﺎ ﻟﻣدة ﻗد ﺗﺻل اﻟﻰ ارﺑﻌﻴن دﻗﻴﻘﺔ.
اﻟﻣﺑﺎﺷـﺮ، ﻓـﺎن ﺗﺮﻛﻴـﺰ  ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﻗﺮﻳب ﺑﺣﻴـث ﺗﻛـون ﻛـﺮة اﻟﻧـﺎر ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل رؤﻳﺘـﻪ -٢
اﻟﻌدﺳﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﺣﺮارﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷﺮة ﻣن ﻛﺮة اﻟﻧﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﻴﺔ ﻳﺳﺑب ﺣﺮق اﻟﺷـﺑﻛﻴﺔ اﻟـذي ﻳـؤدي اﻟـﻰ ﺿـﺮر داﺋـم. 
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ﺗﺮﺗﺑط درﺟﺔ اﻟﺣﺮق ﺑﺣﺟم ﻛﺮة اﻟﻧﺎر وطﺎﻗﺔ اﻟﻘﻧﺑﻠـﺔ، واذا ﻛـﺎن اﻟﺣـﺮق ﻓـﻲ ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﺟـﺎل اﻟﺮؤﻳـﺔ ﻓﺎﻧـﻪ ﻳﻛـون اﻛﺜـﺮ 
  ھو ﻋﻴب ﺿﺋﻴل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺮؤﻳﺔ.   اﺿﻌﺎﻓﺎ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ. وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﺎن ﻣﺎ ﻳﺣﺻل ﻋﺎدة
ان ﺻﻔﺎت اﻟﺿوء )وﻛذﻟك اﻻﺷﻌﺎع اﻟﺣـﺮاري( ﻣﮫﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣدﻳـد ﻣﻘـدار اﻟﺿـﺮر اﻟـذي ﻳﺻـﻴب اﻟﺷـﺧص   
اﻟﻣﺘﻌﺮض ﻟﻪ، ﻓﺎﻟﺿوء ﻳﺳﻴﺮ ﻓﻲ ﺧطوط ﻣﺳﺘﻘﻴﻣﺔ ﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻣن ﻛﺮة اﻟﻧﺎر، واذا ﺻﺎدف اي ﻋﺎﺋق اﻣﺎﻣـﻪ ﻓﺎﻧـﻪ ﻳﺮﺗـد او 
ﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻔﺎء ﻣن اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻣﺑﺎﺷﺮ ﻟﻛﺮة اﻟﻧﺎر ﻳﻛـون ﺑﻧﺣﺮف ﻋن ﻣﺳﺎره، ﻟذا ﻓﺎن وﺟود اي ﺣﺎﺟﺰ ﻳﺳﺎﻋد اﻻ
ﻟﻪ اﺛﺮ ﻛﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻴف اﻻﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻗد ﺗﺻﻴﺑﻪ اﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﻴد، وﺣﺘﻰ وﺟود اﻟﺿﺑﺎب واﻟﻐﻴوم اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻰ 
ﺣد ﻣﺎ ﻓﻲ وﻗﺎﻳﺔ اﻟﻧﺎس ﻣن اﻻﺿﺮار، ﻟذا ﻓﺎن اﺛﺮ اﻟﺘﻔﺟﻴـﺮ ﻳﺧﺿـﻊ ﻟﻣـؤﺛﺮات ﻗـد ﻻ ﻳﻣﻠﻛﮫـﺎ اﻟﻣﺳـﻴطﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻼح 
  .  اﻟﻧووي
ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺳﻘط اﻟﺿوء او اﻻﺷﻌﺎع اﻟﺣﺮاري ﻓﺎن ﺟﺰءا ﻣﻧﻪ ﻳﻣﺘص ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣـﺎدة اﻟﺘـﻲ ﻳﺳـﻘط ﻋﻠﻴﮫـﺎ وﺟـﺰء   
ﻳﻧﻌﻛس وﺛﺎﻟث ﻳﻧﻔذ ﻣﻧﮫﺎ. وﺗﻌﺘﻣد اﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﻣـﺎدة وﻟوﻧﮫـﺎ، ﻓﺎﻻﺟﺳـﺎم ﻓﺎﺗﺣـﺔ اﻟﻠـون ﺗﻌﻛـس اﻻﺷـﻌﺎع 
ﻣﻣـﺎ ﻳﻘﻠـل ﻣـن ﺧطـﺮ ارﺗﻔـﺎع درﺟـﺔ ﺣﺮارﺗﮫـﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﻣﺎ ﺗﻣﺘص، واﻻﺟﺳﺎم اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﺗﻧﻔذ اﻻﺷﻌﺎع اﻛﺜﺮ ﻣﻣـﺎ ﺗﻣـﺘص، 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﻴل اﺣﺘﻣﺎﻟﻴﺔ اﺣﺘﺮاﻗﮫﺎ ودﻣﺎرھﺎ. اﻣﺎ اﻻﺟﺳﺎم اﻟﻘﺎﺗﻣﺔ واﻻﺟﺳﺎم اﻟﻛﺜﻴﻔﺔ او اﻟﺳﻣﻴﻛﺔ ﻓﺎﻧﮫﺎ ﺗﻣﺘص ﻛﻣﻴﺔ اﻛﺑﺮ 
ﻣن اﻻﺷﻌﺎع اﻟﺣﺮاري ﻓﺘﺮﺗﻔﻊ درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﮫﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺑب اﺣﺘﺮاﻗﮫﺎ واﻻﺟﺳﺎم اﻟﻘﺮﻳﺑـﺔ ﻣﻧﮫـﺎ. ﻳﻌﺘﻣـد اﺣﺘـﺮاق اﻟﻣـواد 
ﺘﺮة اﻟﻧﺑﺿﺔ اﻟﺣﺮارﻳﺔ وﺳﻣﺎﻛﺔ اﻟﻣﺎدة وﻛﻣﻴﺔ اﻟﻣﺎء اﻟﻣوﺟودة ﻓﻴﮫﺎ. ﻗﺮب ﻧﻘطﺔ اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ ﻳﺣﺘﺮق ﺗﻘﺮﻳﺑﺎ ﻛـل ﻋﻠﻰ طول ﻓ
ﺷﻲء اﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﺑﻌد ﻓﻼ ﺗﺣﺘﺮق اﻻ اﻟﻣواد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل ﻣﺜل اﻟورق واﻻﺧﺷـﺎب واﻟﻣـواد اﻟﺑﻼﺳـﺘﻴﻛﻴﺔ، ﻓﻠﻘﻧﺑﻠـﺔ 
 ٠٠٦١ﺟول ﻟﻛل ﺳﻧﺘﻴﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ ﺗﺑﻌد  ٨٣ﻛﻴﻠوطن ﻳﻛون ﻣﻌدل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﺮارﻳﺔ ﺣواﻟﻰ  ٠١ﻧووﻳﺔ طﺎﻗﺘﮫﺎ 
ﺟـول ﻟﻛـل ﺳـﻧﺘﻴﻣﺘﺮ  ٠٦اﻟـﻰ  ٠٣اﻓﻘﻴﺎﻋن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ، وﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﺎن اﻟورق واﻧﺳﺟﺔ ﺟﺳم اﻻﻧﺳﺎن ﺗﺣﺘـﺎج ﻣـن 
  ﻣﺮﺑﻊ ﺣﺘﻰ ﺗﺣﺘﺮق. 
دﻗﻴﻘﺔ اﺷﺘﻌﻠت ﻧﺎر ﻋظﻴﻣﺔ، واﻧدﻓﻌت رﻳـﺎح ھوﺟـﺎء ﺑﺎﺗﺟـﺎه ﻣﺮﻛـﺰ اﻟﺣﺮﻳـق ﻣـن  ٠٢ﺑﻌد ﺗﻔﺟﻴﺮ ھﻴﺮوﺷﻴﻣﺎ ب 
ھﺎت، واﻧدﻓﺎع اﻟﺮﻳﺎح، وھﻲ ﻏﻴﺮ رﻳﺎح اﻟﻌﺻف، ظﺎھﺮة ﻏﻴـﺮ ﻣﺮﺗﺑطـﺔ ﻓﻘـط ﺑﺎﻻﻧﻔﺟـﺎرات اﻟﻧووﻳـﺔ ﻓﮫـﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺗﺟﺎ
ﺗﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﺣﺮاﺋق اﻟﻛﺑﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻧدﻟﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت وﺗﻠك اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧدﻟﻊ ﺑﻌد اﻟﻐﺎرات اﻟﺟوﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣـﺮب اﻟﻌﺎﻟﻣﻴـﺔ 
  .اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﻣﺑﺎﺷﺮة
ﻓﻔـﻲ ھﻴﺮوﺷـﻴﻣﺎ وﻧﺎﺟـﺎزاﻛﻲ، ﺣﻴـث ، ﻌﻴد ﻣن اﺛﺎر اﻟﻌﺻف واﻟﺣﺮارةان اﺛﺮ اﻻﺷﻌﺎع اﻗل ﺧطورة اﻟﻰ ﺣد ﺑ  
% ٠٦-٠٥% ﻣن اﻟوﻓﻴﺎت ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺮوق اﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ، و ٠٣-٠٢ﻗﺘل  ﻣﺎ ﻳﺰﻳد ﻋن ﻣﺋﺔ اﻟف ﺷﺧص ﻣﺑﺎﺷﺮة، ﻛﺎﻧت 
% ﻣـن اﻻﺻـﺎﺑﺎت اﻻﺷـﻌﺎﻋﻴﺔ، وأدى اﻟﺿـﻐط اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻣـن ٥١ﻣن اﻻﺻـﺎﺑﺎت اﻟﻣﻴﻛﺎﻧﻴﻛﻴـﺔ واﻟﺣـﺮوق ﻣـن اﻟﺜﺎﻧوﻳـﺔ و
ﻛم ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻧﻔﺟﺎر. ان اﺛﺎر اﻻﺷـﻌﺎع ﺗﻌﺘﺑـﺮ ﻣـن اﻻﺛـﺎر  ٣-٢ﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻰ ﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﻌﺻف اﻟﻰ ﺗدﻣﻴﺮ ھ
ﻏﻴﺮ اﻟﻣﺑﺎﺷﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺿﻣن اﺛﺎر اﻻﺷﻌﺔ اﻟﻣؤﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺷـﺧﺎص اﻟﻣﺘﻌﺮﺿـﻴن ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻻﻧﻔﺟـﺎر واﻟﻧﺑﺿـﺔ 
    اﻟﻛﮫﺮوﻣﻐﻧﺎطﻴﺳﻴﺔ.
  اﻻﺷﻌﺔ اﻟﻣؤﻳﻧﺔ اﻻوﻟﻴﺔ:
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ﺑﻴﺮة ﻣن طﺎﻗـﺔ اﻻﻧﻔﺟـﺎر ﻋﻠـﻰ ﺷـﻛل اﺷـﻌﺔ ﻣؤﻳﻧـﺔ: اﺷـﻌﺔ ﺟﺎﻣـﺎ وھـﻲ ﺗﻧطﻠق ﻟﺣظﺔ اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﻧووي ﻛﻣﻴﺔ ﻛ
اﻣواج ﻛﮫﺮوﻣﻐﻧﺎطﻴﺳﻴﺔ ﺗﺳﻴﺮ ﺑﺳﺮﻋﺔ اﻟﺿوء، واﺷﻌﺔ اﻟﻔﺎ وﺑﻴﺘـﺎ )او اﻟﻛﺘﺮوﻧـﺎت( وﻧﻴوﺗﺮوﻧـﺎت وﺟﻣﻴﻌﮫـﺎ ﺟﺳـﻴﻣﺎت 
ﺗﺳﻴﺮ ﺑﺳﺮﻋﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟدا وﻟﻛن اﻗل ﻛﺜﻴﺮا ﻣن ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺿوء. ﺗﻧﺘﺞ اﻟﻧﻴوﺗﺮوﻧﺎت ﺗﺣدﻳدا ﻣن ﻋﻣﻠﻴﺘﻲ اﻻﻧﺷـطﺎر او 
ﻣﺎج اﻟﻧووﻳﺘﻴن، اﻣﺎ اﺷﻌﺔ ﺟﺎﻣﺎ ﻓﺘﻧﺘﺞ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻴﺘﻴن اﻟﻣذﻛورﺗﻴن، وﺗﻧﺘﺞ اﺷﻌﺔ ﺑﻴﺘﺎ ﻣـن ﺗﺣﻠـل اﻟﻣـواد اﻟﻌدﻳـدة ﻣـن اﻻﻧد
ﻧواﺗﺞ اﻻﻧﺷطﺎر اﻟﻧووي ذات اﻋﻣﺎر اﻟﻧﺻف اﻟﻘﺻﻴﺮة ﺟدا. ﺑﻌد اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ ﺑﻠﺣظﺎت، ﺗﺘﻧﺎﻗص ﻛﺜﺎﻓـﺔ اﻻﺷـﻌﺎع اﻟﻧـووي 
ﻧواع اﻟﻣﺧﺘﻠﻔﺔ ﻣن اﻻﺷﻌﺎﻋﺎت ﻣﺑﺘﻌدة ﻋن ﻧﻘطﺔ اﻻﻧﻔﺟـﺎر، اﻻوﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ، ﻓﻧﺘﻴﺟﺔ ﻟﻠﺳﺮﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺳﻴﺮ ﺑﮫﺎ اﻻ
 ﺗﻧﺘﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ وﻟﻛن ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﺧﻔف ﺟدا، ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺎھم اﻣﺘﺻﺎص اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﻟﮫﺎ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻴﻔﮫﺎ. 
ان ﻧوع وﻛﻣﻴﺔ اﻻﺷﻌﺎع اﻟذي ﻳﻣﻛن ان ﻳﺘواﺟد ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻋﺘﻣﺎدا ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺎﻓﺔ ﻣـن ﻣﻛـﺎن اﻟﺘﻔﺟﻴـﺮ. 
ﻔﺟﺎر ﺗﻛون ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻧﻴوﺗﺮوﻧﺎت اﻛﺜﺮ ﻣن ﻛﺜﺎﻓﺔ اﺷﻌﺔ ﺟﺎﻣﺎ، وﻟﻛن ﻣﻊ ازدﻳﺎد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻓـﺎن ﺗﻧﺎﺳـب ﻓﻔﻲ ﻗﺮب ﻧﻘطﺔ اﻻﻧ
ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻧﻴوﺗﺮوﻧﺎت واﺷﻌﺔ ﺟﺎﻣﺎ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺣﻴث ﺗﺰداد ﻛﺜﺎﻓﺔ اﺷﻌﺔ ﺟﺎﻣﺎ وﺗﻘل ﻛﺜﺎﻓـﺔ اﻟﻧﻴوﺗﺮوﻧـﺎت اﻟـﻰ ان ﺗﺻـﺑﺢ ﻛﺜﺎﻓـﺔ 
ازدﻳﺎد ﻗوة اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ ﻻ ﻳـؤدي اﻟـﻰ ازدﻳـﺎد  اﻟﻧﻴوﺗﺮوﻧﺎت ﺻﻔﺮا ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﺷﻌﺔ ﺟﺎﻣﺎ. ﻣن اﻟﺟدﻳﺮ ذﻛﺮه ھﻧﺎ ان
ﻣﺳﺘوى اﻻﺷﻌﺎع اﻻوﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻳﺘﻧﺎﺳب ﻣﻊ ازدﻳﺎد ﻗوة اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ، وﻓـﻲ اﻟﻧﺘﻴﺟـﺔ ﻳﺻـﺑﺢ اﻟﺧطـﺮ اﻻﺷـﻌﺎﻋﻲ اﻗـل ﺷـﺄﻧﺎ، 
ﻛﻴﻠـوطن ﻳﻛـون اﻟﻌﺻـف واﻟﺣـﺮارة  ٠٥ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣﺮارة واﻟﻌﺻف، ﻓﻲ اﻟﻘﻧﺎﺑل اﻻﻛﺑﺮ ﻗوة، ﻓﻠﻘﻧﺎﺑل ﺑﻘوة ﺗﺰﻳد ﻋـن 
  ﺛﻴﺮ اﻻﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﮫﻣﻼ.اﻛﺜﺮ اھﻣﻴﺔ وﻳﺻﺑﺢ اﻟﺘﺄ
ﺗﻛﻣن ﺧطورة اﻟﻧﻴوﺗﺮوﻧﺎت اﻟﻣﻧﺑﻌﺜﺔ ﻣن اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ اﻟﻧووي ﻓﻲ اﻧﮫﺎ ﺗﺣول ﻣواد اﻟوﺳـط اﻟﻣﺣـﻴط ﺑﻣﻛـﺎن اﻟﺘﻔﺟﻴـﺮ 
اﻟﻰ ﻣواد ﻣﺷﻌﺔ، ﻓﻠﻠﻧﻴوﺗﺮوﻧﺎت ﻗدرة ﻛﺑﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻧوﻳﺔ ذرات اﻟﻣواد ﻓﺘﺰﻳد ﻣن ﻋدد اﻟﻧﻴوﺗﺮوﻧﺎت اي ﺗﻐﻴﺮ 
اﻟﻧﻴوﺗﺮوﻧﺎت داﺧل اﻟﻧواة ﻓﺘﺻﺑﺢ اﻻﺧﻴﺮة ﻧواة ﻣﺷـﻌﺔ. واذا اﺿـﻔﻧﺎ اﻟﻣـواد  ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻴن ﻋدد اﻟﺑﺮوﺗوﻧﺎت اﻟﻰ ﻋدد
اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﻣﺘﺣوﻟﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻧﻴوﺗﺮوﻧﺎت اﻟﻰ اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﺻﻼ ﻣن ﻋﻣﻠﻴﺎت اﻻﻧﺷطﺎر اﻟﺘﻲ ادت اﻟﻰ اﻧﻔﺟـﺎر 
ف ﺑﺎﻟﻣﺘﺳﺎﻗطﺎت اﻟﻧووﻳﺔ اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ اﻟﻧووﻳﺔ ﻧﻔﺳﮫﺎ، ﻓﺎن ﻛﻣﻴﺔ ﻛﺑﻴﺮة ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ ﺗﺷﻛل ﺗﻠوﺛﺎ اﺷﻌﺎﻋﻴﺎ ﻳﻛون ﻣﺎ ﻳﻌﺮ
وﺗﺷﻛل اﻟﺧطﺮ اﻻﺷﻌﺎﻋﻲ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ. وﻣن اﻟﺿﺮوري اﻻﺷـﺎرة ھﻧـﺎ اﻟـﻰ ان ھـذه اﻟﻣﺘﺳـﺎﻗطﺎت 
ھﻲ ﻣواد ﻛﻴﻣﺎوﻳﺔ ﺗﻣﺘص ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧﺑﺎت او ﻳـﺘم ﺗﻧﺎوﻟﮫـﺎ ﻣـن ﻗﺑـل اﻻﻧﺳـﺎن واﻟﺣﻴـوان ﺣﺳـب ﻣواﺻـﻔﺎﺗﮫﺎ اﻟﻛﻴﻣﻴﺎﺋﻴـﺔ 
ﮫﺎ اﻟﺷﻛوك، وان اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻻﺳﺋﻠﺔ ﺣوﻟﮫﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻏﻴﺮ ﻣﺟﺎﺑﺔ، ﻣﻣـﺎ ﻳﺟﻌـل واﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ زاﻟت اﻟﻰ اﻻن ﺗﺘﻘﺎذﻓ
ﺗوﻗﻌﻧﺎ ﻟﻣﺿﺎرھﺎ ﺑﻌﻴد ﻋن اﻟواﻗﻊ وﻏﻴـﺮ ذا ﺻـدﻗﻴﺔ ﻋﻠﻣﻴـﺔ. وﻳﺘﻠﻘـﻰ اﻻﺷـﺧﺎص اﻟـذﻳن ﻳﻛوﻧـون ﻗـﺮﻳﺑﻴن ﻣـن ﻣﻧطﻘـﺔ 
اﻟﺘﺳـﺑب اﻻﻧﻔﺟﺎر ﺟﺮﻋﺎت اﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ وﻟﻛن اﻟﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘدﻣﻴﺮ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻌﺻف ﺳﻴﻛوﻧﺎن اﻻﺳـﺑق اﻟـﻰ 
  ﺑوﻓﺎﺗﮫم. اﻣﺎ اﻻﺷﺧﺎص اﻻﺑﻌد ﻋن ﻣﻛﺎن اﻻﻧﻔﺟﺎر ﻓﺎن اﻻﺛﺮ اﻻﺷﻌﺎﻋﻲ ﻋﻠﻴﮫم ﺳﻴﻛون ﻣﮫﻣﻼ.
  اﻟﻧﺑﺿﺔ اﻟﻛﮫﺮوﻣﻐﻧﺎطﻴﺳﻴﺔ:
ﺗؤدي أﺷﻌﺔ ﺟﺎﻣﺎ اﻟﻣﻧﺑﻌﺜﺔ ﻣن اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ اﻟﻧووي اﻟﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻛﺘﺮوﻧﺎت ذات طﺎﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺳـﺑب ظـﺎھﺮة ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴـﺔ 
ﺟﺎل اﻟﻣﻐﻧﺎطﻴﺳﻲ ﻟﻼرض وﺗﺣﺟﺰ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴن ﻋﺷﺮﻳن اﻟـﻰ ﺗﻌﺮف ﺑﺘﺷﺘت ﻛوﻣﺑﺘن. ﺗﺘﺄﺛﺮ ھذه اﻻﻟﻛﺘﺮوﻧﺎت ﺑﺎﻟﻣ
ارﺑﻌﻴن ﻛﻴﻠوﻣﺘﺮ ﺣﻴـث ﺗﺘﺘﺣـﺮك ﺟﻴﺋـﺔ وذھﺎﺑـﺎ ﻓـﻲ ھـذا اﻟﻧطـﺎق ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﺗﻴـﺎرا ﻛﮫﺮﺑﺎﺋﻴـﺎ ﻣﺘﻧﺎوﺑـﺎ ﻳﻧـﺘﺞ ﺑـدوره ﻧﺑﺿـﺔ 
ﻛﮫﺮوﻣﻐﻧﺎطﻴﺳﻴﺔ ﻣﺘﺮاﺑطﺔ ﺗدوم ﺣواﻟﻰ ﺟﺰء ﻣن اﻟف ﺟﺰء ﻣن اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ، ﺑﻴﻧﻣـﺎ ﺗـدوم اﺛﺎرھـﺎ اﻟﺜﺎﻧوﻳـﺔ اﻛﺜـﺮ ﻣـن ﺛﺎﻧﻴـﺔ 
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  واﺣدة.
ﺑﺎﻟﺮﻏم ﻣن ﻋدم وﺟود اي اﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺋﻧـﺎت اﻟﺣﻴـﺔ ﻣـن ھـذه اﻟﻧﺑﺿـﺔ، اﻻ ان اﺛﺮھـﺎ ﻳﻛـون ﻣـدﻣﺮا ﻟﻼﺟﮫـﺰة 
اﻻﻟﻛﺘﺮوﻧﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻧﺑﺿﺔ اﻟﻛﮫﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ذات ﻗوة ﻛﺑﻴﺮة ﻳﻣﻛن ان ﺗﺟﻌل اﻻﺟﺳﺎم اﻟﻣﻌدﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻣﺮ ﺑﮫﺎ ﻛﺎﻟﻛواﺑل ﺗﻘوم ﺑـدور 
اﻟﺟﮫود واﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻛﮫﺮﺑﺎﺋﻴـﺔ اﻟﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ ﻟﮫـﺎ ان ﺗـدﻣﺮ اﻟﮫواﺋﻲ ﻣﻧﺘﺟﺔ ﻓﻴﮫﺎ ﺟﮫود)ﻓوﻟﺘﻴﺎت( ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟدا. ﻳﻣﻛن ﻟﮫذه 
اﻻﺟﮫﺰة اﻻﻟﻛﺘﺮوﻧﻴﺔ واﺳﻼك اﻟﺘوﺻﻴل اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺣﻣل ﻣﺜل ھـذه اﻟﺟﮫـود واﻟﺘﻴـﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ. ﻛﻣـﺎ ان اﻟﮫـواء 
اﻟﺟوي اﻟذي اﺻﺑﺢ ﻣؤﻳﻧﺎ ﻳﻌطل اﻟﺑث اﻻذاﻋﻲ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳوﻧﻲ وﻳﻌطل ﻛل ﻧظم اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﻴﺔ. ﻓـﻲ ھـذه اﻟﺣﺎﻟـﺔ 
ﻛن ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻻﺟﮫﺰة اﻻﻟﻛﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐطﻴﺘﮫﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﺷﺑﻛﺔ ﻣوﺻﻠﺔ او ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺷﺑﻛﺔ ﻓﺎرادي وھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻳﻣ
ﻋن ﺟﺳم ﻣﻌدﻧﻲ ﻣﺟوف ﻳوﺿﻊ ﻓﻲ داﺧﻠﻪ اي ﺟﮫﺎز ﻛﮫﺮﺑﺎﺋﻲ ﻳﺮاد ﺣﻣﺎﻳﺘﻪ. ان اﺟﮫـﺰة اﻻﺗﺻـﺎل او اﺟﮫـﺰة اﻟﺮادﻳـو 
  ﺔ وﺻول اﻻﻣواج اﻟﻛﮫﺮوﻣﻐﻧﺎطﻴﺳﻴﺔ اﻟﻴﮫﺎ.اذا وﺿﻌت ﻓﻲ داﺧل ھذا اﻟﺟﺳم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﻻ ﻳﻣﻛﻧﮫﺎ اﻟﻌﻣل ﻟﻌدم اﻣﻛﺎﻧﻴ
  اﻻﺛﺎر اﻟﺻﺣﻴﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﺘﻔﺟﻴﺮات اﻟﻧووﻳﺔ
ﻛﻴﻠوطن(، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟـﻰ اﻟﺘﻔﺟﻴـﺮات ١٢ﻛﻴﻠوطن( وﻧﺎﻏﺎزاﻛﻲ )٥١ﻛﺎن اﻟﺘﻔﺟﻴﺮان اﻟﻧووﻳﺎن ﻓﻲ ھﻴﺮوﺷﻴﻣﺎ ) 
ﻣﮫﻣـﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺘداوﻟـﺔ ﻋـن  اﻟﺘﻲ اﺟﺮﻳت ﻓﻲ اﻟﺟو ﻗﺑل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣظﺮت ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺘﺟـﺎرب ﻣﺻـدرا
  أﺧطﺎر اﻟﺘﻔﺟﻴﺮات اﻟﻧووﻳﺔ.
ﻋﻧد ﺗﻔﺟﻴﺮ اﻟﺳﻼح اﻟﻧووي ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺑﺧﺮ ﺧﻼل ﺟﺰء واﺣد ﻣـن ﻣﻠﻴـون ﺟـﺰء ﻣـن اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ، ﺣﻴـث ﺗﺻـل درﺟـﺔ   
( ﻣﻣـﺎ ﻳﺳـﺑب ٧ﻣﻠﻴون درﺟﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﻣﻧﺘﺟﺔ ﻛﺮة ﻣن اﻟﻧـﺎر ﺗﺘﺻـﺎﻋد ﻟﻌـدة ﻛﻴﻠوﻣﺘﺮات)اﻟﺷـﻛل رﻗـم ٠٠١اﻟﺣﺮارة اﻟﻰ 
ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﮫواء ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﻴـﺮ وھـو ﻣـﺎ ﻳﺳـﺑب اﻟـدﻣﺎر اﻟﻣﻴﻛـﺎﻧﻴﻛﻲ ﻓـﻲ ﺗﻛون ﻣوﺟﺔ اﻟﺻدﻣﺔ اﻟ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺣﻴطﺔ ﺑﻣﻛﺎن اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ. ﻛﻣﺎ ان ھـذه اﻟﻣوﺟـﺔ ﻗـد ﺗﺳـﺑب ﺣﺮﻛـﺔ ﻟﻠﻘﺷـﺮة اﻻرﺿـﻴﺔ ﻋﻧـد اﺻـطدام اﻟﻣوﺟـﺔ 
  ﺑﺳطﺢ اﻻرض.
  
  : ﻛﺮة اﻟﻧﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﺧﺘﺑﺎر ﻧووي ﺗﺟﺮﻳﺑﻲ ﺗﺿﻲء اﻟﺳﻣﺎء ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻌﺘﻣﺔ ٧اﻟﺷﻛل رﻗم 
ﻳﻧﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ اﻟﻧووي ﻋـدد ﻛﺑﻴـﺮ ﻣـن ﻧـواﺗﺞ اﻻﻧﺷـطﺎر اﻟﻣﺷـﻌﺔ واﻟﺘـﻲ ﺗﺣﻣـل ﻣـﻊ اﻟﻛـﺮة اﻟﻣﻠﺘﮫﺑـﺔ اﻟـﻰ   
ﻛﻴﻠوطن( وﺗﻧﻘل ھذه اﻟﻣواد اﻟﻰ ﻣﺳﺎﻓﺎت ﺑﻌﻴـدة ﺑواﺳـطﺔ ٠٠١ﻛم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ ذات ال  ٥١ﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟدا )ارﺗﻔﺎﻋ
% ﻛطﺎﻗـﺔ ٠٥% ﺣـﺮارة، و ٥٣ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮﻳﺎح. وﻳﻧﻘﺳم ﺗوزﻳﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﻧووي ﻛﻣـﺎ ﻳﻠـﻲ: 
ﻧـواﺗﺞ اﻻﻧﺷـطﺎر اﻟـﻰ ﻣﺳـﺎﻓﺎت  % طﺎﻗـﺔ اﺷـﻌﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘـوزع ﺣﺳـب اﻧﺘﺷـﺎر٥١ﻣﻴﻛﺎﻧﻴﻛﻴﺔ) اﻟﻌﺻـف واﻟﺻـدﻣﺔ(، و 
   ﺷﺎﺳﻌﺔ.
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ﺗﻌﺘﺑﺮ اﻻﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ وﺳﺎﺋل ﻗﺘل وﺗدﻣﻴﺮ وﺣﺮق ﺷدﻳدة اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ھﻴﺮوﺷﻴﻣﺎ وﻧﺎﺟﺎزاﻛﻲ ﻛﺎﻧـت اﻟﻣﻧطﻘـﺔ 
ﻛم ﻣﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ، وادى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﻌﺻف اﻟﻰ ﺗدﻣﻴﺮ ھﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﻣﺑـﺎﻧﻲ اﻟـﻰ ﻣﺳـﺎﻓﺎت  ٧و٣١اﻟﻣدﻣﺮة 
  (. ٨ﺷﻛل رﻗم ﻛم ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻧﻔﺟﺎر)اﻟ ٣-٢
  
ﻛم ﺗدﻣﻴﺮا ﻛﺑﻴﺮا، وﻟﻛن ﺑﻌض  ٣- ٢ﻧﺻف ﻗطﺮھﺎ  : دﻣﺮت اﻟﺘﻔﺟﻴﺮات اﻟﻧووﻳﺔ ﻓﻲ ھﻴﺮوﺷﻴﻣﺎ وﻧﺎﺟﺎزاﻛﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ٨اﻟﺷﻛل رﻗم 
    اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑﻘﻴت ﺻﺎﻣدة
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻧـﺎﺟﻴن ﻣـن اﻧﻔﺟـﺎري ھﻴﺮوﺷـﻴﻣﺎ وﻧﺎﺟـﺎزاﻛﻲ اﻟﻧـووﻳﻴن، ﻟـوﺣظ ارﺗﻔـﺎع ﻓـﻲ ﻧﺳـﺑﺔ 
 ٠٠٠٣٩. ﻓﻣن ﺑـﻴن ٠٧٩١ﺣدوث اﻟﺳﺮطﺎن اﻟذي ﺑﻠﻎ اﻟذروة ﻓﻲ اواﺋل اﻟﺧﻣﺳﻴﻧﺎت ﺛم ﻋﺎد اﻟﻰ ﻣﻌدﻟﺔ اﻟطﺑﻴﻌﻲ ﻋﺎم 
ﻟﻧﺎﺟﻴن ﻣﻣن ﺗﻌﺮﺿو ﻟﺟﺮﻋﺎت اﺷﻌﺎﻋﻴﺔ وﺗوﺑﻌت ﺣﺎﻻﺗﮫم ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺎت ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻛﺎن ﻧﺻف ﻋدد ﺷﺧص ﻣن ا
ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﺑﺳـﺑب  ١٣٢وﻟم ﺗﻛن وﻓﻴﺎت اﻟﻧﺻف اﻻﺧﺮ ﻟﮫﺎ اﺳﺑﺎب اﺷﻌﺎﻋﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻧﺎء  ٧٨٩١ھؤﻻء اﺣﻴﺎء ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 
ق اﻟﺘـﻲ ﻟـم ﺗﺘﻌـﺮض ﺣﺎﻟـﺔ ﺳـﺮطﺎن دم ﻓـﻲ اﻟﻣﻧـﺎط ٦٥١ﺳﺮطﺎن اﻟدم. وﺣﻴث اﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺘﺎد ﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن ﺣﺻـول 
ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘط ﻳﻣﻛن ان ﺗﻌﺰى ﻻﺳـﺑﺎب اﺷـﻌﺎﻋﻴﺔ. ﻛﻣـﺎ ظﮫـﺮت  ٥٧ﻟﻼﺷﻌﺎع ﻟﻧﻔس اﻟﻌدد ﻣﻣن ﺗم ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮫم، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن 
ﺷﺧﺻﺎ ﻛﺎﻧوا اﺟﻧﺔ ﻓـﻲ ارﺣـﺎم اﻣﮫـﺎﺗﮫم  ٢٩٢١ﺑﻴن ھؤﻻء ﺛﻼﺛون ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮطﺎن ﻏدة درﻗﻴﺔ اﺿﺎﻓﻴﺔ. ﺗوﺑﻌت ﺣﺎﻻت 
ﻳن وﻟم ﻳﺳﺟل اي ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺻول ﺳـﺮطﺎن اﻟـدم او وﻗت اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ وﺗﻌﺮﺿوا ﻟﺟﺮﻋﺎت اﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻣن اﻟﺘﻔﺟﻴﺮ
  ﻋﺎﻣﺎ اﻻوﻟﻰ ﻣن اﻋﻣﺎرھم. ٥٢اي اﻧواع اﺧﺮى ﻣن اﻟﺳﺮطﺎن ﻓﻲ ال
اﻣﺎ ﻓﻴﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠق ﺑﺎﻻﺛﺎر اﻟوراﺛﻴﺔ ﻟﻼﺷﻌﺎع، ﻓﻘـد ﺑﻴﻧـت اﻟدراﺳـﺎت ان اﻟﺟﺮﻋـﺎت اﻻﺷـﻌﺎﻋﻴﺔ اﻟﻣﺘوﺳـطﺔ ﻳﻌﺘﺑـﺮ  
ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺧطﺮ اﻟوراﺛﻲ ﻟﻼﺷـﻌﺎع واﺻـﺑﺢ اﻟﺳـﺮطﺎن  ﺗﺄﺛﻴﺮھﺎ اﻟوراﺛﻲ ﻣﮫﻣﻼ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﺣﺻل ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻛﻴﺮ
ﻳﺄﺧذ اﻻھﺘﻣﺎم اﻻﻛﺑﺮ ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ اﻷﺛﺮ اﻷﻛﺜﺮ اھﻣﻴﺔ ﻟﻼﺷﻌﺎع. ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻟـم ﻳﺜﺑـت ان اﻟﺘـﺄﺛﻴﺮات اﻻﺷـﻌﺎﻋﻴﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻣـن 
اﻻﻧﻔﺟﺎرات اﻟﻧووﻳﺔ ﺳﺎھﻣت ﺑﺄي دور ﻓﻲ اﻧﺘﺎج ﺧﻠل وراﺛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺘﻌﺮﺿﻴن ﻟﻼﺷﻌﺎع ﺑﻣﺎ ﻓـﻴﮫم اﻟﻧـﺎﺟﻴن ﻓـﻲ اﻟﻴﺎﺑـﺎن 
ث ﻟم ﻳﻠﺣظ أي ﺧﻠل وراﺛﻲ ﻓﻲ اﻻﺟﻴﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣن ھؤﻻء اﻟﻧﺎﺟﻴن. ﻛﻣﺎ اﺟﺮﻳت دراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋـﺮان ﺑﻴﻧـت ان ﺣﻴ
  اﻵﺛﺎر اﻟوراﺛﻴﺔ ﻟﻼﺷﻌﺎع اﻗل ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘد.
( ﻣﻣـﺎ ٩اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺘﺣدة ﺣﻴث اﺟﺮﻳت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺘﺟﺎرب اﻟﻧووﻳﺔ ﻓوق ﺳطﺢ اﻻرض )اﻟﺷـﻛل رﻗـم 
 ٥٦٩١-٠٦٩١واد اﻟﻣﺷﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺎت واﺳـﻌﺔ، ﻗﺎﻣـت ادارة اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺻـﺣﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺘـﺮة ادى اﻟﻰ اﻧﺘﺷﺎر اﻟﻣ
ﺑﺎﺟﺮاء دراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﻳن ﻛـﺎﻧوا اطﻔـﺎﻻ ﻓـﻲ ﻓﺘـﺮة اﻟﺘﺟـﺎرب اﻟﻧووﻳـﺔ،  ﻓـﻲ ﻧﻴﻔـﺎدا وﻳوﺗـﺎ، وﻛـﺎن اﻟﺣﻠﻴـب 
ان ﻳﺳﺑب ﻟﮫؤﻻء ﺳـﺮطﺎن اﻟطﺎزج اﻟذي ﻛﺎﻧوا ﻳﺘﻧﺎوﻟوﻧﻪ ﻛﻐذاء ﻣﺻدرا ھﺎﻣﺎ ﻟﻠﺘﻠوث ﺑﺎﻟﻴود اﻟﻣﺷﻊ واﻟذي ﻣن اﻟﻣﺘوﻗﻊ 
اﻟﻐدة اﻟدرﻗﻴﺔ. ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﺛﺑﺘت اﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻧﺳب اﻟﺳﺮطﺎن او ﺣﺎﻻت ﻣﺮﺿﻴﺔ اﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐـدة 
  اﻟدرﻗﻴﺔ ﺑﻴن ھؤﻻء.
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: ﻛﺮة اﻟﻧﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﺣد اﻻﺧﺘﺑﺎرات اﻟﻧووﻳﺔ اﻟﺘﺟﺮﻳﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﺮاء ﻧﻴﻔﺎدا ﺣﻴث اﺟﺮﻳت اﻟﻣﺋﺎت ﻣن ھذه ٩اﻟﺷﻛل رﻗم
  اﻻﺧﺘﺑﺎرات ﻓوق ﺳطﺢ اﻻرض
  
  اﻹرھﺎب اﻟﻧووي .٤
اﻟﺧوف ﻟﺘﺣﻘﻴق  ﺷﺎﻋﺔﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرھﺎﺑﻴﺔ ، ﻹووﻳﺔ أو اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻹرھﺎب اﻟﻧووي ھو اﺳﺘﺧدام اﻟﻣواد اﻟﻧ
ﺷﻣل اﺳﺘﺧدام اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ اﻟﻣﺳﺮوﻗﺔ أو اﻟﻣواد اﻻﻧﺷطﺎرﻳﺔ ﻣﺜل ﻳأن ﻟﮫذا اﻻرھﺎب ﻳﻣﻛن أھداف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. 
ﻧووﻳﺔ ﺔ ﻗﻧﺑﻠاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻴﮫﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻋﺳﻛﺮﻳﺔ أو ﻣدﻧﻴﺔ ﻟﺑﻧﺎء  ﻳﻣﻛنواﻟﺑﻠوﺗوﻧﻴوم اﻟﺘﻲ  ﺻﻴباﻟﻴوراﻧﻴوم ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺘﺧ
ﻟطب واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻧﻔﺎﻳﺎت ﺷﻣل أﻳﺿﺎ اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﻣﺳﺘﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻳ. وﻳﻣﻛن أن ﻣﺮﺗﺟﻠﺔ
ﻗﻧﺑﻠﺔ " ﻗذرة " ﺗﺳﺑب ﺗﻠوث  ﻟﺘﺷﻛلاﻟﻌﺎدﻳﺔ  ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﺘت ھذه اﻟﻣواد رﺑﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣن ﻣﻊ اﻟﻣﺘﻔﺟﺮاتاﻟﻧووﻳﺔ
  .ﻣﻧﺷﺄة ﻧووﻳﺔأﻳﺔ أو ﻧووي ﺗﺧﺮﻳب ﻣﻔﺎﻋل ﻛﻣﺎ ان ﻣن أﺷﻛﺎل ھذا اﻻرھﺎب إﺷﻌﺎﻋﻲ. 
  أﺷﻛﺎل:ﻋدة ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب اﻟﻧووي  ﻳﺘمﻳﻣﻛن أن 
  . ﺑﺎﺳﺘﺧدام ﺳﻼح ﻧووي . ١
  ﺎﻹرھﺎب اﻹﺷﻌﺎﻋﻲﺑ و ﻣﺎ ﻳﻌﺮفأاﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ أو اﻹﺷﻌﺎع  . اﺳﺘﺧدام ٢
  .ﺮاﻓق اﻟﺘﻲ ﺗﺳﺘﺧدم ﻣواد ﻧووﻳﺔ. ﺗﺧﺮﻳب ﻣﻧﺷﺄة ﻧووﻳﺔ ، أو ﻣﺮﻓق ﻣن اﻟﻣ ٣
  .ﺰة إﻧﺘﺎج اﻷﺷﻌﺔﺳﺘﺧدم ﻣواد ﻣﺷﻌﺔ أو أﺟﮫﺗ. ﺗﺧﺮﻳب ﻣﻧﺷﺄة  ٤
، أو اﻟﮫﺟوم أو اﻟﺘﮫدﻳد ﺑﺎﺳﺘﺧدام ھذه اﻟﻣواد وﺗﺷﻣل اﻟﺣوادث اﻹرھﺎﺑﻴﺔ اﻟﻧووﻳﺔ ﺣﻴﺎزة اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ ، واﺳﺘﺧدام
 ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻛون ﻟﻪ ﻧﻔس اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ وھﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺧداﻣﮫﺎﺗﮫدﻳدات ﺣﺻول ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻧووﻳﺔ أو اﻟﻣواد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت 
  .  وﻛﺎﻧﮫﺎ ﺗﮫدﻳدات ﻏﻴﺮ وھﻣﻴﺔ
  :ﺷﻣل ھذه اﻟﺣوادثن أن ﺗوﻳﻣﻛ
  ھﺟوم ﺑﺎﺳﺘﺧدام ﺳﻼح ﻧووي ،• 
  ،اﻟﻧووﻳﺔاﻟﻧﻔﺎﻳﺎت  ﻣن أو اﻟﺘﺧﻠصﺗﺧﺰﻳن ﻣوﻗﻊ ھﺟوم ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻋل ﻧووي أو • 
  ،ﻣﺷﻌﺔﻣواد ت ﻴﺘﺷﺘﺑﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ ، ﻣﻊ ﺗﮫدﻳد ھﺟوم ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﻧووﻳﺔ أو ﻋ• 
  ،اد ﻣﺷﻌﺔﻳﺘﺳﺑب ﻓﻲ اﻧﺑﻌﺎث ﻣو ﻣﻣﺎ ﻗد  ھﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻧﻘل• 
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  ،ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺄھوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن ﻣواد ﻣﺷﻌﺔ اطﻼقد ﺑﺎﺳﺘﺧدام اﻧﻔﺟﺎر ﻧووي أو ﻳﺧدﻋﺔ ﺗﮫد• 
  ﺑﺎﺳﺘﺧدام ﻛﻣﻴﺔ اﻛﺑﺮ ﻓﻲ ﻣﺮة ﻗﺎدﻣﺔ،ﻣﺣدودة ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ ﺑﻣﺜﺎﺑﺔ ﺗﺣذﻳﺮ ﻣن اﻟﺿﺮر  اطﻼق ﻛﻣﻴﺔ• 
  ،م اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔاﻟﺮﺋﻴﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺧداھﺟوم ﻋﻠﻰ أھداف رﻣﺰﻳﺔ ﻣﺜل ﻧﺻب ﺗذﻛﺎري وطﻧﻲ أو اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ • 
  ،ﻣواﻧﺊ وﻏﻴﺮھﺎ ﺑﺎﺳﺘﺧدام ﻣواد ﻣﺷﻌﺔاﻟو، ﻋﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻴل اﻟﻣﺜﺎل، اﻟﻣﺻﺎﻧﻊھﺟوم ﻋﻠﻰ أھداف ﺻﻧﺎ• 
  ، واﻟﻌﺳﻛﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺧدام اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔھﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺣﻛوﻣﻴﺔ واﻷھداف • 
  ھﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺟﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺧدام ﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ.• 
ﺳﻴﺔ ، وﻟﻛن ﺳوف ﺗﻛون اﻟﻧﺘﻴﺟﺔ اﻟﺮﺋﻴأﺿﺮار ﻛﺑﻴﺮة ﺟداإﻟﻰ وھﻣﻴﺔ  ﺑﻴن أﺿﺮارﺮاوح اﻷﺿﺮار اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻗد ﺗﺘ
  .ﻧﺘﻴﺟﺔ اﻹرھﺎﺑﻴﺔ اﻟﻣﺘوﻗﻌﺔاﻟﻟذي ھو وا ،ﺧﻠق اﻟﺮﻋب ﻓﻲ أذھﺎن اﻟﺟﻣﮫور
  اﻹرھﺎب اﻟﻧووي: ادواتھﻧﺎك ﻋدة أﻧواع ﻣن 
  ﻧووياﻟﺳﻼح اﻟ.  ١
ﻳﮫدف إﻟﻰ اﻟﺘﺳﺑب ﻓﻲ اﻧﻔﺟﺎر ﻧووي ﻹﻧﺘﺎج  ﻧووﻳﺔ اﻟﺧﺎم: ﺟﮫﺎزاﻟﻘﻧﺑﻠﺔ اﻟأو اﻟﻣﺮﺗﺟﻠﺔ اﻟﻧووﻳﺔ . اﻟﻣﺘﻔﺟﺮة  ٢
اﻟﺘﻲ ﻳﻣﻛن اﺳﺘﺧداﻣﮫﺎ ﻟﮫذا  اﻟﻣواد اﻻﻧﺷطﺎرﻳﺔ ﻧوﻋﻲ أﺣدﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣن  ﻗﻧﺑﻠﺔ ﻧووﻳﺔ ﻋﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺣﺻول
ھذه اﻟﻣﺘﻔﺟﺮة ﻻ ﻳﻣﻛن ارﺳﺎﻟﮫﺎ ﻋن ﺑﻌد وﻻ ﺗﻛون آﻣﻧﻪ أو اﻟﺑﻠوﺗوﻧﻴوم . ﺻﻴب اﻟﻴوراﻧﻴوم ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺘﺧھﻣﺎ ، واﻟﻐﺮض
  .ﻣطﻠﻘﺎ
وزﻳﻊ ﺗ ﺑﺮﺑط اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﻌﺔ ﺑﻣﺎدة ﻣﺘﻔﺟﺮة ﻋﺎدﻳﺔ ﺗؤدي ﻋﻧد اﻧﻔﺟﺎرھﺎ اﻟﻰ : اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ)ﻧﺷﺮ(  تﻴﺗﺷﺘ وﺳﻴﻠﺔ .٣
وﻧﻔﺳﻴﺎ ﺷﻛل ﺧطﺮا ﺻﺣﻴﺎ ﻳﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن  ﻣﻣﺎدى إﻟﻰ ﺗﻠوث إﺷﻌﺎﻋﻲ ﻗد ﻳؤ، ﻣﻣﺎ ت اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻴﺋﺔﻴﺷﺘﺗأو 
  ﻛﺑﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﮫور.
ﻓﻛل ﻣن ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻧﮫﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﺟﺮﻋﺔ  إزاﻟﺔ اﻟﻐطﺎء اﻟﺣﺎﻓظ ﻟﮫﺎ ﻣﺷﻌﺔ ﻳﺘم ﻣﺎدة: وھو ﻲاﻹﺷﻌﺎﻋ اﻟﺘﻌﺮﻳض ﺟﮫﺎز .٤
  ﺗﻌﺮﻳض اﻟﻣﺳﺘﮫدﻓﻴن ﻟﺟﺮﻋﺎت اﺷﻌﺎﻋﻴﺔ دون ان ﻳﻧﺘﺑﮫوا.ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺣﻴث ﻳﻣﻛن  اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﻌﺔ. ﻳﺘم وﺿﻊ  ﺷﻌﺎﻋﻴﺔإ
اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻔﺿل ﺣﺳب ﻳﻌﺘﺑﺮ  وﺳﻴﻠﺔ ﻧﺷﺮ اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ اﺳﺘﺧدام ﻣن ﺣﻴث رﻏﺑﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرھﺎﺑﻴﺔ ﻓﺈن 
ﻻ ﺗؤدي اﻻ اﻟﻰ ﻋدد ﻗﻠﻴل أن  ﺎﻣن ﺷﺄﻧﮫ اﻟﻌﻣﻠﻴﺔﺗواﻓق ﻋﺎم ﻓﻲ اﻵراء ھو أن ﻣﺜل ھذه رﻏم ، ﻣﺘوﻓﺮةاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟ
 ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺎت ودون ﺣﺻول وﻓﻴﺎت ﻣﺑﺎﺷﺮة، وﻟﻛﻧﮫﺎ ﻣؤﺛﺮة ﻧﻔﺳﻴﺎ اﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻴﺮ.
  
  اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ .٥
اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن  ﺗﺑﻴن ﻟﻧﺎ ﻣﻘدار اﻟﺧطﺮ اﻟوھﻣﻲ اﻟذي ﺗﻣﺜﻠﻪ اﻟﻣﻔﺎﻋﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻴﺋﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺘذﻛﺮ ان اﻟﻣواد
اﻻﻧﺷطﺎر اﻟﻧووي ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻋل ذات ﺣﺮﻛﺔ ﺑطﻴﺋﺔ ﺟدا ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻣﺘﺻﺎﺻﮫﺎ ﺷﺑﻪ ﻣﻌدوم ﻓﻲ اﻟﻧﺑﺎت واﻧﺘﺷﺎرھﺎ 
  داﺧل اﻻﺟﺳﺎم اﻟﺣﻴﺔ ﻣﺣدود ﺟدا. 
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وھﻧﺎك طﺎﺋﻔﺔ واﺳﻌﺔ  ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑﻠداناﻟﻧووﻳﺔ  ﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻷﻣﺎن ﻳﻼﺣظ ﺑﻌد ﺣﺎدث ﺗﺷﺮﻧوﺑل، ،
ﺑﻌض ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻋﻼت ﻗدﻳﻣﺔ إذ أن  ﺧطﺮ وﻗوع ﺣوادث ﻣﺎ زاﻟت ﻣﺳﺘﻣﺮة . وﻟﻛنﻻﻣﺎن ﺗﺑﻴن ذﻟكاﻣن ﻣؤﺷﺮات 
  .اﻟﺘﺻﻣﻴم ﻣﺎ زاﻟت ﺗﺳﺘﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑﻠدان ﺗﺷﻛل ﻣﺧﺎوف ﻣﻌﻴﻧﺔ
 ﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎتاﻹرھﺎب اﻟﻧووي ﻳﺷﻛل ﺗﮫدﻳدا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﺟﻣﻴﻊ. أوﺿﺣت دراﺳﺎت ﺣﻛوﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﺑﻠدان أن 
اﻟذي ﻗد  أو اﻟﺑﻠوﺗوﻧﻴوم اﻟﺧﺎم ﺘﺧﺻﻴبﻣﻣوﻟﺔ اﺳﺘﺣوذت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻣن اﻟﻴوراﻧﻴوم ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻟاﻣﺘطورة و اﻟرھﺎﺑﻴﺔ اﻻ
ﻓﻲ ، ﺣول اﻟﻌﺎﻟم. إذا وﻗﻊ ﻣﺜل ھذا اﻟﮫﺟوم ﻳﻣﻛن أن ﺗﺣﺮق ﻗﻠب أي ﻣدﻳﻧﺔﻣﺮﺗﺟﻠﺔ ﻳﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻗﻧﺑﻠﺔ ﻧووﻳﺔ 
 ﻟﻘد ﺗﺣﺳن .دول اﻟﻌﺎﻟمﻳؤﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن  ﻣﺎاﻟﻌواﻗب اﻻﻗﺘﺻﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻧﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻛون ﻟﻪ ﻣن ﻣﻛﺎن ،  اي
. وﻟﻛن ﻳن اﻟﻣﺎﺿﻴﻴنﻣدى اﻟﻌﻘدﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﻴﺮة ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻋﻠﻰ ﺔ اﻟﻧووﻳ واﻟﻣواد واﻟﻣﻧﺷﺂت ﻷﺳﻠﺣﺔاأﻣن 
ﻣن اﻟواﺿﺢ أن  ﻳﺑﻴن ان، وراﻧﻴوم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺘﺧﺻﻴب اﻟﻣﺳﺮوﻗﺔاﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻛﻣﻴﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﻣن اﻟﺑﻠوﺗوﻧﻴوم أو اﻟﻴ
ﻣﻣﺎ ﻳدل ﺑﺄن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺳﻴطﺮة اﻟﻣﺎدﻳﺔ وﺗداﺑﻴﺮ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  زال ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺳﺮﻗﺔ ﺑﻌض ﻣواﻗﻊ ھذه اﻟﻣواد ﻣﺎ
ﻳﺟﻌل اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺮﺗﻌﺎ ﺧﺻﺑﺎ ﻳﻣﻛن ان ﺗﻧﻔﻴذ أي ﻋﻣﻠﻴﺔ إرھﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺧدام اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ. إن 
  .ﻟﻼرھﺎب اﻟﻧووي
ﺧﻴﺮة ﺑﻌض ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻛﺑﻴﺮة ﻓﻲ وﻗف ﻳﺟب ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧظﺎم ﻋدم اﻻﻧﺘﺷﺎر  اﻟﺳﻼح اﻟﻧووى. وﻗد ﺷﮫدت اﻟﺳﻧوات اﻷ
اﻧﺘﺷﺎر اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ اﻵن أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺘﺣﻘق ﻣن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻧووﻳﺔ ﻟﻠدول. ﺗﺎرﻳﺧﻴﺎ ، ﺟﮫود ﺣظﺮ اﻻﻧﺘﺷﺎر 
  اﻟﻧووي ﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣن اﻷﺣﻴﺎن.
 ٠٠٠،٥٢اﻟﺘﻘدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﺰع اﻟﺳﻼح ﺑطﻲء. ﺑﻌد أرﺑﻌﺔ ﻋﻘود ﺗم اﻟﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎھدة ﻋدم اﻻﻧﺘﺷﺎر ، ﺣواﻟﻲ 
اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣوﺟودة. اﻟدول اﻟﺘﻲ ﺗﻣﻠك أﺳﻠﺣﺔ ﻧووﻳﺔ ﺗﺷﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺧﻔﻴﺿﺎت اﻟﻣﺳﺘﻣﺮة ﻓﻲ ﻣﺧﺰوﻧﺎﺗﮫﺎ 
ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ دﻟﻴل ﻋﻠﻰ أﻧﮫﺎ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن ﻣﻌﺎھدة ﻋدم اﻻﻧﺘﺷﺎر ﻟﻠﺘﻔﺎوض 
ذﻟك ، ﻓﺈن اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدول ﻏﻴﺮ اﻟﺣﺎﺋﺰة ﻟﻸﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ ﺑﺣﺳن ﻧﻴﺔ ﻧﺣو ﻧﺰع اﻟﺳﻼح اﻟﻧووي. ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﻴض ﻣن 
ﺗﺣﺮز ﺗﻘدﻣﺎ ﺑطﻴﺋﺎ ﺟدا ، وﺗﻌﺘﻘد أن اﻟدول اﻟﺘﻲ ﺗﻣﺘﻠك اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ ﻟﻴﺳت ﺟﺎدة ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻴذ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫﺎ. ﺑﻌض اﻟدول 
ﻠﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻣﺘﻠك أﺳﻠﺣﺔ ﻧووﻳﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﻧﺘﺎج ﻣواد ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻸﺳﻠﺣﺔ وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻳﺑدو أن زﻳﺎدة اﻻﻋﺘﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺳ
اﻟﻧووﻳﺔ ، ووﺿﻊ ﺧطط ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺎت اﻟﻧووﻳﺔ إﻟﻰ أﺟل ﻏﻴﺮ ﻣﺳﻣﻰ. ھذا اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﻠﺘﮫب ﺳﺑب اﻻﺳﺘﻴﺎء 
ﻣن "ازدواﺟﻴﺔ اﻟﻣﻌﺎﻳﻴﺮ" ، وﻣﺎذا ﺗﻌﺘﺑﺮ اﻟﺟﮫود اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ إداﻣﺔ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺣظﺮ اﻻﻧﺘﺷﺎر اﻟﻧووي. 
ﻋﻠﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺘﻲ ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ  اﻻﺳﺘﻴﺎء اﻟﻣﺘﺻﺎﻋد ﻳﺟﻌل اﻷﻣور أﻛﺜﺮ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق
  .ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﻴﻊ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏم ﻣن ﻣﺜل ھذه اﻟﺧطوات ﻟﻪ ﺷﺄن ﺑﺧدﻣﺔﻣﻴﺔ ﻟوﻗف اﻧﺘﺷﺎر اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔاﻟﺟﮫود اﻟﻌﺎﻟ
أن ﻣﺳؤوﻟﻴﺔ ﺗوﻓﻴﺮ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ واﻟﻣﺮاﻓق اﻟﻣﺮﺗﺑطﺔ ﺑﮫﺎ وﺿﻣﺎن اﻣن ھذه اﻟﻣواد اﺛﻧﺎء 
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻣﺷﺮوع ﺑﮫﺎ وﻧﻘﻠﮫﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻣﻌﺘﻣد ﻳﻘﻊ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺣدث ﻓﻴﮫﺎ ھذه ﻧﻘﻠﮫﺎ و
وﺣﻴث ان اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ ھﻲ اداة ﺟوھﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﮫﻣﺔ ﻓﻴﻠﺰم اﻟﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن  اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت.
وﺿﺮورة وﺟود ﺗوازن ﺑﻴن ادارة اﻣن  ﻋدم ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻻﺳﺘﺧداﻣﺎت اﻟﻛﺜﻴﺮة اﻟﻣﻔﻴد ﻟﮫﺎ ﻻﺳﺑﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻣن ھذه اﻟﻣواد
ﻣن ﺧﻼل وﺟود وﺗﻧﻔﻴذ ﺳﻴﺎﺳﺎت  اﻟﻣﺮﺧص ﻟﮫم.اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ واﻟﻧووﻳﺔ واﺗﺎﺣﺔ اﺳﺘﺧداﻣﮫﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﺎﻣﻠﻴن 
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وﻗواﻧﻴن وﻟواﺋﺢ وطﻧﻴﺔ  وﺗﻌﺎون دوﻟﻲ ﻓﻌﺎل ﻳؤدي اﻟﻰ اﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﻣﻼﺋم ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ 
اﻧﺘﺎﺟﮫﺎ اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺧﻠص اﻟﻧﮫﺎﺋﻲ ﻣﻧﮫﺎ، ﻣﻊ وﺟود اﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻛﻔل اﺳﺘﻌﺎدة ھذه ﻳﺿﻣن اﻟﺳﻴطﺮة ﻋﻠﻴﮫﺎ ﻣن ﻣﺮﺣﻠﺔ 
  ﺗﺘﻣﺜل ﻓﻲ اﻻﺗﻲ: اﻟدوﻟﺔ ﻳﺟب ان اﻟﺳﻴطﺮة ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻘداﻧﮫﺎ، ﻓﺈن اھداف 
 اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﺳﺘوى. واﻣﺎن ﺗﺣﻘﻴق ﻣﺳﺘوى ﻋﺎل ﻣن اﻣن - ١
واد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ واﻟﺣد ﻣن اﺳﺘﺧداﻣﮫﺎ ﻓﻲ اﻋﻣﺎل ﻋداﺋﻴﺔ ﻟﻼﺿﺮار اﻟﺘﻘﻠﻴل ﻣن اﺣﺘﻣﺎل اﻟﺘﻌﺮض ﻏﻴﺮ اﻟﻣﺑﺮر ﻟﻠﻣ - ٢
ﺑﺎﻻﻓﺮاد واﻟﻣﺟﺘﻣﻊ واﻟﺑﻴﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻴﻠوﻟﺔ دون وﺻول اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﻰ ﺟﮫﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺻﺮح ﻟﮫﺎ 
 ﺑﺘداوﻟﮫﺎ، او إﺗﻼﻓﮫﺎ او ﻓﻘداﻧﮫﺎ او ﺳﺮﻗﺘﮫﺎ، او ﺗﺣوﻳل وﺟﮫﺘﮫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻏﻴﺮ ﻣﺻﺮح ﺑﻪ.
 ﻌواﻗب اﻻﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻻي ﻋﻣل ﻋداﺋﻲ ﻳﺘﺿﻣن ﻣواد ﻧووﻳﺔ او ﻣﺷﻌﺔ.ﺗﺧﻔﻴف او ﺗﻘﻠﻴص اﻟ - ٣
  واﻟذي ﻳﺷﻣل:  ﺔاﻟﻧووﻳ ﺣوادثاﻟﻣﺧﺘﻠﻔﺔ ﻣن اﻟ ﻪ ﻟﻧﺳﮫﺎ وﻟﻠدول اﻻﺧﺮىﺔ اﻟدوﻟﻣﺘﻛﺎﻣل ﻟﺣﻣﺎﻳ ﻧﮫﺞ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل
 ﺗﻧﺳﻴق اﻟﺟﮫود اﻟﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧووﻳﺔ .١
 ﺣﺻﺮ اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ .٢
 اﻻﺗﺟﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻣﺷﺮوع ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ واﻟﺘﺻدي ﻟﻪ ﻛﺷف .٣
 اﻣن اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ اﺛﻧﺎء اﻟﻧﻘل .٤
 ﺗداﺑﻴﺮ اﻟﺘﺻدي واﻟﺘﺎھب ﻟﻠطوارئ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻧﺳﻴق ﺟﮫود اﻟطوارئ ﻓﻲ اﻟدول اﻻﻋﺿﺎء  .٥
 اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ.ﺗﻧﺳﻴق ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﺣدﻳد اﻟﺘﮫدﻳدات وﻣواطن اﻟﺿﻌف اﻟﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻣن  .٦
ﻴﺘوﻟﻰ ادارة وﺗﻧﺳﻴق ﺟﮫود ﺗﻧﻔﻴذ ﻟ ،ﺷؤون اﻻﻣن اﻟﻧوويدارة ﻹﺗﻧﺳﻴق ﺑﻴن اﻟدول ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴم اﻟواﺣد اﻧﺷﺎء اﻟﻣﻛﺘب  .٧
ﻟﻼﻣن اﻟﻧووي واﻻﻣور اﻟﻔﻧﻴﺔ واﻻﻣﻧﻴﺔ اﻟﻣﺮﺗﺑطﺔ ﺑﮫﺎ وﻟﻴﻛون ﻧﻘطﺔ ﺗواﺻل ﺑﻴن  ﻣوﺣدة ﻟﮫذه اﻟدولاﺳﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ 
 واﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﻣﻌﻧﻴﺔ. ﻗﻠﻴﻣﻴﺔﻋﺿﺎء واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹاﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺘﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻻ
  
  ﻣﺳؤوﻟﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ
ﻟﺘﺣﻘﻴق اﻣن اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ واﻣﺎﻧﮫﺎ، وﺗﻘﻠﻴل ﻏﻣﻛﺎﻧﻴﺔ وﻗوع اﻟﺣوادث واﻟﻛﺮاث اﻟﻧووﻳﺔ، ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ان 
 ﺗﺣﻘق ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
داﺧل اراﺿﻴﮫﺎ او  ﺗﻠﺘﺰم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻳﺟﺎد ﻧظﺎم وطﻧﻲ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺳﻴطﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﻣوﺟودة .١
 ﺗﺣت وﻻﻳﺘﮫﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﻌﺰز اﻣﺎن ھذه اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ.
ﻳﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻛل دوﻟﺔ اﺗﺧﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن ان ﺗﻛون ھذه اﻟﻣواد ﻣﺣﻣﻴﺔ ﺑﺷﻛل آﻣن ﻋﻠﻰ ﻣدى  .٢
 ﻓﺘﺮة ﻋﻣﺮھﺎ اﻟﺘﺷﻐﻴﻠﻲ وﺑﻌده.
ام واﻣﺎن  و/او اﻣن ھذه ﻳﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺗوﻓﻴﺮ ﻗدر ﻛﺎف ﻣن اﻟﺘﻌﻠﻴم واﻟﺘدرﻳب ﻟﻛل ﻣن ﻟﮫم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺧد .٣
 اﻟﻣواد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﻣﻧﻴﺔ اﻟﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫﺎ. 
وﺿﻊ اﻟﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﻴﺔ ﻣن اﺟل اﻟﺘﺎﻣﻴن ﺿد اﻟﺿﺮر اﻟذي ﻳﻠﺣق ﺑﺻﺣﺔ اﻻﻓﺮاد وﻣﻣﺘﻠﻛﺎﺗﮫم واﻟﺑﻴﺋﺔ  .٤
 ﻧﺘﻴﺟﺔ ﻟوﻗوع ﺣﺎدث اﺛﻧﺎء اﻟﺘﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ.
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ﻌﺎم واﻟذي ﻳﺷﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﻴﺔ اﻟﻣدﻧﻴﺔ ﻋن اﻻﺿﺮار اﻟﻧووﻳﺔ اﻋداد وﺗﻧﻔﻴذ ﻧظﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﻴﺔ اﻟﻧووﻳﺔ اﻟ .٥
 واﻻﺷﻌﺎﻋﻴﺔ.
 ﻳﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ وﺿﻊ ﺑﻧﻴﺔ ﺗﺷﺮﻳﻌﻴﺔ ورﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻣن اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ ﺗﺷﻣل: .٦
 ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳؤوﻟﻴﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻴﺔ واﺳﻧﺎدھﺎ اﻟﻰ ھﻴﺋﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺳﺘﻘﻠﺔ 
 وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻳﺿﻣن اﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ واﻧﻔﺎذه 
 داﺑﻴﺮ ﺗﺣد ﻣن اﺣﺘﻣﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺧدام اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ ﻻﻏﺮاض ﻏﻴﺮ ﻣﺑﺮرة.اﻗﺮار ﺗ 
 اﻗﺮار ﺗداﺑﻴﺮ ﺗﻘﻠل ﻋواﻗب اﻻﺳﺘﺧدام ﻏﻴﺮ اﻟﻣﺑﺮر ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﻰ ادﻧﻲ ﺣد ﻣﻣﻛن. 
 ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺳﻴﺔ ﻋن اﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ ﻟﻠﻣﺷﻐﻠﻴن. 
 ﻪ.ﺗﻌﺘﺑﺮ ان اﻻﺳﺘﺧدام ﻏﻴﺮ اﻟﻣﺑﺮر ﺟﺮﻳﻣﺔ ووﺿﻊ ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺣددة وواﺿﺣﺔ ﻟ 
 
 اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴن اﻟدول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟدول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣدﻋوة ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺘﺷﺎور وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺑطﺮﻳﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷﺮة او ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  - ١
 واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ، ﺑﺷﺄن ﺗﻘﻧﻴﺎت اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﮫﺎ .
ﻠﺔ ﺑﺎﻻﻣن اﻟﻧووي واﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣواد ﻳﻧﺑﻐﻲ ان ﺗﻛون ﺟﮫﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل ذات اﻟﺻ - ٢
 واﻟﻣﺮاﻓق اﻟﻧووﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﻠﺟﮫﺎت اﻟﻣﻌﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟدول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺻول ﺗﮫدﻳد ﻳﻛون ﻣﺻدره ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ او اﻟﻣﺷﻌﺔ ﻓﻲ اي دوﻟﺔ ﻳﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻴﮫﺎ ان ﺗﻘدم  - ٣
ن ﺗﺑﻠﻎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻗﺮب وﻗت ﻣﻣﻛن اﻟﻰ اﻟدول اﻻﺧﺮى اﻟﻣﻌﻧﻴﺔ ﺑﺎﻻﻣﺮ وا
 واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺧﺘﺻﺔ ﻓﻴﮫﺎ. 
اﻧﺷﺎء ﻓﺮﻳق ﺗﻧﺳﻴﻘﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻴﺔ اﻟﻣﺧﺘﺻﺔ ﻟﺘﻧﺳﻴق ﻋﻣﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﻳﺔ ﻧظﺎم  - ٤
 اﻟﺘﺄھب ﻟﻠطوارئ اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﺘﺻدي ﻟﮫﺎ. 
 ﺷﻌﺎﻋﻲ.اﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺔ رﺻد اﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﻴﺋﻲ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺷﻣل وﺗﻧﺳق وﺗﻌﺰز اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟوطﻧﻴﺔ ﻟﻠﺮﺻد اﻻ - ٥
 اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻴﻊ وﺗﻧﻔﻴذ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ: - ٦
 اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻧذار اﻟﻣﺑﻛﺮ ﻟﻠﺑﻼغ ﻋن اﻟﺣوادث اﻟﻧووﻳﺔ  .I
 اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ اﻟﻧووﻳﺔ  .II
 .اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻧﺳﻴق ﻋﻣﻠﻴﺎت ﻧﻘل اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ واﻟﻧووﻳﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺣدود .III
  
  اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ .٧
ﺗوﻓﺮ إﻣﻛﺎﻧﺎت ھﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺑﺷﺮﻳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻧﺘﺎﺟﮫﺎ ﻛﻣﻴﺎت ھﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ﺗوﻓﺮ اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ ﻓﺎﺋدة ﻛﺑﻴﺮة 
ﻟﺘﻠﺑﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻧﻣﻴﺔ اﻟﮫﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠﺑﻴﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺘﺧﻔﻴف ﻣن ﺧطﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻣﻧﺎخ وھﻣﺎ ﻣن أﻛﺑﺮ 
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ﻌدﻳد وﻳﺔ ﻓﻲ اﻟاﻟﺘﺣدﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻘﺮن اﻟﺣﺎدي و اﻟﻌﺷﺮﻳن وھﻧﺎك ﻓﺮص ﻛﺑﻴﺮة ﻟﻠﺘوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧو
ورﻏم اﻟﺘﺷدد اﻟﮫﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻣﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺧﺘﺎر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﻳﺔ ﻟﺘﻛون اﺣد ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ. ﻣن اﻟدول 
اﻻ ان ﻣﺎ ﺳﻴﻘﻊ ﻣن ﺣوادث ﻻ ﺑد ﻣن وﻗوﻋﻪ ﻣﮫﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻻﺣﺘﻴﺎطﺎت اﻟﻣﺘﺧذة، وان اﺳﺘطﻌﻧﺎ ھﻧﺎ واﻣﻧﮫﺎ ھذه اﻟﻣواد 
ﻣن ﺣوادث ﻧووﻳﺔ أو إﺷﻌﺎﻋﻴﺔ، وان ادت اﻟﻰ اﻧﺘﺷﺎر اﻟﺮﻋب ﻓﻲ ارﺟﺎء  اﻟﻘول: ان رب ﺿﺎرة ﻧﺎﻓﻌﺔ، ﻓﺎن ﻣﺎ ﺣﺻل
اﻟﻣﻌﻣورة، ﻓﺎﻧﮫﺎ وﺑﻌد اﻟﺘﺣﻘق اﻟﻛﺎﻣل ﻣن ﺿﺂﻟﺔ اﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺳﺎن واﻟﺑﻴﺋﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻧﺟﻠﻲ ﻧﺎﺻﻌﺔ ﺑﺎن 
ﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﻳﺔ ھﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻﻛﺜﺮ اﻣﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴد اﻧواع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻛﺎﻓﺔ، وان ﻋدد اﻻﺻﺎﺑﺎت اﻟﺘ
ﺣﺻﻠت ﺑﻴن ﺑﻧﻲ اﻟﺑﺷﺮ ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺘوى اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺟدﻳﺮة ﺑﺎﻟذﻛﺮ ﻣن ﺣﻴث ان اﻟوﻓﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣدى 
ﻳﺰﻳد ﻋن ﻧﺻف ﻗﺮن ﻗد ﻻ ﺗﺘﺟﺎوز ﻣﺋﺔ ﺷﺧص، واذا ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ھذا اﻟﺮﻗم ﻣﻊ اﻟوﻓﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺣﺻل ﻓﻲ اي ﻗطﺎع 
  ﻣﻊ ﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﻘﻧﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺘﻲ اﻻﻣﺎن. ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ او اﻟﺰراﻋﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺳﻴﺎﺣﺔ ﻟوﺟدﻧﺎ اﻧﻧﺎ ﻧﺘﻌﺎﻣل
 اﻻ ان ھﻧﺎك،ﺣﺎزﻣﺔ وﻛﺎﻓﻴﺔواﻣن آﻣﻧﺔ وﺑﺷﺮوط اﻣﺎن اﺳﺘﺧدام اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ ھﻲ ﺑﻴﺋﺎت ﺑﻴﺋﺎت  ورﻏم ان
اﺣﺘﻣﺎل ﻛﺑﻴﺮ ﻟوﻗوع ﺑﻌض اﻟﺧﺮوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺿﻣن ﺧﺮوج ﺑﻌض اﻟﻣواد ﻋن اﻟﺳﻴطﺮة ﻣﻣﺎ ﻗد ﻳؤدى اﻟﻰ ﻋواﻗب 
  . ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻓﻌﺎلﻟﺘﻲ اﻻﻣن واﻻﻣﺎن ﻣﺳﺄﺗﻌﺎﻟﺞ  أناﻟﻰ  ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌل اﻟدول ﻣظطﺮة ﺳﻴﺋﺔ
، وﻟﻛن ﺳوف ﺗﻛون اﻟﻧﺘﻴﺟﺔ أﺿﺮار ﻻ ﻳﻣﻛن وﺻﻔﮫﺎإﻟﻰ وھﻣﻴﺔ  ﺑﻴن أﺿﺮاراﻷﺿﺮار اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻗد ﺗﺘﺮاوح إن 
 ﻣﺎن وﻗﺎﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣن اﻟﺣوادث واﻟﻛوارث اﻟﻧووﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟبوﻟﺿ، ﺳﻴﺔ ﺧﻠق اﻟﺮﻋب ﻓﻲ أذھﺎن اﻟﺟﻣﮫوراﻟﺮﺋﻴ
  ﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺗﺣﻘﻴق اﻷھداف اﻻﺳﺘ
أن ﺗﻛون اﻟدول أﻛﺜﺮ ﺟﺎھﺰﻳﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎھدات اﻟدوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون  (١)
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻔﻌﺎل واﻟﺟﮫود اﻟوﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘداﺑﻴﺮ اﻟﻣﺿﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺳﺘﮫدف اﻟﺘداول ﻏﻴﺮ اﻟﻣﺷﺮوع ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ 
  ام اﻟﻣﻧظم واﻹرھﺎب.وإﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻣﺎﻟﮫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻹﺟﺮ
أن ﺗﻛون اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺧذھﺎ واﺿﻌو اﻟﺳﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟدول ﻣﺮﺗﻛﺰة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ أوﺳﻊ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣواد  (٢)
 اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ.
أن ﻳﻛون اﻟﻣﺟﺘﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﻛﺎﻣل ﺑﺎﻟﺘداول ﻏﻴﺮ اﻟﻣﺷﺮوع ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ وإﺳﺎءة  (٣)
 ل ﻣﻧﮫﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ھذه اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺣﺮﻣﺔ.اﺳﺘﻌﻣﺎﻟﮫﺎ وأن ﻳﺳﺎھم ﻛ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻘﻧﻲ اﻟﻣﻴداﻧﻲ ﺑﻴن اﻟدول ﻣن ﻧﺎﺣﻴﺔ وﺑﻴن اﻟدول واﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻷﺟﮫﺰة اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﻣﻌﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ  (٤)
 واﻟﻣﺷﻌﺔ واﻻرھﺎرب واﻟﺟﺮﻳﻣﺔ 
 ﻣﻴﺔ اﻟﻣﺳﺘداﻣﺔ.إﺗﺑﺎع ﻧﮫﺞ ﻣﺘﻛﺎﻣل إزاء ﻣﺳﺄﻟﺘﻲ اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ واﻟﺟﺮﻳﻣﺔ وإدﻣﺎﺟﮫﻣﺎ ﺿﻣن ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻧ (٥)
 ﺗوازن اﻟﺟﮫود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻧﻊ ﺟﺮاﺋم اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ وﻣﺟﺎل ﺿﺑطﮫﺎ وﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣﺘﮫﻣﻴن ﻓﻴﮫﺎ. (٦)
 اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺘوﻳﺎت اﻟوطﻧﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻣﻴﺔ واﻟدوﻟﻴﺔ ﺣﺘﻣﻲ و ﺿﺮوري و ﻳﺟب أن ﺗوﺟﻪ اﻟﻣوارد ﻟدﻋﻣﻪ. (٧)
 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﻣﻌﺮﻓﺔ واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻘﻧﻴﺔ. ﻋﻣﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﻣﺷﻌﺔ ﻳﺟب أن ﺗﺘم (٨)
 .ﺗﻧﻣﻴﺔ واﺳﺘﺧدام اﻟﺧﺑﺮة اﻟﻔﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴم واﻟﺮﺻد (٩)
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